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R ~ lf 11 n U-f 1 [, 1 ,1 l 
DEL MIN,ISIERIO DE DEFENSA· 
DIARIO OFtCIAL DEL E'JERCITO 
ORDENES; 
MiNIST~RIO DE D~FENSÁ 
texiasl d:e- >14 de mar:z;o, pasa·d!o, .(Le 
cua'rutas. -atriJbuciones en: mareni31 dlS 
coordinación. IÍJUe.da :P<lanrilear }a, actua... 
ciól'll e,n. lifl, Óllbita. <Cl!¡¡. sus l'eSIPectivoo 
Cuarteles IGte:tlJe'l'are&,de. la$ S'eooicmea 
lJmbol'ules dl8Ejél'ICitOl, ;Ma.rin.31 'Y .4.11'&, 
que han Soustituido 'a las ante'l'io'l'$ 
Se>cciones de- Traba.jo y A~cclón Social, 
.cbelju. vado. de 'OOnte~lld()¡ l'a 'CO'l:tlJl>e. 
te,rucia 'Y iftUllC1iones que la Ol'Cl<en al 
p.rhhCipio itbvocacl!a. .0.<6 el\) de ,j,uUo ,doe 
COMISIONES 1900 ast.ribUlY-ó a la COtmisián 'In~nni· 
!La. Orden .me. Jla, iPIl'BSI·¡l,enClia dellGo- dón lMilitar en el LJ\¡l<to 'EstadIO' MUiy.Ol'. 
ESTADO MAYOR DEL 
EJERCITO 
División de Operad.nei 
PUBLICACIONES 
INTE!RMI1NISTElRIALES nisteria.1 fPermu.rt'E'nte <l!e'(p1e.r.ooOOl 01-
vil ·nO! FU!llCiOlna.rio<oo 10. tA.dlmtruiSltra-¡ 
hlerDlo ·de' Sb3 de juliO' d·e. rJ.969 .creó ~n 'En .m<iritas. d<e .cua,nto .se -eX\P'O'ne, l 9 647 
€o} ..\111:,0 'tEstado Mayor la Comisión lEste Min.iffi,el'io, e11l uoo ·de :;¡as rfrucuJ¡..\· Se mooit1.ca ·el pánato se.. 
lntemllnistel'ia:l iPemn'al'llenif;e de iP.e.r- taro~ I(}onlfe-rldas IN1 1m dUSlposilClón fi- gundo de.l articulo ~ da.1 .. Regla.msn. 
so'll131 C11\'11 nlO 'F<unlCiOlnaJrio a.1 Serv!- na1 llIetgundta, iUIlJO 4el' (Real- De'Ctrsto to de campos ·de. tiTO» apl'o.bado por 
cio eLe.lal .<\,dminilStbrruciólL 'A11:iJtar, atnl. y.a citadto fZIi1'W/l1m, ,¡l,e. ft; 4e nO'Viem- ¡ !Orden d~ 7 de. no,viembre. .ere 1956 
. .,(D, O. nume.l'.:l 25S). . 
bUIYénd{).loe tfuncl0<l1tes de 'Co,ol'ld'!'Uiación bre, 'Y 'pl'e<Vla llIP.ro'b8.ICIÓn de la, 'P<l"BSi·,I D1000 párrafo ('«Queda terminant&-
lI(J<:J.ll'e.etoO ,d'e d.ioooQ. pel'sona:1 'Y' <e!ll .re. de,Ili(lia d,ellGolbi,el"IliOb Jha tenil1a. a bioen ~ente prohtb1.do ·el em:p1eo de pro.yec-
lUICión. CO:tlJ las cooplltetterllCiaSl ,que, .den- dt9pol!l·sr: ' I tlles auto-propulsados .en, eampos. dis-
tro de .ca;d!u; Depoaa"to.manif;o- íMilita:r, se u\.l1bículio lp.rime.roQ'-Q'Ile·dJa disuelta lla : c,ontlnuos») queda sin sieero y se' sus-
• o' ! tltuye por elslgul,ente.: «Que,da te.r-
ejercían por las reSlp.&ctivo.s. Seccion,es c.om;slón Intí:'l'mimstil'!'l,al P.erm~:"ente ~-nant~men,te prohibido, en ·campos 
de, 'l'rll.í!1{tjo, y Moión SOlCial, 1C0nrfo.rtme &e!E crsono.l Civil no I'U11IC10lnlal'lOI .eLe' dlwo,ntmuos, el empleo ·de. proye.ct1-
ll. 11a :Re.glamenltu.c16!l' -d.e Tlra.bIDJo o.pro. :n. LJ\¡dlmitlios'¡'roaoiólll lMilJitwr, ICrea,da. .pOi!' les autopro,pulsad:os qua. se. ,e.ncuem-
ba.dia .poOO' D-el0reto 1b5I25-Ir.t:OOI1',d.'e ro ClJe. Ol'1d.en ,die. la [P1l'es1de,ooia... <dle/l' tGoibier.DIO, lren .e.n experime·nta·ciónJl. 
ootulbl'e, eniCaJI"ga,ndiQ. a.5'imismo a OiqU!e. <Le 213 die- juUO ,die r.L900, 'coñ se.élJe !S<Ui .el' Madrid, lit! ·de agos.to de 11.978. 
Ili¡¡¡ IComisión le. tUl'e-a ,d:e a:ctUaI!' 'CoaU<l h;lto' ,Es.taéLo 'M'!l:y.or. 
ca'u,ce ,de lCuanlta,s SIU'ge,r'eulclo:5i ry iPlro. 'WrtlíIC111<> se¡guIl1do.-ICUo.ntolSl a,.n.tetOO~ 
'pue'Slta..s lPudle:ro.Th .eSiliar (l.oowminla,cLo.s a .a:enr~eSl·y ,drOICu,mentOJción :5<& J.'e~f:el"an:a 
tGUTIÉRREZ IMELLADO -
la l'It'1fOl'!ITlOl y pe.tjf'elcciOll,o.ttniento eLe :Lol51 t!,mblu~,o's< P'Ol' la' rretfel'J.da ,Comis,Mn 
ta..:, lHlelg:lwme.nt!J.ción. IInterm1nislberlul ,serán .remi'bidoo< an· GRATIFICA:CIION POIR FUN· 
ICl'<OOOo< <>.1 IMiMsrtiOO'io lelle IDGlteuStll, 'Y te.l'I dle.l:30 .d<e· &e1ptiembre (pIroodmOl a, ICliONES DOCENTES 
retgutlJad,u, (IH)tJ:' Reul: !D.erClrertio ~f1m, J.a '8(Hll:'eta.t'~a, Geuett'a} ~a:t'a. .AcS.uUltolS 
"'¡e :'" .lI,,, ,tl""'1e-"'t"'., "o.u ',RoM'" ""ct"."" O". .¡;JI!} -P,e'L'SlOOO-l 'Y :r\¡cciófl¡ Solclo.1 die .e.grtt< 9.6'''8 
... ,., u: lo'" ~UllJ '" '" _u, ...."",,'" .. Vara dn!' ,cuI:tlJplimiento.l:\ lo 
R!ó,nlron. tI rl'mwJio<ll1!l.l, <Olli ,¡m a.rt1Jculo l)(1'p;LwtnlUHJ11to,. 'que ·dis.pondrá 'Su in· d1s.pUElA'tO en lo. 01'(1&11 ·de. 2 Id:e. m·Bil.'ZO 
13 a.t.1'ilb,uyc t1 ¡.a lSel(lll;.~t'u;rl.n tGeul{l,1'llil . titlrI1P'Cllll!1.'cMn,se,gmnl pil'o'CetdJo., 11 la de :).1).7:1 (D. O. 'rn\m. 51) y ·co'n 'OJJjteto 
.Tmita. iPlH''lnlal1'e.l1Jte Id<e. [)·Br,¡¡'ono.l tCiv1il do Ml'cdito.l' (J,l ,d(H'(J'cllO uJ. o;¡srcilb·o dS! 
pitro, tÁsuntos ,rle P·erS()on!tl y Álccióll S 1'" I AIk la "'ro,t1.UoCQ¡ción "'01' servlJOio.· o'l',d~n". 
SIO""10', ,j,AldlO' 110. "'~!'''''e'lit" n. ,JI" oA'''-iu''s_ o I elC:o vfl. 1,J(.WJoraJ., ,dill'penlc1l1'ente de" <, """, " "'. IIIJ .·,-I~~ .. ~ "" '" "'.......... IlJqUJélll!l1, . l'10>s de ,cBirácter 135opo001a1, 'a' continua-
. tración' ,dal (p<l>l'SlO,IJIal ,ci.'V.u. 'MiOO1rld', S dI!>' a,l!'Ol!Jtto. ,die. 11978. C1ÓlL .s·e'l'e.lB1Jiouo, el jH'it'&o.n'a.l dte, 1M tp,or otra p4lJl"be, la att'llbU!clón a lia -. R.eglone-s lMilitar,¡¡squ¡¡ se. e.X'¡)Te,sa:n; 
S,e~ión" [,'alboral Id,e 1'0. ISUlbslelcr.etructa >GUTIEIU\llZ MELLADO que desempeila.n Se.rvl..cios Or'di.na·rios de '08.ráJote,r e$p&cia~ Jt>.n 'el eurso y 
. ClJe IDe.fe-n.8'a; tCJ!"ea,dla por' I()r!1en mini$- ,(<<Del B. O, de,¡ 'B.l! n.Q 1916 Id:e 1?-43'-7:&), UnLCL8Jdes .q:u~ ,s.e ,cita;n. 
, 
19- 4e agosto 4e 1978 
. LVIII CURSO' DE APTITUD PARA AS- Tenietnte de ~t\.rtillería ID. Juan La-
, CENSO A CABO PRIMERO gal'tQ .ele:l C{);rl'a.J., en el mislln.a. 
Grupo '12,- factor 0,00 . 
• Capitáp; .ele Infantería ;no José del 
Valloe ¡Chousa, en 91 :R!I. Te.nerife .ro 
(Bon. J). 
Comienzo.: 25.ele. julio. de 1976. Ter- Teni'e<nte da Lnfa.ntería D. Alberto 
mina(liÓ'D.: 14 'de octubl'e .ele 1978. <U10s Ducali, en eJ. mismo. 
o.tro, iD. 'Be'Ilito . -Maooo. L~áuz, 00 
'. Capitanía Ge'f/,BTai rle' Baleares . el mismo. 
¡D, O. num. 188 
JOt.l'O, iD. JoSé lSoiLá. 'Na.'VM¡; 001 el 
m.ismo. 
li:\fadJri4, 111 d!e agO'Sto ,de 11978 • 
GUTIÉRll.EZ ~DO 
-'-
MM.íLQROA. Ca,p~J.lan de I[lfantería ID.' (Ba;li}mQ 9.649 Pa.ra .tl!a;r cU!IllplimieIllto.a 110 Gareía Paz. en eJ: mismo. 
Ca,Uitán de Infantería D. Carl06 Ma- ddspuestÜ' €.n la Or.-d-e.I1 de e d~ ma;r~ 
Ca,pitán de IIl1fa<nterÍ~ iD. Jaime F~ t S ~ 1 n;.,. T 'f Ln {B' zo- 4e il9'i'3 (D. O. núrrn. 5!1) 'Y COillJ-oh-
.".a aenz, en .e.. LÚ. en-e.rl a ""'" a-. t .. ~-~oO·t 'oO. ~'h. n.' • ¡¡,re1' Srulas: ~n el RI. Palma "',. tallón N}.,' )e.o 'u'8 a'W.'t:'Ul !l:: eL :U'eiOUliO a.\l! ~:r:Cl-
Teni-e.nte· de ifnfa¡fit&ía 'D. Jasus Te-n;iente de :rmante:('ia D. Lucas Ló bo :roa ~a g.¡:ruti;f:iooc~ÓTh p.or se~m1:llS ~ve.llán lSegovia, -!ID. el mismo. pez Sáneh.¡¡.z 1m el mismfr. - or~a.no~ d,-e. -ca.rm;~er oop:e.cl~l;18. 
-Qtro. D. Pe.dro Barpal LIado, en el ., .' . cQoMmuamón se ;rela'Cw11a -sI '[>&:tso<Iml 
mismo. ". . Otro, .D .. !'flgual Ve-ra 'Mrurtlnez, 1m de- laS!. Roeg1000Sl lMilitares que 00 .ex-
Capitán. de' Ca..ball-eoría D. Arturo Cel- el '!l11~mo.. . • presan, .que desempeñan &ameios 
mla Núñez, -sn et GllC. X. ·Capltá'Il ·d:e Artlllena D ... 4ng-e1 Sauz ordinarios di'; tearáJcter -especial €'U el 
Ca:pitáu .el-e. Artillería D. Eduardo 1"a- ATroyo, en el RAMl~. 93. . elllrSlO" 'Y Unioo'd.es que 51& >citam. . 
. IcJ.U .ele Comaseua, en eJ: RMA. 9!1. Otra, D. Angel Pludau Bae-za, .en 
· Teniente- de. ArtiUería D. José LUna. el mismo. 
res 'Bla.nco, e.n eJ: mismo. otro, D. José Lorenro Espe.rante, en 
·Alf.ére2} de A.rtill-e.l'Ía iD. FramiCiseo e.1 mismo. . . 
· L6pez Saa,voora, en -el. mismo. . ·Crupellán doe Arlilleria D. José Pifie-
Capitán -de I'llge-ni.eros D. 'Rafae.l Ló. ro Ces.pon, en el miSmo • 
. pez Gareía, e-n -sI BtM'ING. XIV. 'CaJpitán .el·e Inge.nieros. ID. Francisco 
CURSO DE FBRMAClON DE ESPECIA-
LISTAS DEL 2." iESCALON DE AUTO-
MOVIUISMO 
·T.enietnte de ·Ingenieros D. lMiguel Ve-lázqUE7Z Carrillo, en el BMlING. 
Pér.ez .Morem.o, e-n e.1 mism.o. Temiente ·de Ingenieros ID. Fl'runcis. lCoonii('nt't(}: f?e de-liun10' de!l.918. Te.r~ 
otro, D. Agu.stin Yá.nsi1la. Zarco, ca .Almagro Martinez, (ln·ea mismo. mi-na<:J.ón oo.¡l>e 8g<lSlto ,¡'!¡e. 1008. 
en el mismo. Otro,. D. AlfO'nsO' HE!iL'lThállldez lMo.rti· 
Teniente de .Intendencia D. Fel'nan- ne-z, eneJ. miJ;mo. 
do 'Montoya Ceri<>. em el Gr. Beg. J.nt. .c!l.P"e'!lán de ¡·ngeni&r<ls D. tA.dol!fo 
.capitán .de Sll'nidad ID. Jwián d.e ;Las Rodil Alvarez, 6'l1 el mismo. 
Heras Ro-dríguez, en el Gr. :Reg. san. Tell.le·nto dE> I.nten.el~i.a. ID •• 'EmiJl0 
Toeni&nte deS'a.nidad D. Jo-sé Batin.- Mnrtinez (P~r€z, e-n e;L Grupo< !Regional 
· res QUinta.na, sn el mismo. I'Ilten-dencia. 
Teniente de In.fantería (D. I,uie. P.e- Ca.pitán do Sami>da'd ·D. RM'ael Pérez 
llejero Ga.rcia, .en eJ: cm. núm. 14. Pinada, en el Grupo Regiona.l San!' 
-Ca.pitán de Caba:lleria :0-. Fet'llando dad. 
Di'az Martfnez, &n lel mismo. Teniente de Automov1lism.a [J.. A:l. 
Te-niente dé Artillería D. :Jesús lBe- tO'nso Pulido Seda'll'(), en e.l Parque y 
rOluguer Ro-mero, -en el mismo. ·Ta.lle-res V. A. de 'Canaria's •. 
Teniente de Jng¡enleros D. BartolG- lC\a:pitán Ind'anlte.ria. -D. :roSé 1Moren>o 
m-é Vergel' Bauza, en el mismo. Sálllclhe~Ca'PuC\hino-, .en el 1fllI. Cana.-
MENOIR!CA 
riaS! 00 I(B.ón. 11 íy. '![). 
lQtro. ID. Bemal'ld:o 1AL'VM'€lZ Manl2la· 
tJJO. elll '81 miiSl!noJ. 
,CaJP1tán iJ,-e Infantería D. LeOlPolroo . T'e-nie,nte tIntfantúel'Úa ID. 1R8Ilael Ar. 
Ce-nteno lMárque-z. e-n .el RI. Maihón 43.' mín¡gOI: ,Relancio., .eon el mism>o. 
Temiente. da. ,¡'nf.!)¡nter1a ID. Fe.rna-n.do lCarpltá.n Infante.rie. ro. :ralV'l.er IGarri. 
P.&:rez Ga.rcia, en ·el mismo. d LAM 1 n 1 C8J 1" "'" A:lférez de; Ilnlfantería D. lDoon1ngo o- v ... e,z en tl ~,.. na!' ",$ dV I(Be.· 
Sálnz de la: Fu-eonte, ·e.n .eJ. mismo. tallón 1iH). " . 
lCapitá:n ,de; ArtiJleria D.Benjamin l1e.!lJie,n.te IIl'ÍlIla:nmea"ia ID. IMigru'81 tAJm.. 
Ar.l'o.zolo. Gar.cia, en 811 RM.A, W. borosto Rodríguez, ,en ea mts.mo. " 
T'!!uiente de' Arti1lada íD. Ma:nuel Oall>lltáiru Artilleu1a 1)) • .Anlg'elJ. T.tIeiVf1í<> 
Tenhonte (J'·nltanter.fa ID. Julia A'I!eg\l"& 
Moreno,Gn '81 ItlillA:C :AlcáZar de. Tolie-
dIO., :&1. 
Capitán: ilutianteria ID. :TOl9.QU1il1l 'Gon· 
zá:1e.z IR uiz en, el iRJlfMZ Astur! as, 31. 
Sa.tlgIento< IIntranrtle.r1a il). rJ'oSlé Ma.j8Jd& 
Draz, !Sn ·el mismo·. 
otro, ID. :M1ElJl'uel Hell'nálndl!!'Zl P·etia, 
en. 'sI ,misnn>o. 
IOtl'Ot, ID. iPec'!.lro [)o¡rllllio To-.l'Idaibl~ • .e-n 
el ·mJsmo. . . 
Ten:ioote E.E.J .. O.lE. ID. Anlllicl'!!to; .Air~ 
quero 'Ganridlo, eml '81 iR>e.gim.ielbto 
A.tlIf¡osrue- la R. .IG. 
,B:r1.gada Estp&Cia,lista ;D. iMrurtLn. !MaÑ •. 
tln <Le. iFlrutOSl, en .eJ. mism&. 
Sa.rgentO< ·€Slpil'Cia:iSltwID. Aooiroo íPa,... , 
lonnoHern¡¡1.n.dleiZ, t€ou el mismoQ. ' 
. Sa.ngen,tol tA.It1billel'Úa D. PedJroi !D1l'SJl'-
te lHel'IlI!Íooez, '0011 '<l~ mismo. 
, i&." Il egión M'Uitar 
Gómez G!lir.cía, e.nel ml"smo. . Pachaco,(3In eJ: RAiMJIX. W. 
otro, D. Josó ¡Pé1;l(3lz Pando., ,(liD;'e.1 T·e.nileUlte ArtmelJ.1Íoa ID. Anto,nío· Gon· ICrup:!tá.n. .Ant:!ül<am3! íD. IEduardo !AJp.a-
m:Ls.Dlo. záilez Guedan, .e-n el mis.mo. rl!c.i>o G>oooa!JJv{),. eIl!e~ iBJAJCl.<\.-4M • 
Ca.p1táln ,de 1!Il!ffllnter!a :O. luan To. 
rres B.oig, en el r\<!. Teru&l 48 . 
• Otro, D .. MI'B'ue-l Candell P,lwnas, 00 
(1.1 mi&mo. 
OtN}, D. 'Padro ,Gull.l>Ch ICa:ttas, 00 ·(Oi1 
rnlíntJ.o. 
¡C(~vlttn da A.rtIJrs-rta D. Nicoílás {Ro. 
"(I.¡l.l·Ylve.¡¡, en &1 ·Gr. 1AlCA. 
CllplMn 'de J-lllto.nte·rfa D. Fernando 
H>e r,¡l 0,1 o 'Uo:Nolc.hj'ua, e'n e\LICIlR. 15. 
.Q1;ro, D. Antonio Hi1ar1·o· lRivero<,'oo 
(311 mismo. ' 
.otro, D. JUEVn lPéreoz iPiqllel'a.s, e-.n el 
miscrn:o. .. 
.otro, ID. Jul1án tN8Jl'anjo Ajeda, en . Capitá.ll'Íl ,Irufantel'Úa ID. J'Ol$Ié ¡P,aJau 
ea riniJlI:m>O. Maw,o'ra.~, o(l.n -e]; mismo. 
lCapitá!lJ ,In¡geni·eros. ID. EmiliQ F-e.r- iSrungento 'B1SfPIe·cia115ta ID. IBlIatSJ IGall'-
. MI "'G XV cía. Bautis.ta, eIl! e1l mismo. 
nández Tovar, 00. 6·1 B l.,. I. 100lman,da.'llte ¡Caballería ID. !1?edlf."O 
Te,nde:l1lte J:U1geni·e.r.oS' ID. Ill'illleol lRuiz V;e.llog.o, Rome;ro'. .en loa Jed:atm!l. .di0 
Medil.wHla,liln -Gol mismo. Autolm>ovi.lilitmO •. 
O,Wo" In. Jo~ ·lÚi'U:a "CeJudio, ep¡ oeT 'l'.e~l!Cmt;eMjp'OOitl.1ti'ltlt ID. ¡g.wertloo 
mismo. . Ru!:z A:lcarll'll, '(1,11' ¡la miSlIl'í!l.. • 'r~,tl,MJlIte :!nlfínll,!le.nel.n ID. IFrlltlIC1sIeo- 'O'W,O\, IIl. ,A.wton!o IG'lU'C!Q¡ GO'DI2'.dl¡¡¡.z, 
OtJ.¡!'óio. iMllM'u1e1.,' tC.Otm~l1t1;ia II.nltlOntd'I:m. ot},j.{l. mlK1inn. 
U!Itj, r.nl~. 1I''!l.l!ttnus. 1()tl\O, '1>, !V'enllltllCllO 1I?6reiZ IGa1.4cia, en 
I(.!./Lpil.fin ~nnj.d·llflJ n. 1R!l.I~ae~ l"OIl·nl(Ín· 1,11. Imisltna. 
dl~¡z. W'g!l.,Olll In ICOllli.DUti1n. 'S·anld,ad IH1~1¡¡'¡IMl,a AI¡f¡¡ne-r1a, D. Jj;)ISIé- lRo'jo. ([to-
r.o.·s iPI1.1mll'f1j. . jt!l.SI, 'eIl lDJ ro~;nna. 
T·clmlntE't tCatbEUUel\Í1l ID. An.libaJ. IS·álll- oSal'1geitl.:f¡o :Ilnlgenielt':o/Sl ID. Ju'an .A.n. 
Clhel2l 'SÓlnl:lih&z, e,n el IPanqu'6· ry Talle· g·l'lalllo. iJ?·o'Zo~ 'en ,la· misma • 
reos c1Je. V .. A . .Las'· ¡P'a·lIl:nas. . ~ lMa·drld, 11 die· ·a,¡gO'8lto .die. ilOO'8. 
'T enie.nte IIntrlarubeil.'f.a ID . Fran1ciSlCO dJe 
los. S·antos' Herre'l'a,elll ,e'l' BlPtA:C l. 
. , 
.GUTIÉRREZ(MELLADO 
• 
11). O. iIl;úm. 188 
9.650 
'Para drur lGu'lllill'limiento a 1.0 
di,s.pues.to en da Ortde.n ,d-o ~ 4& m9,l'-
ro de am ,QD. O. mm. 6\1.) 'Y lGÜ'n, 00- . 
jete de acreddta:r el .ttel"eoo{J1 al perol-o 
be .d-e la" 'gra.tifioo.ciólt !pOlr -se:rvicios 
o:rdiruarios' dlB lCaráct-er Il!SlpOOia;1, a 
continuación SI", .1-ela~iol1la el peirOOnal 
difl< :aSt,Regiü>nes Militares que- se ex-
p.resan, ,que d.esero!peñan \SIel'Yicios 
ÜU'.dinaJrioo ,de. 'lGará!cte1l' especiaL 'eiru >&1 
curso 'y f(Jn;idoo.es que Se-,IC~taD!. ' 
XXIII CuRso DE SOLDAPOS ÉSPECIÁ-
LISTAS ELl}lMENTALES ATJXILIARES 
DE VETERINARIA. '. 
Grupo 1.3, factor 6,05 
JEFATURA SUPERIOR DE 
PERSONAL 
- .-
Dirección de ~nseñanza 
PIRIMER CURSO DE APTI; 
TUD PAlRA ASCENSO A OFI% 
CIAL.EN EL CUBRPO AUXI. 
LMR DE ESPECIALISTAS 
Primera convocatoria 
Concesión de aptitud 
9.654 
G . AT FIICA:C N P . FUN Se rootifi~a la Orden núme-R II ' .10 OR =1.'0 8.4'70/100j78 en e-1 sentido doe que 
. ClONES DOCENTES el ~ubteniente M. E. A., que figura re.-
!OJmi'e:ntllO: 21. de ju,niÜ' de, 11.008. Ter-
mina.cioo: ~:me septie!!Dlhre. 00 ¡i.97B. 9.652 
IP'ara. ,da.r xmmplimienro a. 11() 
&i.l:UluesttO te<Il! la. IÜrdeoru -de, ~ .d-a :m.rur-
z(} ,de 19i13 1("D. 'Ü. Illúm. 5l1}, ID-a.difica· 
da. pOlr O. C. doS & de OICtU'bre doe.1m 
(D. O. tlllÚllll. Wi), :y . .con ,objeto ,de 
a'Cd'edlitar el ,de'l'e'ooó al p-ereiilio >Il!e' l-a 
gra-tl'.fic3,tci.6in. 'Pór lSeJ.'Wi;cios ol'dinarios 
de. ooráJc.te.r eSlP'OOia4 .. a. cootiIlua.ción 
&e re'lalCiÜ'l'bll. el poo'S011Ial que id.esem. 
pe.lla. !fuIllCicm'e.s. ,d.aeen.tes . en. Jos eur-
SOs ,y ,U,n-idacr/!'Sl qu-e .se. '&SfPecllfical'l.. 
laciona.do en la página ~O, c(}lumna 
segunda, nú:rñ~ "1'72, es D.Riear,j(} 
.. J\JlVare.z Ba.scQ.y y no ID. Ricardo t()~i'va­
res· Bascoy, >cOmo aparE'.ce. en la ei-. 1." RegJ6n Mi~tar. 
En turno rotatorio 
!Capitá.n de. Veterinaria .D.Miguel 
tGaLváln Giménw, -e.n la. Unidad de. Yoe-
t&rinaria núm. 1. 
En tUrntI ~ente 1('mOOitcYr88) 
SUbt&niente. e&pe.ciaUsta d/J< Vet&rik 
na1'1a D. BonlJfacio 'P'Úr.ee P1atas-, en la 
misma. 
Sange,nto especialista .(leo Vetet'inar!n. 
don J 000 lAn.dJl'és. Mart.ín,. eIL la misma. 
M!lidJridl. dl >de agolSlto· d:e. 119?8. 
GUTIÉRREZ !M'.ELLADo 
9.651 
IPrur.a dlM" .cumpl:!mfent-o' a l() 
d.1s!P'U&sto- -en la Orden 1!1e. 12 die. mal'-
zo' -dJe. 1973 I~D. O. ultim. 51) 'Y cooru o¡b.. 
, j el(;o ,die, ac.redátal" ,el ,detrooh<JI al pe-l'ICi-
bo <lIe la .graJti!ilcacl6n, ¡P<Jll' - Sleit'Vicl.os 
oodlalaa'io.s ,doe lC'ará'Ctel' elSp>6,oi.a.l. a 
CQII1.t1nuaci6n.' '8<8< re:8JClioa:J¡a. ..el 'P el'iS'O~ 
na1 -dJe. ilia'Sl lRre;gi{)l]J¡eSl rM'ilitare,g que \SI& 
eJQP.resaIll, l\1u'l:) ¡(},eSoelIXl'pe·ñan. ¡S'ervllcioo 
O.vdinarJ,o\Sl doe 'ca:rátcte-r.,eiSIPe.cial e,n. ·eil 
OUt1\SlO 'Y iUnicLa.d~SI que. ,s.e. lOt.t8>n. 
. 
CURSO DE FOR'MACION DE ESPE(.'lA· 
LIDAl>ES DE .NIVEL M;&DIO PARA U,s. 
DE TRANSMISIONES 
Gtrupo ,13, (.acwQ' '0,05 
5.' CURSO CABALLEROS ALFERECES 
CADÉTES DE INGENIEROS 
Grupo 8.°, factor 0,;15 " 
lOonn.i-ertlZO: O ,/le. .se¡ptiMllb-re ,d.é ~. 
Te-l'mf.na.ción:
o 
24 de n, Q v i e m b r oe 
de 1978.< 
• 11 ... Ilegión Mititar 
, 
'OO/nl8JOOanfíe Veterinario ID. Ja.'Vletr 
Mar.tinelZ 'La.slheras, ,en. .La lA'Ca.d&m,iSl 
cl!3 lnlgenie.r<JS. 
lMoorDiL; 116 ,die- ag-otS!to, ·doe a9l18. 
El Teniente General 
Jefe Superiol" de Personal, 
GóMEZ rriORTIGÜELA 
tada. O'·den. . . 
Madrid., 16 deagbsto de. 1978. 
• El TenIente General 
Jefe Superlor'de Personal, 
GOMEZ HORTIGUllLA. 
ACADEMIA DE LA ESCALA 
ESPECIAL 
Nombramiento de alumno.s 
. . 
9.655 
Se. rooti'iiea la Ordan núm'&-' 
1'0 8.se7l166li8~ 80n -el santi-do de que 
el -sargento me.cánioo ele-ctrielsta, de 
AutOtznQ6ión, que figurfll relacionado 
en lo, página 372, eolumna segunda, 
número 8, e'S D. ,José Muñ1z Rodrfgllp.z 
y no ID. José M1líIl021' lRodrf¡roe.z, CQ~ 
mo aparece en 1,,, citada O1'4.en. 
MOtdríd, 16 de agosto de 1978. 
El Teni-ente General 
Jefe Supel'to)" de pp,rllOnal, 
GOMEZ HORTIGUELA 
Dirección de Personal 
IComie.nlOO: !l.4 IdJeo BJgOs.ro· dlel 'l9li'8. ACADEMIA DE INTEI.RVENs ' T&1Im1na.ci6n: 30 ·de. ,n,ovi,e.mbre. ESTADO MAYOR 
de !l.97S. CION MILITAR 
S." Región MiLitar 
'l',e¡nlle-n¡fie IIlllgemlietlXlSl ID. Jooó< Pél"ez 
Uod,r1gú>(}z muz, .de:! IBatallÓl!1 lMixto 
IJn¡g(~fnlQrolll VII!LI. 
1S1lil1 ~(l¡tl\l)O, Iln,grmi9lI'O-!l10J, IEdiul1r.1io [t.¡¡,. 
mos "del mismo. 
ICn.piltttn le,ro$ D. 'LinQ .Moar 
Lroto. d:!ll UUítn1l6nl Mixto tl)n.geni.;,¡r,olS 
BII .. \1IlA.1'. 
IS'¡);l'll"en.1Jo IrnJglende\t'o'SlID'. ,J OISÓ lR:e.gue1. 
raPac1n, del mismo. 
il\1i3!dleidi, I1lld:e, a.tg'Q~t()¡ de. 1978. 
. GUTIÉRREZ, MELLADO 
Bajas 
9.653 
ta.llea. bo.ja a. pettción pro. 
:pHI¡ cm l!l. Apademia de. Inte-rvenaión: 
Mmtl1r, el fil:!pirante D. lFrlJ.no1soo 
Plll'C<111 Gd.melz. nomllrMo caballero 
()u,tl¡'t,(1 do 1(1 m1l:nnn Ipor Ol'de,n 6.710/ 
1"1Z178,' yrG<:Mlio1uu.do con e,l núule-
:ro 6. 
'!\:Iadrl'~1 16 de, o.gost9 de. 1978. 
El TenIente General 
Jefe Superior de Pel:'sonal. 
qóMEz ·(HORTIGtl':¡u '. 
Vacantes de destino 
9.656 
Mérito s<sptMilflco. 
Una d~ <lotome!,' dtlPlomn,do de Es. 
ttvdoMayor, EscalA a.ctiva., Grupo 
d(l¡ «Mando de Armus», eXIste'1i:te l'In 
10. l~Aül1(·l'íJ, SUP(wtot' del Ej.{¡r,01tQ (Mn,.. 
dl'id.). !,ol'llprofClso·rauxilio.r de TM· 
ticu., pl';xnoro. Se,coiOn. elas1ficada G:O 
(>1 «1(;1'1l!10 do VMo.ntes VW del lia,.. 
ramo- 'pub-Ucado por Orden dG !t di?¡ 
abril de 1976 (D. 'O. núm. 104). 
Do cumentudÓ'll : Po,peoleta. d$ tpa.ti. 
clón diJ destino y Ficlb.f.l¡.re-sumen. 
iPlamo, , de, admisión de ,papeletas: 
Quince días ;l::u1bl1es, contados a. pa,l'· 9.659 
ti:r del siguiente !ll de¡ la ,fecha ql\ ¡ProvIsión normal. 
PUblicación de. la p?-,esente .orden en Una <le \Comandante, diplomado de 
·e.l Dumo OFICIAL, debiendo tenerse. "n Estado 1\Iruyor, !Escala activa, Grupo 
CUl!'llta lo preVisto e.n los articulas. de. «Mando de Armas», con prefer4"u 
!tO 'al :17 del Re.glame'nto de ,lPro- cía para los 'que se hallen e~ pos&-
visión de- vacantes de 31 dE.' diniem· del iliploma de Informática o titulo 
bre de ,1976. de Analista o Programador de In-
Madrid, 16 de· agosto de J978. formátiea, existente en el Estad!} Ma-
Y01' de laCapitalIlía Ge>neral de la 5." 
El. General nirector /fe l?ersona\, Hegión ,Militar. ¡(zaragoza). 
iRos ESPAfiA ' Pr9lfer.encia para estas vacantes Un.· 
fantería - .Caballería - Artiller1ru} in-
disti '1tamente, ·Ingenieros. 
Documentación: íPa::peleta de i')P.tl, 
ción de destino. 
Plazn de a(j,misión de .papeleta8l: 
ii\.ierito 'lSlpBcifico. Quince- día& ilábil-e-s, contados a 
Una de teniente coronel, diplomado llartir 4e1 sigdiente al de. Íit lecha Id€' 
9.657 
de. Estado Mayllr, Escala activa, (.ir u- pUblicaci,ón de, la preseont€< .orden En 
;po de. ~Mando .de. Armas», existente el: DIARIO IOFICIAL, de-biendo teTheroo 
en la Escuela Su;perior del Ejército en cuenta lo pr$Visto en .l:os artícu-
(Esc\lela de. EBtadO MaY9r), .para pro- los lQ al 17 deJJ Reglamento de pro-
fesor de Táctica y LogíStica, prime.r :visión de vacantes de. :lU. de. dieiem.-
I{}urso, clasificada. on el Grupo de bre, de 19'1'6. 
VacllinteS V», del BaremO. publicado ,Ma,jirid, 16 dEl> agosto dEl> 1978. 
!por ürden de- 8 de abril de 1976 El Géneral Director de l?ersonaJ.. 
(ID. O. núm. 104). 
Docurnen1:aul.ón : Papeleta de pe.ti 
aión 'dE> destino y Ficha-resumen. 
Plazo de admisión de papeletas: 
Quince díabhábll~, contadOS a par. 
til'del siguiente al de. la. feeha de 
publicación de- la presente Orden en 
el UlARroO¡"ICIAt, debiendo tenerse 
"en cu¡>,nta lo pre.v!sto e,n los artícu-
los lO al 17 del Reglamento d& pro, 
vislótl d~ vu,cOIn:tes de 31 de diciem-
bre. de. 11l'i'u. 
Mul'lrJd,l& de. agosto de 1978. 
9.658 
El Geneul Director de l?ersor¡ai. 
-RoS ESPARA 
Libre. designaQ~6n. 
Una ,de coma,ndante, dllp~omado, ,de 
;E:sta,!o Mayor, EscaJ.a activa, Grupo 
de. «M~',lld'o ,de Armas.» , cual1ficn.da 
con el díplomadf5: InfOl'mdtiICQ, Mm· 
tal' ~ tiiulo de Analista.. o' Programa.-
~r de Informática, compre-ndldo en 
,el o.pal·tado. 8.°, grUipo 2.°, tMtor 0,00, 
de; la O¡den de 2 de ma-rzo de 1978 
(D. O,núm. 51),exisitente en ,la, :$e-
guuda ;r,ef¡ttul'a de. la Direrlllión de 
Servicios Gene-rales del Ejército (Ser-
vicio de 'Infprmática), (MlIldl'id), 
. Para J.¡¡, ¡;.slecclón de 10$ soUcitantes 
se. proctU'llrá1<mer en cmnta, sin !per. 
ju1.Cf.o d.e los mé.rltos -de lC~d.a uno, 
la ¡¡Iguie,nte p:t'efe.t't~nl(Jia por Armae: 
(ln!:1ntel'ia.Cabf1l1el'ín,Artllls:r1a) índis-
t1ntanHmte, Ingenieros, 
Ros ESPARA 
9.660 
'Libroe designación. ' 
Ulla de comandante de. .cual. 
quie-r 'Arma, diplomado- de Estado 
Mayor, .Eooa.la a,ctiva, GroPQt de 
«Mando od,e Armas", cuali:flc8Aia COIll 
el título de piloto de heli(lóp.teros, 
comp.rendido en el: a:partaodo 6.2,1, gru. 
pO' 2,0, 'factor &,60 de ~a Orden d,e 2 
de mrorzO de 1913 (D. O. ,núm. 511;, 
i;x!stente 6'n la Jetatu1.'a de las Fuer· 
zas AeromóviJ es dM Ejército de Tie. 
rra (JF.L\iMiET) .-Ma:drid, 
¡Para ,la selección de los solicita,ntes 
se procurará te.ner 8tn .cuenta, sin pero 
juicio de los méritos de c8Aia uno, J.a 
siguiente pre.forencla por .~rmas.: ~rn· 
taotaria. Caba,lleda y Artill:eda) tu· 
distin:tamemte. r'nge-niea:os. 
.Do,cum'entactÓ'n: ,Papeleta ·de. .¡peti. 
clóude dastí,no y ,Fl,cha-r~umen. 
P,lazo ·de admisión de papeletas.: 
Quln'ce días hábf.le:s ,co¡nta,dos a [la'l'>-
tir ·del siguiente .a,l de: la publicaci6n 
de la .p.resente Orden e-n el DIARIO 
OFICIAr., ,d·eJJie'u,do tenoerse en .cuenta 
10 pr¡wisto e,n los a.rtfculos 1& aJ. 17 
dol reglamento de. pro'visión de va· 
cantes de i&l de ,dioie1!ili':r:e ·de. lUna. 
iM8id,rid, 14 de agosto d-e rHne. 
El General Director de Persona!, 
ROS IEsPANA 
9.661 . 
10\ O. núm. 188 . 
Plazo ·de admisión de pa.pe1etas: 
~Qui.ne& ,días hábiles -contados a ·prur-
tk delsi.guiente al -de la [tOCha ,de. ¡¡u-
blicación de 1.a :presente o,r4.en en al 
DIARIO OFICIAL. <lebiendo ten-erSE> en 
cuenta 10 .previsto en Jos articulas lO 
al 17 del Reglamento <le. provisión de 
vacantes de S1 de dieiemJl.re d-e ·19'16. 
Madrid, 1,f,de agosto de 1m. 
9.662 
El General Director de Personal, 
,ROs 'IFsPARA 
Destinos·' 
~ Para oubrir la vaeanw de 
comanp,ante, d:i,plomado de Estado Mru. 
yor, Esca'la activa, Gru:po de "Mando 
de Armas,., existente en la Secreta-
ría General 4e1 Estado Mayor de];, 
Ejército {:Madrid), anunciada <le li-
bre designación ,por Orden 7.6971152/ 
78, <le 3 de julio, se destina, eo,u 
carál:¡ter "Voluntario, al comandante 
de. Infantería, diplomado de Estado 
Mayor, dE> la citada Eooala y Grupo. 
don Julio Gil Casarrubios (6783), de 
la Diret:ción de Ense.fianzar de- la Je-
fatura Superior de Personal del Ejér. 
cito. 
Este d,estino produce v8canté :para 
e'L ag.cellSO. 
Madrid. 16 de agosto de 1978. 
9.663 
. El Teniente General J. E. M. E., 
.nE ILINIEBS y iPIDAt 
INFANTERIA 
Trienios 
.. COll arreglo al artioulo 16 del Real 
Decre-to L&y 22/77 de 30 de. marzo, 
artículo 8,°, dos) de- la Ley 1/78 de. 
Presupuestos Gene:raléS 'de'! Estado y 
demás dispoS<1ciones complementarias 
'Y 'p.rév1a Ifl&ca11z;acióll por la i[nte,l'-
vS>llción De-lega:da, se conceden l-os 
trienios ac1umultables, de la !pro por-
01011<l.l1d8Ai ,que se indican, a los je. 
¡fes y o!fidal!es de· Jlnlfantel'ía y de· La 
Le.glón que se. relacionan (lon anti· 
güedad y efe:otos económicos de: il. de 
mayo <le 1978, a. excepción de aqua.. 
llos a qul:enes. se. ,}&& .&ef1alan distin-
tu!> feC'has, 
D(¡~ A.tto ElJtaJdo Mayor 
nOCutMtl'tación: Papele1:1l. de peti-
ción. ÚG destino y t·'lC!ha.-l'ewmen. 
IMé:t'ito· ,es'pe cilfico , 
Una de .com®ltdant~ de. .cual- Comanul1utQ¡ (11:. A.), Grupo de 
quier Arma, diplOIDllido de. lEsta.do .. MwllIlo d()oA'fituas», D, Casimiro 
MlJ¡yo'r, ¡'')lH)(~llJ, activn, Grupo' de Mll1l,\'ol'tw!' Al'Xno.S,I(QOO10000), siete. trie-
ifMaudo odJI AX'IUIlS», t+Xistoolt" en la nitm odtlpropo'l'O!o·naUdad 10, dos de 
r~!l<cu(}ltt ¡¡;l,lPO'r!.Oú." 'Il:el iEj~lto, :(:E5.00uCt- ;Pl'OlJ01'(1l0MUdad 6 y uno dG pro por. 
lo. 'Ül) !Estfl¡do Mayor), p1Jira \profeso\!' .()!o!l,i),l~dad. a, oon ant1gMdad d¡; 6 de 
lt1.lx!LlllJ:' de> Ol'g!wi.ZlU,ci6n, Primer u:bl'ilL <l~ 1978. 
Pla20 de admisión de pape.l'etas: 
QuincE' d.iD.$ Ihábílea, contadoló a par-
tit· d¡¡,l 'siguitmte al .de la fe.fJll}1l. de 
:pubUoaoi6n de la presente. Ol\d,rnL (!(!1 
&1 l.>IAlUO Oh'ICIAI" debiendo 'tenerse en 
(lUen:t1 lo previ¡;to &1'1 loa a.rt10'1.l1oe 110 
al 17 .del Re.glam<luto de. ,p·l'ov1s16,n ·de 
Vfwantes. de. 3rJ. da, diciembre> de''1W6. 
Mud1'id, 16 d& agosto .de 1978. 
mI Géneral Director de Personal. 
Ros ESPANA 
;' 
afiO, ,clasiUcnaa e·n el «Grupo ,de< va,. Ca'pltan /honorario, D. Frau<l1sco 
carntea :X:. del 'baremo publioado :por 9:aleade. lJ?,ekarl, nuevs. trienios de. 
Ü'rd8Q3. de a de abril ,de <l91i\6 ~D (). mí. proporcionalidad 1(\. 
ffi'e,ro 1(4). ., IOtro, D, Nicolás Opr16 Opris" nueve. 
1D0.cmm6lIltacitón: .Papeleta de. JP<erU. trien tos de. propdrcionalid8Ai 10, 
ción de destino y 'Ficha-resumÍ:Jrn. Alférez honorario, D, Mil'Oea Ne,a·gU 
.. 
, 
iD. O" núm. 188 19 de. agosto de 1978 
Suma, 'Ilueve trienios de proporcio- proporCionalidad lO< y uno de. propor-
nalVlo.d 6. cionaUdad 6, 'Con antigüedad de. 25 
de abril de 1978. 
otl'~. 'D. Al'fons<l Monje' González 
l10GHOO,I~, un trieniO. de proporciona-
lldad 10 ' _ 
De~a EscueZa Superior del EJércUo 
Capitán (E. A.), Grupo de. «'}.!Iando 
de Ll\.rmas», D. Pedro 'Cabezudo Arte-
ro (095~IOOO), cuatro trienios de pro-
porcionalidad lO: 'Y uno de proporcio-
¡¡m.lidad 6, con antigüedad de 25 -de 
abril de 1978. -
DeL llegimiento Mi.a::to de Infap,tería 
Vizcaya mim. 21 
Ca~)itán auxiliar, D. Felipe Navarre-
te Manos (}3~OOOOO)f tres trienios de 
proporcionalidad lO, seis de propor-
cionali.¡t~d 6- y uno de- proporciona-
lidaü S. 
Otro, lD'. Gustavo Gomáriz: Burgos 
(·1002200v), un trienio, de- proporciona-
lidad 10 
Ot,1'O, 'O.Ang'el Capilla Be-negas 
(100:1üOOIJ\, 'I1n trienio de proporciona-
lidad 10 
Otro', D. Román .. l>\nchóriz SaHquet 
(10027000;, un trienio de- proporciona-
lidad 1{1. 
DeL CuarteL GeneraL de la Jefatura de 
Tropas de :Mallorca o DeL Regw1,ie1!to de Ca::adores de Afon-
Otro,D. Gregorio Caballero del Nue-
YG {10(¡'?~'OOO), 'I1n trienio de proporcio-
nalidad lO. 
Teniente auxiliar, D. Antonio Mor-
cillo Vázquez. '(03333200h dos tri&nios 
de prorporcionalidad 10, üinco de pro': 
porcionaUdad 6 y dos de proporcio-
cion31i<iad 3,con antigüedad de 4 de 
abril dt!,1978. 
DeL Gobierno Militar de Zaragoza 
Comandante (E. A.l, Grupo de «Man-
do de Armas>, D. losé Eabregas :Re-
quilO!' «(l1!HlIJ01), siete trienios de Pl'()" 
porcionalidad lO, uno de proporcio-
nalidad 6 y uno de. proporcionalidad 
3, eon. antigüednil de 4: de febrero de 
1978 y a Plldoibir dcsdl> 1 de' marzo 
, dl} 19i8. 
Del C(mtro de Instruccidn de Ilcclutas 
número '1' 
TO'llente. auxlllar, D. MOiIlUl'l Gü1'cin 
Vam (o:m70000), dos trIenios de pro-
(pO·l'C10llUlidad 10, cinco da propol'cio-
nalitl.ld 6 y uno de proporcionalidad 
3, 'Clan. antigüedad de 5 de ,abril de 
11978. 
Del Centro de Instrucción de nec~utas 
ntlrncro ,11 
Teniente- auxiliar, D. Ani'bal Fres-
neda Hobles (Q4284oo0J, un 'trienio de 
proporcionalidad 10, cuatro de pro. 
$>orcjoMJidad 6 y dos de proporcio--
nalidad 3, con anti,güedad de 14 de 
mar%o de 1978 y aperoibir d&sde 1 de 
abril de·1978. 
DeL ¡11l!J1miento de Infantería lnme· 
morta~ del Rey num.l 
TenIente auxiliar, D: Sabas, Moreno 
Ben:wente (0S453OO0), dos trienios de 
propol'cionaUdad 10, ci'ncode própor-
cionalidad 6 'y uno dEl< propol';clonal1-
.dad ~). con antlgüed!l1d de 10 de. abril 
de 1(178. 
Otro, n. Rogue. LÓipez: Garrido 
(0377U()()U), dos trienios de proporciow 
nalidlld 10. cinco de. proporcionali-
dad {¡ 'Y uno dapr01pol'cioIlllUdu'd 3, 
0011 lt.ntig'üe¡lu.d do 5 da abril de. 1978. 
I ])cL 1I1!fll,mt«nto (ll: Infantería Motori. 
zal¡lll 'l'etúlÍn numo 14 
'J'(Mllontí> l(}oX'ou¡,¡;l :(E. A.), J(ll'upo< do 
~M!lnd() ,rl:~ At'mu.sH, D. Carlos, Gonzli· 
lcz·Eilpl'es'llii 'd\!< Burgos (0400(\000). 
diez trierl1os< do 1:!l'o,porciotnalJ..dud 10 
ry'uno déi 'propol'ci.onalida,d 6, con an-
tigüo\l,;¡,i de, ilO de. abril de 1978. 
CapItán (E. A.J, Grupo d'e. «Mando 
de AWúas», D. Autonio R1i1luelme. 
Fue.ntes !(O\}5380(0), 'cuatro trienios, de 
t(};ñá América núm. 66 
Teniente auxiliar, D. Miguel Fuen-
tes Fl'agfe {M112000j, un trienio de pro-
porcionalidad 10, cinco de 'llroporcio-
nalhiad6 V uno de proporeionalidad 
3, con antigüedad ,de 15 de- -marzo de 
llJi8 y -a pel'ciliir desde 1 de abril de 
1918. 
De~ neglmiento de Cazaaores de M~m­
taiia Sicilia núm, 67 
De la Agrupación Logística n"I.tm. 7 
-Teniente. auxHiar, D. Hilario Faba: 
Alarcón (03~7000), dos trienios de pro-
porcionalidad 10, cinco de- pro'Porcio-
nalida1 ti; ,y tres de proporCionalidad 
3. 
'De la Acaq,ernia de Infantería. 
Capitán auxiliar, D. Francisco' Hul'-
Teniente (E. A.l, Grupo de «Man:lo ta.{l¡) Valle. (03~·i7oo0), tres trienios :le 
de. Al'múSl>, D. Jl.figuel Galante Serra- pl'opm'c'on:tlidnd lO, seis de protpol'-
no (1!1!}11000). un üienio de proporeio, .cionn1i.lnd 6 y uno de propol'ctionali-
no.lidad 10. dad :l, con o,ntigiirdad de 8 de. abril 
Otro, D., Juan Polvorinos 'Pascua.l dl' 1117$. 
(l00~U:lí\}), un t.rienio, de pl'otporciono,- '1't1!tiN1te tE. A.), Grupo de «Mando 
li<lad 10. d,' Armas., D. Juan Vieantc- F~1!ces 
Oh'o; D. Pe,aro Ruiz Po'lome.l'o (lOIiOlKKJO). UlI trienio de proporciona.-
(lOIl.{3C!II{J), un tl'ie.nio de. pl'opol'<lioUtl,- U{la:! 10 
lidad lit 
Otro, 'O'. 'ÑIanue.l ;rvIígtlt}z MpsD.<in Da la AecuUm'ia Aw~m.ar Militar 
(100:i3!lOO). un tl'ienio de, pl'oporciona-
l1dud 10. 
Otrl). D. Hermenegildo Gdnzá~ez 
Gnl'1}i:l (10641000), un trienio de. pro-
pOl'ni o'na~ icla{! la. 
Otro, D. Fel'wmdo del Barrio Eche. 
varl'ío,(10052000), un trIenio de. pro-
pOl'ciJna,1ida:d la. o 
Det ·Grupo de I,'uerzas Regulares de 
Infantería MeLU~a núm. 2 
Tenie.nte (E. A.), Grupo de «Mando 
de Armas., D. Ramón San José Mar-. 
tín (1<tM3000), un trienio de. propor-
cionalidad la. 
'Otro, 'D. Manuel Estevez Bascoy 
(10580000), 'll'n trienio, de. proporciona-
lidad 10. -
Otro, D. Francisco Bernabéu Ayala 
(10591(100) un ttle-n10 deo ;proporciona· 
lidad ¡tu. 
'Otro, '0,« 'Carlos, Diaz del Río Fran. 
co (106Uoooo), un trienio de. propor-
cionalida,d 10. , 
Cmrmndl1l1te (E. A.), Gru1po de 
«Mü.n(ln de, Armus»,D. Carlos Hermo. 
so Nl1fie7.(074MOOO), ocho tl~ienios de 
Pl'OPOl'CfOIHtli{lnd 10 y uno de propor-
c:iormli<lu.d (} con antigüedad de 2f1 de 
(lJ)ril de 1978. 
Teniente auxiliar, D. Felipe Bláz.. 
(Iuez M(Lrtín (08610000), 'dos trie·nios de 
proporCionalidad 10, .cínco d.c, pro-
porclonalidad 6 y uno, de proporoiona. 
Ji.dad ~{, con antigüedad' de S de abril 
de- 1978. 
De la Escue~a de AutomoviZismo (lel 
Ejército 
Teniente aUxiliar, D. José Gómez 
Garcte. (04073000,), un trienio de pro-
pO!'0ionú.l1dad lO, cinco de proporcio-
nalid,ad ti y 'UllO de. proporeiona:li:lad 
3. con antigüedad ,de 16 de. marzd de' 
1978 y a percibir desde 1 de. abril de 
1978. ' 
VII la:l p'uerzas de la PorUcía Armada 
'l;(;;~liel1t~ ,corona-l (E. Á.). Grupo' de 
«Malldo de Armas), D. Manuel Garcta 
J)lJt (;1'U1JO de ll uerzas llagu1.ar(!8 de dt~ !Pol¡rvie,Ju. Novo (lli88:10(0),' once 
1nf(mt(jr~a Alhucemas nu?n. 5, trle,uios do, 'Jlt'oporoiono.1i:lnd :I¡(} con 
l111ti;rül'tltl¡(l dó 1:1 do. abril de 1978. 
Otro,. :O. Ramón López BeSICOS 
(1002300o.¡" lllll trienio, d& pro¡pol'cionu-
lidaél 10. 
'1'u~I!!~nte (E. -A:,. ¡Grupor dí) «Msmrdo 
(].'l Al'IlHtS», D. 105,6 Pino. Alrcalliz 1)(/ la Zona. (Le Rl/ctutamt(Jnto ?J Moví. 
(lnliíUiOOO), un tri/mio de Pl'opol'eionn· tizac:1,ón numo 11 
lIrdad 10. ' 
Otro, D, Jorge Gavilán Delgado C¡witán (E, A,),Ofupo de; l'fMan:dO 
(10001000). un tl'lenio de proipordona- 4e Armu,s», D. Marlr.omo Canales Mau. 
lidad 10. 'rielo (Of,809000), se.ls tr~enios de pro-
Otro, ,D. Eicluardo, AgullOl Quillteiro porclonú,lidard 10. tres de prpporciona-
(10&lOOOU). Un trienio de. proporciona· lida;i 6 y dos de proporc1onalidal 3, 
lidlld lO, con ap.tigÜredad de. 2 'de abril dEl< 1978. 
~ 
, 
De la Zona: de Reclútamiento y Movi- mentaría. el día 15 d-e.· agosto d~ 
lización núm •. 13 1978, pasa al Grupo de. «Destino de 
&l'lna o lCue-npo», 'el tenie-ntecoxonel 
Tenients corone-l (E. A.),. GrU!po de de I'nfan't-ería; Escala ;4i!Ctiva, Gru-
eMando de Armas», D. Juan Diaz Ló- po de «Mando de Armas»; D. Tarsi-
pez (0,1890000), once. trienios de pro- cio Fernández López (5542), del Re-
porcionalid>a:d :,tG y dos dI:} propo1'cio- . gimien'tn de, Infanteria' Defensa Con-
· nalidad 3 con antigüedad de 16 de tra Carros Toled() núm. 35, ~n' va-
abril lilE. 1m. ' canta de Infantería, clase C, ti;po i}.o; 
De la Zona. de Rec~utamiimto y Movi-
lización núm. 51 
Teniente. auxiliar, D. Juli!} Sierra 
, Esteba.n (03S60000), {loo trienios de pro-
porcionalidad.l0,cinco de. prOlQorcÍo-
nalidad 6· y uno de.. llroporcionalida'd 
· 3, 'Con 'll.'ntigüooad de' 4, de abril de 
, 1918.,' . 
Personal en situación de d~sponiQ~e 
en la 3.'" Región Militar 
CapitáÍl .auxiliar, D. Manuel Tijera 
Pérez«(\3297250), agregado al' Cuartel 
General de. la Brigada de. Infantería 
· Motorizadi3. Xx...XII. tres. trienios de. 
o pl'oporc!onalldíl:d 10, seis de- propor-
cionalidad 6 y uno de proporcionali-
dad 3. -con antigüoedoo de. 1} de. abril 
• de. 1973. 
En 'Bttleares 
(;clrlmel (E. A.l, GrrtlPO -de, «~stino 
de. Arma ~ CUe.l'PO», D. Gregorio Cu-
oh,et ,FaIcsto (Ú'14 780 O O), ElI!l la 
n.n.E.N.E., diez trienios de proPOoroio-
nalidad lO y uno 0.91 proporcionali-:lad 
6, con (l.lltiglied'ad de. 13 de. abril d~ 
1978. 
Madrid, S de, ma,yo de 1978. 
El General D1rector de Personal, 
, ~QS ESPARA ' 
queda. disponible en, ia guarnición 
de Zau1..ora ,y agregado al Gobierno 
Militar de la citada .plaza. '1)01' un 
plazo .ae seis meses sin perjuicio d1:-1 
destino que, voluntario o lforzos() pue-
da corresponderle. . 
Es~e cambio de situacWnp-roduce 
vacante que se- da al ascenso. 
Madrid, 16 de agosto de 1978. 
9.665 
El Genera1 Director de Personal, 
Ros EsPAfl~ 
Asee:tlsos -
Por existir vacante ty reunir 
lds oondicionesexigidas en la Lety 
de. 19 de abril de 1001 (D. O. núme· 
rOo ;¡4,) y 'Decreto de 22 de dl-ciem-
1>1'0 idfl ::1.900 (D. O, núm. 11, de lOO?), y 
COl! forme Ilr -la _ primera dis.posi.c1ón 
t!'(l.l!sitoria. d.'l Uea.l -Decreto .ele 13 de 
mayo de 1977 (D, O. 'ntlm: 155), se 
asch~nde al em'pleo de teniente. corb-
l'Onc~, .co-n dntigM¡iad de 15 de agos-
:to ·(ll~ 1978, al .coma.ndante de. In-
falltel'La, Escala activa, Grupo da. 
«~u.lIdo, orle Armas», 'D. José Gómet 
Alons!) ((,J680) , de las (Fuerzas de la 
Policía Armada, en vacante. de- Ser-
vinios ESlpe-l)'io.res, 'claseC, tipo 7.° 
CCS3. cm la situación de (\lEn Sa.rvic10s 
Espc,r,j'ale.s», -Grupo de ~;o.estlno de Ca-
ráct(}r Militar, quedo.ndo .¡;lispl)nibleo en 
la. gu:il'nición deo Valla.dolid y agrega-
do o. las citadas Fuerzas {séptima Cir. Ll~ Orde.n 9.570{¡1fiJIGI.78 se \l'oot,i'f~ca ca- _ (}ung,)ri.pción) en vMa:r;¡.te de clase .C, 
roo ,sigue: . tf¡po 9.0, ·por lln pht7JO, máxiín,o .de seis 
Pági:na 788, .co.lumna t~rcera: "( 5"0' sin nerJ'uicl0 del destino que 
Te'uie,nte "llxl'liar fI". Antonio RO.dri. m) '«,i', k'" .: " .'. 
'" 'JJ "" voltmtario o forzoso, puedacorre,s-guez Faooa; su se-gut1oclO OIpllllirdo, 'Mi pondelle. 
Bae:na. Este McenSQ no prOduce vacan~e Pá-gl;na '7I9O,.co-lumna IpriJ:ne):'a :, paro. el a.¡¡.censo. 
So incluirá' Madrid • .16 de tlg'osto de 1978. 
Ve ~a Zona 4e RecLutamii1nto y Uo-
,vUizaoMn mlm, -:311 
·'l'uuiontll cO'l'o1n<~1 (lE. A.'" Gl'UlpO dB 
«'f)¡olltl,no dI;, Arma ~. Cll€.'I'PO», D. FMel 
Cihn.pnrro ~ont&ro (0577üOO()), !d o c 1; 
tl'lc:nio'$ ,riCo pro(poll',cl,o'nali'du,ri 10 y pno 
\'l·e 'f)1'OPOl'.(licH1uUdnd 6. 
,(;rl!llrtll1o. trrl'CP,oro;: 
'Co.tnt1'!ld'tuntc; g). JuWtl Mena :Rrulz: 
811 ~e,¡¡u.I1.¡lo npeUf~do ~S' B.niz. 
Murll'l.a, '1'i' da ngosto .c1., '1978. 
Pases al Grupo de «Destino de 
Arma o Cuerpo» 
9.664 El); aplic:o.ci6n de lo di5:pues,: 
tI) (.,uel art1,culo 3.° ,deo la Le-y de. 
5 de abril de 1952 (:D. o. núm. 82), 
· pOl' hUher cu~plido aá edalCf, r~la-
9.666 
El Gene1'al Director de Persona,l, 
, Hos ESPARA: 
Cursos 
'Llt Orodén 7.7fJ!!i/152/78, de, S 
:dI.' 1ul'lo' dé ilJ,'i'S, P'Ol' l'tll ,CItW:, '(}tltl'(1 
otroll, .fu~, IlOtlIv()(Juodo uI, GUl'8'tl ,¡Ig, IAlJ1-
1;ltn~¡ l'Ul'l1 ül' 1\8'(H!tlSn fi¡ jf"!A1 {le 111 
IP1,fíilmltt .f\)li1:JIVIl, p,1 tlltl}llttí,l\ ~ltl, lnfll'll-
tÜ'I'1.n .n. 'J~m'()l.'H() ¡Hui", IBom1Jít\ (H7U'l), 
¡'H~ !'(}ct\.f1(m mI liD 'tI1W al flttlldQ op· 
ni a.h s'@. l'l\fl(w~. (H} el (iAnt!do df\ que, 
, 'S,\1 vN·'do.·d'Gl·onom:hra flSl Em:(\1¡eJ:io 'Y 
uo (lomo ,fjA'Urtlba ,Con l'!.1, oittvtlo. Ol'rdML. 
Madrid, 10 oCle agosto de. 1978. 
Ea Genera1 Direc,tor de Personal, 
. Ros ESPANA' 
\})l. O. núm: 188' 
lRetiros 
Se conj:led-e el retiro. volun-
tario, según-lo dispuesto' en. el articu-
lo 11' del Reglamento para l~ aplica-
ción <le la Le.y, de Dere(}hos Pasivos 
del per¡\onal mtlita.r, aprl)badó por 
Decreto 1.599/1972 (D. O. núm. 149), al 
teniente auxiliar de Infanterfá don 
F-rancisro Roo&. 'Mocor.rea (4149), ooln 
destino en la Academia d-e Infantería, 
debiendo. thacórsele por el Bonsejo Su-
premo de Justicia. Militar el señala-
mieuto> de naber pasivo, si.;progedie-
re en ra'zón a ,sus años de s-er.vicio, 
filandO su residencia en la. 1.'" Región 
Militae (l:>laza de Madrid). 
Este' 'retiro . voluntario prooúce va-
cante para ~l asce~so. . 
Madrid. 16 de agosto de 1978. 
'El General Director de PersonaÍ, 
Ros EsPARA 
Escala de complemento 
ASéen.sos • 
9.668 
'Por reunir las condiciones 
que <let~rminan los artíoolOs &4 y G5 
dG las Instrucciones para. el Recluta.. 
miento. 'Y Desarrollo od.e l~ Esca.la de 
corn:pleme,nto del '1Ejército, Ilipro-boous 
po-1' ID'e<creto' .ele- 1? od-e noviE;>mbre de. ¡ 
19S(} (1). ,O. núm. 275), se. asciende al 
OO11pleo ode cn.pitá:n dG eomploeme.nto 
de lllfante-rfa. con antigüedad. de 1.0 
lebrero de 1962, al teniente de dioha 
Escala y'Arma, 'procede-nte de la Ins.-
trucción PremUitar Superior D. Ger-
mán Gómez .Flores, de. aj eno al servi-
cio activo y afecto para mOovilización 
a la Zona de Reclutamiento y Movili· 
zación núm. 17, continúa en la misma 
situll:c\lón. • 
M!lidriod, :16 de o,gostode 191i8. 
9.669 
El General Director de' Pecrsonal, 
Ros ESPAflA 
¡P,or 'han.sr supera.do €il cur-
so. 'col'respond.ienfle y en cumplimien-
to de 10& apal"too.os 3,3,3,3, y 3.3.3.4 
del Titulo 1,1 de la Orden de 12 dfl 
febr@-ro ds 1972 -(D. O. núm. 37l, se 
pl'omue-vs al empleo de sarg,ento, do(? 
COffinlemento de Il1ltnnteria. con ca-
l'áct~r ,,-ventual, con anti¡4üeda.d de 
15 de juliO de 1U7S y .ed'ectividarl de. 15 
de d.gosto ,de :.1.078, a los oabo prime. 
1'05 deL Al'ntll. {¡,\lo{} ,u tl0l1t!tl1ll:l.c16n ae 
rtrltwiOtllHL Que-tlun O!H:n.lMor¡,¡¡,dos e,n 
01 O1'l1m\ 'que, se. il1·r1'lIJ11.& 
;hmn OOllzál()!t JY[oUnn, del Re¡gi· 
lÍwln'(~ do ·!-¡¡fMltOt'i¡. Mn'11oooa. núme· 
1'0·1:1. ' 
'l'OUlIl.il'l'O'l'fl. ,Mulioz, del Regimien-
to' CQ,7.fHlores d.~ Montm'lll. Amórica 
m'HrlMO M. 
Jl1vl~J.' 'Gonzále,[I; Co,b~l1o,' d(~l RflJgi. 
mipnto dFJ. IntautlH''lIl. '1',e,ruel nllme. 
ro ~" . 
Ja.1ml3 Mas 'Cala~Fe.l1, rd,.e~ Regim,len- . 
'to de. lnfanteria Mallorca núm, 13. 
,JuJián, 'Mal'ti:ne,z Ca,zórla;, deol Re. 
D. O. iIlúm. les 
gimiento ,r.aza.dores dE)< Montaña :Amé- de ~bril d-e 1952 (D. ,o. núm. S2), :p"or 
rica mjm. 66. > habei' cumplido la €dad reglamenta-
·Carlos ,Sebastián López, del C'El<ntro .ria ,el día. 14 de a{Sosto de 1978, pasa 
de Instrucción de Reclutas mim. ,. al Grupo de «Bastino de .l\nna. o 
Leopoldo San Juan Fern6.ndez, del Cuerpo», el .coronel de ArtilleTia,' Es-
Regimjento de Infantería La Reina ca.la IIctiva.. ¡Grupo -de .. Mando de 
número 2. " Armm)~; D. Jesús Vicente- Sáen:? de 
José 'Rosales Moreno; d-el Regimien. Viguara (1100), dell mando del Par-
to de ,Inf~ntería 'Las NaNa!> núm. 12.-que y Talleres de Artillería de la 
:nantel ~arcosNavarro. del Regi- 6." Región 'Militar (Burgos), en va-
mie.nt9 .0." Infantería Teruel núme- cante del ATIIia, .clase e, tipo '1.0, 
m 48.. . quedando disponibl!:) en la guarnición 
;roSé PeTet Florit, 11el iR:egimiento de Burgos. . ' 
de ITIífant'flría Barb_~stm núm. 43. Este cambio de situación produce 
José [}Íaz iFernández, del Gru!po de vacante ¡que n.o se; da al 2,scenso 
Fuerzas.Regulares de [TIífantería Ceu- po.r .existir eontravacante. 
ta. núm. 3. lMa11rid, 16 de agosto de 1978. 
839 
9.674 
Francisco Marín Rojas, de:l Gru-
po de iFUerzas Regulares de Infante-
ría Tetuán núm. 1. 
En apli.aación de 10 dispues-
to en el articu'lo 3.0 de la. Ley de 5 de 
abril 41" tl.~ (D. O: núm. 82), :por 
haber cumplido la .edad reglamenta-
ria el ..día lQ de agosío de 1918, pasa 
al Gl'U'po .'de- o!])oestino 'de ·,~r.n1a o 
Cuerpo», el teniente coronel de. Ar-
tiller·ía. Escala a-ctiva, Grupo de «Moo-
~J) ~o\rmas», D. Eve.ncio Iñarra, Sali-
nas (1980), dll'l Centro de Instrucción 
de Reclutas núm. 1" -an v8JCame de . 
cualqui€r Arma. 'Clase. e, tipo 9.°, 
queda.ndo dispootbieen la ,guarni-
ción de ,Madrid y agregado> al Go.-
bierno ,~M'ilitarlile -doiClha 'Plaza, p(}r u'Íl 
plazo de seis meses, si antes. no ·1'8 
corr¿sponde. destino volun.tario o for-
El General Director d@ P(>rsonaI, zoso. 
ROs EsPA&! Esta cambio de, situación no' produ-
!Enriqut' Martin Navarro, del Regi-
miento Cavadoroo de- 'Mo.ntaña AFapi-
les núm. 62. 
, Fnnclsco González Carrillo, del Re.. 9.672 
gimif:>I11.o Cazadores de- Montaña Bar-
é'&llQna núm. 63 ,(Bat~lón Chiclana VI). 
Leonardo Cano Pefia, del Regimien. 
to de J,n.f'a¡nterfa TerueJ. mlm. 43. 
Alfonw oCalabri.a. Lápe.z.. del Re-
gimiento de· Infantería Soria. núrn-e.-
ro 9. 
Madrid, il.5 de. agosto de 197f3. 
El General Director de Persollal, 
ROS EsPAflA 
CABALLERli\ . 
Cuerpo Auxiliar de Especialistas 
. del Ejército de Tierra 
Ascensos 
9.670 
Por exis¡f¡ir. vacant;;; 'Y r-e-
unir las. condioion&s que. de-termi'na. 
la LIOoyd(lo 26 -de diciembre de- 1.957 
(D. O. núm. 293), 'Y Ordenes de 3 de. 
ene.J;'o da 1008 ('D. O. núm. 00 'Y 26 d-e 
En . a..plicación de. lo dispues-
to en el al't~culo 3.° de la' Ley de 
5 dr; abril de 1952 (p. O. núm. R2). 
por Ihabar cumplido [a edad .regla-
mentaria: ,el día i!O de agosto iie 
1'9=m. 'Pasa 311 G,rupo. d'G .Desti·no ,d'!> 
Arma o Cuerpo" • .e.l r,oroneJ. de Arti. 
llel'ía. Escala activa, Grupo de d\tIRll-
do de Armas», diplomado de. Estfl..Qo 
Ma;yol', ID. Juan de. .'la. Cuema Santos 
(1020), se,gundo Jete de. ,E s t a. d o 
Ma..yol' de la Ca.pitanía .a,enera! de la 
3." f{e¡4ión Militar,> en vacante- del 
ScrvMo de Est(ldo Mayor (cua.lqui~r 
Arm J.) , quedando disponible ;;;n la 
guarnicIón de Valencia y agre.g:-¡.rIQ.. 
al Cuul'te<l ,General de. la <litada Capi· 
tanía, en vacantes ,del .Arma, ,por un 
plazo "do &&1s meS>es, si antes no le 
<lor.re'S!PCl'me destino voluntari() o tOl'-
zoso. q , 
Este 'Cambio lÍe ¡;;ituooión llO pro-
duce vacante para e:l asce-nso. 
iMll!dr1>d, 1111 de- agosto- de 1978. 
9.673 
IDI General Director <le P~r)llona.J, 
~OS ESPAfíA 
febrero del mis-mo año '(D. ,o" mime-
1'0 50), se- asciende. al empleo de- 1:¡1'1-
gada, -espeoeialista, lIemontista; con an- ;En 81plicación de- lo dispu&s. 
t1güeda.J do 11 de agosto de- 1978, .9,1 to ·e.u el articUlo 3.° de- la Ley· de 
sarge.nto espe'Cialista re-montista don 1) de abril de. 1952 (D. O. núm. 8-2), 
Juan Barr~lro Eleflpm' '(142..), de. la Yo¡\. por IMbe-r cumplido. la edad edad l'e-
guada Militar, contlnu8mdoen su. R'C- gla,mentaria el día 9 de, a'go-sto ,lie 
tnM d"etino. 1978, 'Pasa al ,Grupo de. d)estino de 
'Ma.drld, le de agosto de. 1978. . Arma o 'Cue.r,po», 0&1 teillie.nte- ,coronel 
de Artil1e:ria, Escala activa, ¡(h'upo de 
:mi General Director de Personal,· «'Mrultdo de ArmaJs», ID. Juan' CU8Jdrl~ 
nos ESPANA 'llero Araújo (2452), de la. .Jefatura de 
AIRTILLERllA. 
. Pases al Grupo de' «Destino de 
Á:rma o Cuerpo» 
, !l.671 
En a'Plicación de lo d~s.prues" 
to "n el al'tl'(mlo 3.0 de la Ley de 1) 
Al'llilJ.m:ento de. ,la Dirección General 
<lo lo. .Gururditl Civil, en vElica.nte del 
Arxna,olMleC, tipo 7,Q, quedando 
dlapouihltJ, .N1 la guarntoión d-e Mil.-
dJ'kl, Y Ilgre,gO:-do a. dtc'ho. JSltMura d.e 
Ai'lnln.m!1'uto, por 'un pInzo do fIIo1s nw· 
sNt, si an1ie¡;. no 111 oorl'l's-pouod!(l, d('Htl.· 
lIO yoluntn.1:'1(), (') 'rOl'Z'O'S'O. F.:Ht~ ¡cambio de. situalción prOd.uce' 
vacanta: -que. :no se do. aJ. as'csnso 1)01' 
exl¡;tll" contraVllcant(l¡. 
Ma.drid, 14, de O/gosto ·da. 1078. 
Ei General' Pirector de Personal, 
ROS ESPA!lA 
cE> vacante 'Para. el asc.enso .. 
Mq.drid'- 14 de. agosto de. il.978. 
'Ei: General Directoí:' tle Personal, 
,ROS ESPADA' 
Cambio de residen0ia 
9.675 
·Con fl.rregl0 a 10 dis,!!uesto 
en el articulo. 4.° de la. Ord:en de 28 
de nO'liembre de- 1939 (D. O. nume-
ro 52), se oC(JI¡1cede, a .lpetilCión ¡propia, 
e<l cambio de. residencia, desd-e la pIar. 
:1)0. :le Burgos a. la. de Valencia en la. 
S.a.Región Militar, a'l corÚ'nel de Ar-
tillería, Escala activa, Grupo de «:nes. 
tino <ls Arma. O Cuerpo», D. Jesús Vi. 
cE)<nta Sáanz de Vig'Uera (1100), dispo-
nible. an la 6.'" -Región 'Militar, plaza 
de Burgos, .el que. ílontinuará en la 
misma. .situación mimar en la, .p-laza. 
de su rlÍl8-va residencia y .agregado al 
Gobierno Militards Va:lencia, por un 
plazo .le seis ,m-eses, si antes no le. ca", 
l'res.ponde destino 'Voluntario () toro' 
Z050. 
Este' 'cambiOt será. sin dereoho a 
pasa,po;rtes, Idis'bas e in:de.mnización 
de traslado <le residen.oia. 
MlJ:drid, lp de, agosto de 1978. 
El General 'Olre<ltor de P ersonaI, 
Ros EsPANA 
Destinos 
9.676 -P8iÍ'a cubrir va,ca:;n.te dE)< .co-
rone,l o teniente .coronel 'de, ArtÜle-ría, 
l:n,disti,ntamente, Esc.a1a Mt1va, Gru-
po ,de «MO/nd-o de A.r.ma,s», ipNlferelllte. 
mente ,di.ploma,dos ,de fEistad-o Mayo!', 
e.xiste.nteen la D1re,cción Geue-l'al da 
Ar:qlam~nto y IMateriM(Equi.po de 
l'l'S,ba.jo) ,del IMi'n1:st¡:;ri.o -eLe ne-fensa, 
n!lul~crndon ,dl)ola¡¡e. e, :tipo 7.°, da 
nue,va ,cr¡:;a..oión, por 'Q.l'de.!) ,de, m ,da 
mayo d¡; 19!i'S ¡([J. 0, núm. 1~), -$le 
d !ll$tiuíl. {}Olll. Cltl!!1lÍiCtN' 'Volunttlrio al 
ten:Lullltt'; 'coromll(H~ At'ti11()oriu, 'ES,Cltl11 
.(l,ctiva, r.-l'l1pd de .Mando- d.o Al'ltUlS», 
Uli)M., J.). -Mitmu1il A~t1'L1N'05.' Ml,!'llndn. 
(l1900) , ,da 1.0, !>ire.c(lión dG Enllt\f):a-Y\za, 
del¡E.M.C, 
'Esut'J -destino no p!!"o'duce vacante, 
Ma-cll'i,d, rJ.4 .a e agosto dI> 1.97S. 
El Teniente General J. El. M. E., 
. DE LlNIERS y ,PIDAL • 
840 
9.677 
Por aplica.ción del ,artícL!IQ 
55, sadestind. a la Di·reccl6n General 
de Armamc<nto y ~!ate:ti:al (Equipo de 
Traebajo) del ¡¿,finiste-rio de Defensa, 
al tenienta <lorol1el de Artilleria,Es-
cala o..cf,iva" Gr'upo ode «¿,!a-ndo de Ar-
mas»; fiEM., D. José Sani:\!artín L6-
pez (1880) , del Regimiento 'tl.e Arti-
llería de Campaña núm. ;13·, 
Este desUu!} no produce vacante. 
Madri.d, 14 doe ag9st() de :t~78. 
9.678 
El Teniente Eteneral J, E; M. E., 
DE LINIERS Y ¡PIDAr. 
Ascensos 
. . 
, POi' e-xistir vacante y tener 
cump.li1ias las tCon1iiciones que deter-
minan ,las Leyesds 712 de· diciembre 
· de 1955 (D. Ü. núm. 292) y 4¡197f!. de 
• 2S do febrero (D. O. núm.. 50) y Orde-
Iíl:es de 30 de ene-l'O de 1956(.0. O. nú-
mero',25) y 6 le. ma'rzo de 1972 (DiARIO 
OFwrAL núm. 5-5) y ·ds acuerdo .con lo 
• dispuesto en 10. transit.oria tercera de 
la Ley 40/19n, por haber .cumplido 
la. edad de 58 mios el .capitá.n, D. Va· 
lEmtín Pella. YállílZ (1835), se as.cisnde 
al emploo de ca'pitán (luxilia¡' de Al'-
tilllU'la, al teniente de la citada Arma 
y 'Escalo., ID. A'n.g¡el Espinosa Arribas 
(200'7), del 'Collsejo Supremo do Justi· 
clo. ,Militar, ilon antigtlo.¡i(~d '!l:e 10 dt> 
agosto do 1978. en Va{lUnte ds ana.1. 
guier Arma.. chtsG e, tipa. 9.°, que. 
da.ndo d1spo,nlble en la gU8:rnición de 
Mu<l!l'id y agrega,do a .dicho 'Consejo 
por un plazo de seis meses, slnp,sr-
jUicio d:el dsstlno ,que voluntario o 
forzoso pueda .eorres1)onderle. 
Esto as.ee-nso ilO' 'pro,duce va,cante. 
Ma.drM, :.1.4 <de agosto d-e, 1978, 
. E, General' Director de Personal. 
IRos 'F..sPANA 
Matrimonios 
nios ammlwubles deol Grupo 'Y Pro-
p01!ciona,1ida.d' que. se indi'Can, 'a los 
su!bo¡fi-oia'lcs' y perronal de banda de 
.'\mtilleria que a c;0J.1iinwaci6n. se rela-
cionmu con. antigüe'dad y e.fee.t'Os· eco-
nómtcos de i de maY'O de i19iS, a .a.'r-
c€tpt~iQn de- nquellos a quiene~ SEf . les 
seI1'a:<é distiruta& fechas. 
De la Dirección de Personal del, Cua1'. 
teL General. del Ejército 
!Briltl'ffida D. ~1ian'tle1J Panadero. I;gle-
st;¡¡:s (too¡l.), cinfco trJe,nios (tres! die, pro-
po.1'eionalid:31d 6 y dos de pro'p{)d'cip-
na'H'I1ad 3),c()l!l' &111tigliedlllid y a ped': 
cihir ,dE~de .1' '00 marzo, de 19-78. 
D'e lé.4Nldemia General ~filitar 
\SrurgeIllto, ·Es.ca:a Básica, de suoofi-
cipiles ma Mando, D. Jua:n V-e.nllugo 
ES'Cl'i:iban'O "(7il0<1J), un trienio de s-g,bo-
ricia;, con·, antigliE!1ad de 19 de ju:io 
de. ;!!)7l' v a 'Psrctbir .wesde- 1! de agos-
to de l00:t; Y a piJ.:rt.ir de 1 de enero 
me 1'J78, lo 'pElfclbirá. en la cuantía. dI> 
1l'l1Ojpo¡ncion"J.IMad 6. 
De la :1ea.d;emia General Bástca de 
sullo1ieiaLes 
Rargento E,<jJC(lJa Básica de- Souibo.fí. 
llilal€,g. cM lM.ando, .·n. S{'!'nJ'ín Ga,roía 
8{HI'ÓIH~l'l ·{lill.jl»), un· trienio de. suoo1'l-
clal. C()·n. nnt.igÜN1n>d' de lB d'c, O<lÍll' 
b-l'r> el·e 1!l7? Y' a pel'Cibir desde 1 de 
ucwic'mlll'(1 d,e lOO1'i1; y A plllrth' t1e 1 de 
m¡¡(l,¡ o de 19¡rg, lo P'~llCibirá. !l¡n 1>(1. euan· 
tka ele Pl'0p0l'cionaHdad G. 
lJet ('entro de Instrucción de Reclutas 
número ~ 
lSal1gsnío ,ESica::a.' Básica de - subot!. 
cia..es. d,e M.an,do, D. Jo,S'é Mowoo Rí-
ve'tla (713)9), un trienio ~e pro:po.rcio. 
urJJlhla.d 6,0'00 antilgüedJa.d de. 18 de 
albl' i1 d,e 19718. 
De~ Ileg'imi'ento Mia:to de Artillería 
número 3 
9.679 (Bl'i.gadla D. 'Soantia.go, AImlP'lldi:a Bou. 
Con arreglo . a '10- .dispues!o 1l0Bla .(413"111), se'!s, trlie.nlo<Sl (cinrco de 
e-u la :Ley 13 de llO'vi.smbre ,de. 1~o7pl'OlPJQrc:io'1la;]jrdad! S 'y uno, ,de p.ropO'l'-
(J). O núm. 2(17), .s'e concede liceneia cionailid,ad, 3), .COI11l rar¡¡tJ..güooarede 1 tdJe 
¡para. .contraer matrimonio :a1 té'nia.nte 'maty:o dJe 1m. 
\DI. O. núm. 188 
pot'Ciío.i1ialioda'd 6 'y doS' de pro<lJiOil'ICio-
naUdlad 3h con an,t.igüedad y 'a, peor-
eiebir deroe 1 de- mo.'l'Z'O· de 11J.78:. 
Del Regirrni-ento d:e ArtiUel'{a de Gam. 
l1a núm, 41 
. SargentoES'c:¡.lá 'Bási1ca de. suOOfa-
ciales de :\:Iandro., D. Antonio Benito 
SanlZ. (m:!<l.) un trienio de proporei'O-
.na:idad. 6, COII1' anil;igüedad 481 115- d'e 
a:bl'il de 19.78. 
Otro, iD. Anronii(). Rmltiguez Gutié-
rrez (7%1), un, trienio de sUlbo.fie'ial, 
con antigüedad de. "15 de. ootubre de 
1m y a percibir l1es.de 1 de. oo<viem-
bre de 197J'; Y (l.¡. pa:rti!l'" de i1 ,de -ene-
r() de 19~ 10 peroib:i.rá en la, 'Cuantía 
de. pr.opo.l'ei()uali<dad' 6 . 
lOtra., D. Enrique- ~f'Ontijano :M'{)r.e, 
!)lo '(·i059). ·un trienio de pro<poncion<3.-
lilc1ad 6, -oon antigii€Gad ·de lS .me ene-
ro de 19~ y á per{;'ibir doode- 1 dl8 
fei1:ll'l,'ro' de. 1m. . 
Del Reg1.m,itlnto de A.rlilEeTfa Lanza.. 
cohetes ele Campmia 
$ru;gento' D, Julio· Fernán,dez, Sll'Va 
(,'}itro:., dIOs. tri e'n íos' de propoñlClonaU-
dad. G, C'on llintigüed.a.d 'deo 1 de ma:y'O 
de líloiS. 
, {}t,I'O'. n. José Cueil'VIO Arías< (5005), 
dos, fJ'lí'nioíl dr> pl'Opt01ICioua.Ud,ud 6. 
co,n :mtl¡.,"Ür,li.ud' >d,(>. 11 d.a mu:yo, c'f.e ln.7S. 
'Otro, 'D. J'osó GueJ;ra ·Cid,ón· (6002), 
dos 1JrieniOL-l/ -de pl'oporC'itma.lida'd' u, 
oo·n :mt!¡""Üt~dJad de 1 dt1> rnay.ode lff78. 
>()¡~I'O" D, Juan L6>pe.z Fe,rnánde:z' 
(G~). un trienio .de. 'PlIa.porc.ionaUdad 
6, oon antllgÜe.d·ad· dIe 15 d.e ilfbriil d,e 
1ffi'8. 
Del :Reg1:mie.nto de Artillería A. • .4.. nú~' 
mero 74 '(Grupo S.A..M.) . 
.Bl'lgadll1 D. Luis' Suárflz Holign,cOO 
(llI3OO), seis trienios: (cuatro de pl'o:por. 
cia.n,alJ:diad S y dos, deo pro¡pofl'lC'Íonal,i· 
da,d! 31), COIl1 antilgUe.dM .dIé 00 <Le te-
D1'&),'IO die 11íJ!l18 y a p·8t1o.ibill' desld.e, 1 de, 
ma.rZlQ, d!e. 19178. 
1S.a.rgGnto, ,Es'calla' Bás.ícru de fltu!bkJlti· 
C'iales, 'd'e rM,allldlo, D. F:ranlCi<Sloo SalJce· 
dio GÓme.z. (GlOO) , un trienio ~e, pro-
po,roion.alidl9Jd mi C'OIlI antigüe'dlad' de 
15 de a'bril ,de 191i8'. do A1'.tillre!!'ia. E&\cala a.etiv,a, a'rupo ,de 
«Man,do de Armas~, D. Angel Jlu1'z 
12!quie-rdo (5i192), del Regimiento' .,de 
[nstruccl6-n d.s la Aea·ctem1a. de Arti-
llería d<~ ,Se.govla, con do:tta. [,sa,berl 
Cal'V'o 'Ruiz. 
D(J~ I~efl1.m~anto de A.rtillería d.e Cam· 
. paño, .núm. '14 DeI Grupo de A.rtmería de La Brigada 
Paracaidista 
Ma.d,rM, :14 ,de agosto de. 'L917'8. 
IS'Qtl'gento D. 'l',omásl NaVlM':l'o Agui-
l're (¡¡¿Ha). uil trienio <loe' P'I"o,po,reioruBr 
litdia,d, 6, con an.tigüe.eLa.d· de. d2d.e allril 
9.680 
El General Director de Personal, 
Ros E$PAl'1A 
.. 
de. 1.978. ' 
1í'l!IlJ1g'Anto D. JSIfI1'llSl l'~CIU.1('Ji'do Lla.· Trienios ... tu.!l> ,(fW~í1), un ·tt"letli.o do 'pro1p(),L'I(!ÍI0,fill.· 
"t llidll1>ll: n, mHt nilllt! g'Ü~~<tlllld< de 15 d,e ,flíbrll 
100U 1l1'·l'O'gl.o al! arM,c,ulo d'e<l eLe; 10178. • 
D,c¿ J/agimiantOI Mixto de 'A.rt1.ZZoria 
número St2 
S¡U'IB'&n.OO D. J'O SIé EslP'i IliO Sta. lA>::t aro 
(061/15)1, un tu,'ío,nliol d.e, propolI'Cio,nl1l1· 
<lta·d !l,c'on anttlogüetdJu,d: da 16' ,de UiN'1[ 
de 19t71B, 
ISllIl'IglH'lltO' D. MigtlOl1 'M~,nrl«ilQ IMiOl"\. 
no (1{lt476h tl'l') '~I'!m10 d·() 'Plj op<Ol'i()iollln. 
l1dad IJ., Q:O.f¡, amMgüQ.é!.ad de :t:il< d'¡¡. ,aJlJl'll 
{IÚJ '1976.. , 
. Re,u,l nOtO'l'eto ,Le',Y' m/7f'II de 30dJe m'ar-
00', o,rtÍlc1ll>o 8,,0 Dos' de< la Le'y 1/78, de 
P.l'(!A<np·lH;s'basJ GeneJ:'~.~1$< d,el' 'Esta.do y 
d:emáis dlisplOsfcione,gl compléme.ntarlas 
pre'vi.a flS1call'z'alción po.:r :a Trute,l'lvelll-
c1ón l),e.:be,g.a.dla, se (lolllCeden lJo\Sl trie· 
Sa·l'ge<n.11O D. Marce,:ino Valga Vei., 
ga (.(l1~), 'cu,atro t'rien.io's (:dlQ/SI de. pro-
'OUIIO, .D. tC'arrneJio, 'Clb:~I1 FCil'T'el' 
('6008)., un iJrIienio ,de pl'oI!0:rtCto-na.l~dJaJ1 
6, con' al1tigüe;d,a,ch de 15> cte< '8.br111 die 
1917S, 
D. O. mimo 188 
Del Grupo de A1·tWería de- Campa-fía 
J# A.T:P. Xl 
Sa1"ge.nto. Eooala -Básica. de sulbolfi~ 
oiales de< IMa'l1:do, ID. José Anll'il)as Ru-
bio ('itlil1) , nn trienio de 'Pl'op\J<IICi!On.a-
ltdad' 6), con. arutiglieda:d d~ 18 de 
abril d-e 1978. 
(OOll diez trlenilQs, (.cinco ¡d.e. propor-
ci.olJ1oalld,ad 6 y cinlC'o de pl'Olll'OJ.'"-cilO.na-
lidoa.d 3), con. ant-igüe,éba.d yap~'!C11bil' 
d>€:Sld~ 1 de 8!bri: die 19'/8; 'Y a. partir 
d-e 1 de ma.)''''D die. lW8, los percibirá 
(si-ete. en :ra cuant.íra de: pnoporoionali-
dal{Íl & y tres. 0:& lJIllOp.o'llCio.nl8.lidlald 3). 
DeZ Regimiento de Artillería Lanza-
Det- Grupo de Artillm'ía d.e Campaña cohetes d.e Campaña 
A.T.P. XII 
Sail.\Sento ~aJ:a Báis>ilCá. I!'l!& su'bolfi-
males de Ma.n.do, D. AIlltomo GÓme.z 
Vi.wal (700;», -un trieni'O ,l1e pa'"apomo-
naJidiad 6,' co.n antigüedad: de 16 ds 
abril .rue 100B" 
, .n¡·jg'n~ln. 'D. ;ru:~nM.a.l'tín. Rnm'ÍTez 
{6:i8f1¡, c!¡¡OO tl'Íl'tllos (trlls !le pl'Oporr-
{}I:Oll.a·~f.tiad G y dlí:l?l' de P¡1()lpol'ICional~­
dn.d a:. (loon antlgü¡¡.!l1tHI !l-e 1 de rrtayo 
die. 1~~, 
Del lN!oimiellto-de Artmerta de Cam· 
paña n'llm" 11 
IM:ws.tl'O <I,e. BUnKl{l,. asiml:Ia,do a bri-
g:udu 1). Bellí.tQ l"el'rlánd,ez Bú~al' (108), 
nueve trie.ni.os (s·pis de p,ro,por-ciona-
li.(lad 1) y tres dfi} ll'I'OpQ!l"CiOrllalMa1 3), 
co,n .aJ.1ltigüe,dl(\¡d de 7 d:e /lIlJ'r'il d:e 1m. 
DeL IMoimiento de ArtilLer{a d,e Cam-
lJaña núm, 14 
/Mia!€15lilrO de, 'Banld!a asimilado a su])-
teniente D. Juan' Anltoni'O ViUanu&va 
DoIbla.dJo. {OO), diez trienioo (siete dtl 
pro.po,rdoo.'alidlacd 6 y tres de- 'p'ropoT: 
liidad 3)., CQ.Il antiglied,ad de 'ill de 
aibrH -doa. 19f1'8. 
Dei GrUllO de ArtilLería de Campa1!.a 
A.l'.P. XII 
M-aestro· >die. Band,n. a,:;lmilia.dlO- a br1-
J4ada n.. Án<l.!'('l$ Ilc·l'l"c.río. M.a.nl7.anoO 
(1.11), nuev¡¡, tUíenio-¡;. (seis de- 'propoll'-
olo,na1idad 6 y tl'€S de p.roporcicn.ali-
dllld a;, con a.ntigü~,da.d y a pel'lC>ibir 
dt-iS!d<e 1 de abril de ~l}i8. 
Dln Grupo eZe Artillería. a 'Lomo LXI 
-emho- de Band,a asimila-lÍo a; saTge.n-
tlO' primero D. l,nis' 80·s He-rvias (00), 
siE'te trien.ios (cwatr,o de Jl'11olpo·rciooo-
lidad 6 y tres de pro,po,rclom .. 1idlad 3), 
con antih'Ü~da.d ya pe:l1cltbir deSld,e. 1 
die. fe.brero de. 1!YiS. 
~11 
ma., Ew-aJa. 'ú{}tiya, Grupo .de «Mando 
ue· IAl\IllUS», anunciadas.' por Orden 
&19{)!12:5j78 de 30 ,dI:> mayo, -de clase C. 
tipo 8.<>, asignadas al 'Grupo d~ Bare-
mos :XUV, existentes en varias Zooas 
de la lME<", se- destrna.con '-carácter 
voluntario a.l Cuadro de Pro¡fesor8Jdo 
de la 3.s. Zona ,d", la JfMiEC (Distrito 
d& Barcelona;, para :profeso'l' sn la 
misma, al ca.:pjtán d& Ingsnieros, Es-
ca'la activa, Grupo de roMando de lIT-
mas», "D. Pas:CuaJ. Alons{) Valles {2I1126), 
dal ,¡;t-egimiellto ¡Mixto- de -I-ng-enieros 
número 4,· con, un' baremo de 15,26 
punto-s. . . 
Madrid, ttO -de 'tgosto de 1978. 
9.682 
El ,Teniente General 
.Jefe Superior de Personal, 
GóMEZ HORTIGÜELA-
lPa·ra. eUb-ril' la vacante. de 
teniente auxiliar ,de I'l1ge.nieros, anun-
¡¡iaüa p-ol' ül'den 66O.'}/134/'i'S d!e S d<? 
junio, -de -clase C, 'tipo 7.°, -existente 
en el Regimie-nto de. RedesPerma* 
nentes y Sel'vioCiosEspeciaMs de 
Tl'ansmisionl!s (Unld:J¡desde -MadrId), 
pltlntillo.eventual, SG Mstinp. con .ca-
r(LCtcl' voluntario al teniéute o,uxilial' 
de I'llgemiel'os D. FranciSco l{."dondo 
MUlloz (l(hl<l'), del Centro ·a" lnstrue-
ci(¡n -(lo n~,Cltlt,lls núm. 9. Articulo :no 
'Esto .deíitirw ,proauce. .cout:tll.vt1.can-
te. 
Madr~_d, 14 de agosto de 1976. 
El Teniente General 
JeCe Superior ele Personal, 
aÓMEZ HORTIGtlELA 
Vacantes de destino 
IMaesbro de Btl'ndio.. a5li mil!a do· a bri· 
ga,c1a 1). Jloa.qn.in G6me.z Ma,rtínez (811), 
<Lte'z tl'i'e·ni,os' ('C111100 d-e pl'olJ!orcioTI13.. 
li!(1a.d 1) y cínICO <»¡¡ pa'o'po-rci-ollalidu.d 
aj., c,o,n t1.ntilgüM.a,d y a. pevcihir d('s-
de 1 d.e flJbl'il (le ln'iB; y a p-arti-r de 
1 die ino:yo de 1!Jil:l, los percibirá (sie-
te t:>n. ~OJ cuantía de P7'Oip<01'JC.Ío¡!l'alildad 
6 y tre,s. de PIlOlPo,¡:cioual1dJa..d 3<), 
De d.isponib.le en la 8.& Re{Ji6n Militar 9 683 . 
l)&L Ilegimtento M'laltG de ArtiZleria 
número 30 
IMlae,stro de Bo..n'dlo, as.lmil]¡o..dc a sulb· 
teíIl,lt1rute D. ,F1"arlJclslCo- Pé'l·ez G-OlllZÓ,· 
Ler¿ (7\1.), ItUl"VU ~riQ1Ji,os (llIC,ilS de pr<l-
pO'l"cio'lllul'J.da,d 6 y treS' die P'l'Opo l'lCiO· 
nlUlíldlo.d 3), (}con ul1.tfgüt',¡iIu.d dJe 1 de. 
mu.yo, de :NlfiS.í 0.1 mllllltno dIez trio-
. nio'$' (s.f,e,t{l> dlG- pt'o,po'l'C)!.on.lli1i!lI!:td·(l y 
trOIS> d!& pl'oporcl'Q,no.l1d,ad al oon an· 
t1güadllld de 28 d& m-uyo di! 1078 Y o. 
pere1lb!ll' dO'Slda. rJ. d.e junlJo !l·a <J.W6, 
De'~ R'egimwnto M~xto de ArtiZ~cr~a 
número 94 
Ctubo de Ban1ClJlll asimHn·d'o a sal"gen-
to D. Jo..cinto F€,rndr1dez Lozano (~)., 
nueVE> trÍoenios (1')('15 de pro,p,orcí!}t¡,a-
lild'::td ·6 y tre.s ri'a, Pl'oIPo,lici,onnl,l<Ia.d_ 3), 
Clon anrtj'güe'd4'ld dl2 1 ,d'ó.ma.y>o de :1J9OO; 
al miSlmo die·?; tl'ic,nio's' (siete de PTO-
p,oII'ciOfUllidt1..¡l 6 y treos· de prollo,rclO-
n,al!idJad ~), con anti'güe,dad d,e 11 de 
nua1yo de 1978 y a plea1cibir desde 1 ébe juni,o dla 1{}'i8. 
Madrid, 3 de mayo de 19178. 
El. General Director de Personal, 
¡llos EsPA~A 
ICNGENIBROS 
Destinos 
9.681 
iMta'elS!f,ro d:e Band.a astmiJiad.a a s.ulb· Pa·ra CU,b!1i1' par,cialme-n1le<las 
1Je.ni,e·nte ID. IDtonis.i{), ÓOmá1e·z PaNo vacantes ,'de capitaL! d·e ,cuaLquler A.r. 
Clase A, t!\po 1.0 
Segund:a convo,catoria. 
Una v.u'cante para capitán ·de !-ng.e-
nie.ros, -Es'cah llictiva, Gru.po ,de. .!Man-
do -d:e Armas», existente en e.1 Regi-
miento de Hedas Pa,rma:n.e'Iltes y Beil'-
vicios ESlpeciale.s -de. T'ra,nsmlsione,s 
(Rt'.d Territorial de Mando), Sector 
SUblpireno!i.co Ct-7 (Bar,celona, .pr.ovi,n-
da). . 
Los peti,cio-na·ri,os de. esta vacante 
se tJ.!J.Co,ntra.ran ·B,n poses,iOn del CUlt'-
so de 'Dl:re,ca:ó:n .de Sistemas da RTM. 
Podrán so'UCltarla los que no !P<lse.. 
Y1e'ud'o el ,curso se co·mproIDt!ta:n a rea.-
lizarlo, nesundo e.n old(J.stino ,oaso de 
no supero.rlo, 
IEstB vo..(l(l,ute esta ¡Qompl'rmdl.da. a, 
t'lacto·sdl) IlMoil'lo deoompl~,m(l>nto 
P.Ol' esp.eclal llre.pl.l.t'M16n tÓtllÜOtL en 
10. ON:tatl da 2 ·de mu.rzo de \1.973 (D\lA-
n10 OllICIAL núm. 5,1) 'Y am'llliOiClone'a 
o. lo. misma. 
Do,cUlnen,tuclón: Pa.peleta de :peti-
oión de ,dest1np y Ficha-re.sumen. 
El p.lazo de- Mmi'slÓ'n de papeLetas 
se·ráda ·dIez días hábiles, >contMos a. 
p8!r.tir dE>l ,siguiente al de. la PUbU,cár 
S42 19 <Le, ago."to d& 1m 'O. O. núm. 188 
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ción da ila. prEsente <Oll'de.n 'en .el DIA. <:ionalida.d ~). 'Con antigüedad .de> a na.:.idad ~}, con ap.tigüedad de 1 de 
mo OFICIAL. . da ff?!brero da 19'i'S y a percibir desde marzo .(le 1m. ~ 
Madrid, 16 de agosto de ;t9i78. la misma. fecha •• :Otro, D. Domingo Vinag,re Gue1"ra. 
(l!~4l1000), <luatro trie-nios (tres de pro. 
El General' Director de Personal, Del Gobierno 1\.!iZitar del Campo de poreionalidad 6t y uno d'e proporeio· 
!Ros tEsPA&A Gibraltar nalidad 3), oP.on antigüedad -de 1 de-
Trienios 
9.684 
Con arreglo al articulo 16 .0.&1 
Real DéCret{)-Ley ft2{n, de 30 de mar~ 
zo, artículo 8.<>, dos: de la. Ley' 1/'18, 
d&, Presupuestos GeneraÍes del Esta-
do, y demás disposieiül;tes' complem,e-n-
tarias, ~previa. fisca.lizaciól1 por .la in-
·tervención Delegada, se' conceden los 
t.rf8ni.os aClI'll1ulables de la ,proporeio-
nalidad que se iÍldican a los subo:fi-
eiales ds .Ingeni&Osque se relaeio-
Thllcll:, fOO;¡]j la antigü-É'd~d: que 'Para ca-
da uno se i,pAiea' 'Y '€!f€lctos elCo1l!6irni-
eos de. 1 de marzo, a exeepción de 
aqueUos. a quienes se les señala -dis-
tintas d'.f<:'llas. 
De 'la lefatura Supel'ior de Persoru.a 
(Dirección de Personal) 
.Brigada ID. Grsgorlo .Rooriguez Gal'-
eia(2tt94000), seis trl/mios (-cua.tro- de 
pMporcionalidad 6 y dos de prop{)r· 
cMtrua,1idlU·d¡· 3)~ eO'!11 a.n.tf.güE'ldaro .(he ;t 
de mayo de 1m y a ,pe.rcibir dE$<1e 
la.' misma teeha. ' 
.otr\). D. Cá.\;tor GU 13 o r r e g o 
(2009000), seis 1.rienios {-cuatro de pro-
iPorciona·lido.d 6 y dos de [lrop.orelo. 
nalt'Clad 3), con u.ntigüedad de 1 de 
marzo ·de 1m. . 
,01;1'0, lD: Anronio LorenteLópez 
(2-783000), cinco tl'ie.níos (tres de. . pro-
porelonalMad. 6 y dos de propo1'c10-
ll1,alidad 3}, ·con antigüe.dad de 1 ,de 
marzo de 1m. . _ 
. . marzo -da i191S. .. 
Subteniente D. José Merino 'H]1'I'ta. 'Otra, iD. B&nito Bergoo{) P é r e z 
do '(28{lOOOO) , seis trienios '(cinco -de :(2863000), <li>ncQ trieni.os (tres -de pro-
pro,porcionalida-d 6 y uno de .prop.or- ¡ poreionalidád 6 y dos de- .propÚ'r<lio-
clonléélidla.ru 3)., com oanti,,"'ÜedªdI OO!!. nalidad e), con antigüooad df:) '1 de. 
da mar-zu de 1191ffi. marzo <le 1973. 
Del Gob~eTno AWitar de Alicante De la' Academia, de /,a; Escala Especial. 
Brigada D. A.ntonio. 'Esquivias. iBu- Subtenie-nte-.D. lA.!ngel ... 4.reas Vallarín 
rón (~&'iOOO), se.is trienios (euatro de ¡ (2300000), seis trienios {cinco de- sUb-
'prapOl'ciona1i~ad 6 y dos de. PTQp.or-. ofidal y. uno ·de tropa); Con antigüe-
CiOna!idaa. 3), con antigüedad de '11 dad de 1 -de sgptiembre de 19>77 y a. 
de marzo -de 19'78. . percibir desdu la misma l'écha, . y a; 
. partir da 1 de enero -de 1m los per-
, . . aiebirá: <lineo ·ds prop.orcionalidad 6 
De¡ Gobierno MUitar de Pontevf3(}.ra' y uno< de; pro',Po:rtci.onalidad 3. '. 
. I 'Bl'igada.· D.Juan López ·B r ita 
Brigada I!. J~sé. Vázq~ez VáZlquez, (~7OOOÓO), .cinco trienios (tres de ;pro-
(l&13rooo), S&1S trH~mos '(OlMO de pr.o.· poroionalidad 6 y dos de .proporoio-
poroiQnalidad 6 y uno de proil.{lr-cio- nalidad 3t {'o.n antigüedad de 1 de 
naUdad 8), (Ion antigüedad de ~ de' marzo {l,6 1m.· . 
fabrero de '1978. Otro, >D. José Pallal'Clo Piqueras 
(.2'iU'UlOO) , .ci'n.~o trienios (tres deo pro-
Del Cua1'tet GeneraL de la B1'igada de pOl'cionalidtÚl (1 y dos de proporclo-
Infantería D. O. T. IX nulidad 3), 1:011 antigl1edo.:d >de 10 -de 
Subtenle·nte iD. niega López t,ópez 
(23e7000) , seis trle'!1ios (oinco de pro· 
porcionalidad G y uno de propol'clo-
nali-dad 3), ,con antigüe-dad ,deo 1 de 
mal'zode 1978. 
De¡ Cuartc:L GC1/iCTaL de la Bri(Jada 
A Cl'1'O transpo1'tab le 
!Brigo.·da. D. Pedro Losa íBordomas 
(2763000), ,cinor) trientos (tres de pro· 
porcionaUdad 6 y :dos ·de pr'p'poT-cio· 
nalMad ,'5),' :on antlgüeda.d ,de 1 .. de 
márzo de 1m. 
UlntZO -do 1978 y a ·percibir desd{} '1 de 
abril del mlsmo afio. 
otro, ,}). ¡"l'flnctseo Mui¡'oz Uce<la 
(.~7:lIDOO), .elnNl trienios (tr(1s 4e pr.Q-
po·rcionn.lldaod 6 y .(los. de imJlporcio-
no.Udad S), con o.'ntigl1edad de 1 (1& 
marzo de 'll).1!. 
De la Acadillmia GeneraL Bli,dca <l,e 
.. dubaficiales 
D¡e la l.efáturaSup'6nor iZe ;PersonaL 
. (Dtrecc1ón ae Enseftamza) Ve la SubiMpección eLe la 9.'" Región 
MUitar 
IBl'ilga·d'a [J). :Eduardo Va.1vemd,~ lPu-
lidtJI ~2004000.)1t 'SIe1$ Me,nioo {ooa.tro >die 
pIl'O\P'Üll'Ciq,nlll.:W,Iad (l. :Ir .nos dre ,p,roipOlI"-
cion>a:1i<ladr S), .con aIlltig(tedad die l2S 
die :felb'relOO/ -dre< l!J178. 
. Subteniente D. Jos~ Pére.z Fernán· 
.(fez (2380000), seis tl'ie.nio& '~cinco de 
!proporciona.lidad 6 y u.no de ¡pro.por· 
ci'01l!rulida.d S), ,-CO!!l al11tLgü·edRid!· ,ctet !I. 
de marzo de 1978. 
. . 
Br)ga.da D. JosóCobo ·Gutiél'rez 
(ooi43000), 'seis t,rien:Los ,(tr¡¡¡s ·de pro por. 
c!onalidOicl. 6 y tres de proporcionali· 
dad 3), con untlgüe:da·d ,de 18 .0.& Ite. 
brel'od'()c 11978. 
De la Dirección de Servicios' Gene· L d' Ejé i 4 De la Sección de 1I101Jmzación .(le la 
ra es e. re to Subinspccctónde La S.el Región Miu..tar 
Briga.d.u, D. J' o s 'é tEsplll10a lPé¡;oez 
(2'7118000), ·cinco trienios (tres de p·ro-
pOl'clo.nnl1devd >ü y dos, ·de propor·cio. 
llnlMttd '3), Clon o.:ntlgüe·dad d9 lda 
ma.rl"..o .ele 19li'S. 
De la jefatura de !l1.fJ(!n~e.ros de 
BaLeares 
. Subteniente; 'O . .constantino Castro 
UUBO (2.'J.<lOOOO} , seis triNlios ·(.cinco ·de 
pro,porciol1n1i<lIl:d 6 y 11no ,de propol'-
()io·no.Hodnd3~, <Jon antigüedn,cl. de 1 
de marzo dé 19718. . 
Ve. ,la Acatlemia de Ingenieros 
D'8ll (flegim.i(Ynto de In.9trueeión iJJe la 
Aaadlamiti d;c' Ing,enieros . 
Brigada D. Domingo Lozoya [\.a,mos 
(2.~¡v.tOOO), seis trienios (-cinco <le pl'O~ 
p'o:l'l0Io-n,ll'l1 cva el 6 ry 11I!l'Od!e. 'Pl'OIPIQ.r¡cio-
:l'm·Udo.d 8), :co·u antigüe·da.d de íI. ·de 
marzo ·de 19713. 
Sarge-nto D. rsi,doro La.ncho Sánchez 
(lJ.('¡()5000), un trlcmiode prlJlpor-cionali. 
dad .fi, con a,ntigüedad de- 1:5 ,de. abril 
da '19'f8.S (t 'P(4l;,ci,bir dOsdtí ;,t do mayo· 
dol mismo 0.110. 
Det Ilegimirmto r1,¡¡ l1MflR Permanen. 
. teR y SI'.1'V'Ll1ioll RlqJ'(Jcilt~M tlfl 
:rra¡b8rn:i,,~iotW'8 
Subtenle.nteD, J'unn :Bul'gmwa no-
net (2;<'70000), seis trienios 1(01.1100 de 
:P.l'O-pooolotlali,do.>!l a y u·no de !propol'. 
clonal1doo S';. :000 antlgüeda.d. oCl.C\ 1 
,do llUl.rZ·O de lW8. 
¡s,uhtll'utíJinté D. Jos6 Ir'tttios Ja611 • 
(~341)OOO), sutil trfe¡{¡loa ·(C!.tHlO do· 'l1ro~ 
llOl'cloJHtlidtMt .(j, y Ut\o ·do ill·Opol'r.l0. 
UIlUtlttt\ :3;), UO!1 nntlgüCtlM, odn· 11 ,de 
lmU'l':O do ltll(jl,. 
8Ul1t.tHllC'lltr\ D. If':tlm,(Hdo df'l Valle 
Mu.l't(n(·jt('¡i~,1(J()()), l1!1llVtl trionios· (sle-
tlj tltll 'Pl'OI!lO'l"C!:O.!1lullt¡J¡ad! ¡(l Y' dos~:dJ¡¡. 1pro-
l1oroloo!1o.U:tln·d :~), ·con alltlgüedtlid de 3 
do u.brH .(1("; 19'ii8 Y a p(')'j.·cl,bil' rd(l&d(~ :1. 
dQ Lll!l.yod¡¡,l mismo Ma. 
e).tl-O, n. MIt.flm+l Gll1'llíl1 ,C(limpO 
- (l!tlOOO(IO). !;cl<1s triGnj();¡ (olnco de Jll·.Q. 
Do !a jefatu.ra de Transmtsiones -de~ po.!'ol(lno.UdM .(~ y uno dn pro/por.clo-
. Ejército n.o.Ud!l:d 3-). "on a,nt!güsdu,d.de '1 -de 
-B.ri,qfldn. D, Domingo Pé.rez Vaque.. 
ro (2'2:5~OO'), ·siete trieu1os· (seis Ide 
pl1op.orcionaolídu,d 6 Y' uno .de propor. 
c,_ . ' 
I . 
marzo ,de 119178. 
iBx'!gaCLa ID. lMi.g-ueÜ: Miruclas' 'Be\lh1tf16lZ 
(2737000), cinco ;trienios (treos ·de:pro-
PQ!'oiO'naU-dad 6 'Y ,dos -de propOllcio. 
.. 'Otro, D. Victol'ltmo inM.rlgul\Z .Mo. 
reno .(2Ot18000), siete tl'icrüO!) (seis, de 
Pl'O,pON)lonuUda.éJ -Sr y uIlode propor. 
~i,on.!J¡:Mad 3), Clonantigüeoa.d de. 1{):de 
marzo ·da .H:I:¡$ y a ,pe:rCibii ,des'de 1 de' 
rubri:l del mismo a.t1o. 
¡¡;t. o. núm. 188 
'Otro, iD. Vi-cent~ 'Mari ViUalong-a. seis t}.'itmios (cuatro de propór-ciDUa-
(~), seis trienios I(cinco de pro- lidad 1) Y. dos de pro[)ol'cionalidad 3), 
porclonalidad 6 y u'no de pToporcio- con ant~üoon.d de '1 de marzo de !l.976. 
,na-lj,dad 3), con antigüedad ·de 1 de Otro, ID. Eusoebio Hemánde-z Hernán-
ma.rzo de lG'ia. dez ,(~), seis, trienios (cuatro de 
otro, D. Anselmo lGa,rcía ~1:ulero proporcionalidad 6 y dos de propor-
(~), seis trieni.os(cinco de pro- ci.onalidad S", con q,ntigiísda¡d de 18 
porcionalida.d () y uno de proporcio. de ,febrero de: '1~. 
nalida:d ~), con antigüooaddB ItS· de ,Otro, D. José Aguile.ra ;L ó pez 
febrero de lms. {27090(0),c~nco trienios (tres de pro-
lotro, D. Juan F-errer IC l' fa d o poreionalidad 6 yodos de pro-porcio-
'(2320000), seis trienioS {cinco de pro- nalidad 3, con antigiiooadd-e;j. de 
porcionalidll .. d 6 y uno ,de proporcio- marzo de 19'1::5. 
nalidad al; '~on antigüedad -de 5 de OtrQ, n. Genaro Fernández Cogo-
marzo de- 1973 y a per.ci.bir desde, 1 de lludo <2713000}, einco trienios (tres de 
~ abril del mismo añ{). pro};}or<:ionalidaid 6 y dos .de ptopO"l:'-
_ ·Otro, D. Onésimo' c411año¡; -Garrey cimtalidad 3, can antigüedad -<le l' de 
, '(2.'r.OOOO), seis trienios {cinco de :p-ro- marzo de 19ii8. 
porcional:,d1l:d 6 y lIno de 'Propo~.cio- otro, D. Julián M!l. r t í n "CaJ.vo 
nalidad 3}, eon autigliedad ,de 1 de (2:719000}, .cinco trienios (tres -de pro-
marZQ de 19'i'l5. por<¡ionalidad {} y dos' de proporcio-
!Otro, lJ). José' iMoránM (} re no naEdad 3), con antigüedad ·de, 11 de 
(?J95000}, seis trienios (cinco de pro- marzo de 1978. 
porcionalidad {} y uno de propor.cio- >Otro, D. ,Alberto Rooriguez Martin 
'na1idad 3), con antigüedad de 1 ,de (213100(}) , >cinco trienios tres de pro-
marzo de 19'1B. ~. - . porcionalidad {} y dos de ,proporcio. 
Otro, lJ). IldefÜ'nso t\Iayorgas Jimé- nall!dad 3), '!on antigUe-dad -de 1 de 
nez(2ID"2000). seis trienios (cineo de ma.rz.o de 1973. 
'Proporcionll!1odad 6 y uno de -p1:opo1'., -Otro, D. Antonio Angulo Sánch~z 
eionali-dad 3,), >Q{)<n antigüedad de 2:) (~.&1000}, Clinco trienIos (tres de pro-
dl) lebrero da 1m. .porclonulidad 6 yelos de proporcio-
Otro, n. A.dria..no Segurado Santa- nalidad 3). con antigüedad ,de 1 de 
maría (,2,illOOOO), seis trienios (cInco marzo de 1978. 
da ,propor,cloua,Udad 6 y uno de pro- . otro, D. Miguei eacceta <le -la lRu. 
porcionalldad 3), <ion antigüe-dtHl de hiern (~8312000¡,c¡n>Qo tl'l!l'l110s (tres 
20 -de ,ft'brero de \1978. deproporcionalld:l;d .G y .dos ,de pro-
otro, D. Andrés Gómez Guisa.do porcional1dad 3), con antlgü~d'ad. de 
(?J.f.'1000), seIs trieui.os (cinco de pro- 1 <lo mal'OO de 1978. 
DeL Regimientade Zapador.es 
Ferroviarios 
'Sargento primero D, ~<\H)BrtO Her-
nández Ra,nloS (2.900000), cuatro trie~ 
nias (dos de ·proporcionalidad 6 y das 
de pro:porcior~alidad 3), oonánUglie-
dad de 1 de marzo de 1978. • 
DeZ Regimiento de Mo'ViÍización 11 
Prácticas !Le Ferrocarriles 
Subteniente 'D. Franeisco- Gra-ciano 
Mal'ín {224!iOOO}, siete triemos '(seis de 
propor-eiouaUdad 6 y uno de pmpor-
ci.onalidap. Si, con antigüedad de 1 de 
febrero' de 1978 y a percÜlir desde' la 
misma feC!ha. 
'Otm, iD.' José de la Ossa ÍPéte-z 
(2~7::;:OOO), seis trienios (cineo. de pro-
pOl'-cionalida:d 6 y 'uno de propo-rcio-
naUdad" 3), con a'ntigüeda:d de i!;1 de. 
febrero de .. 19'ñ3. 
Otro, D. Arsenio Paniagua. P,rieto 
(2335000), seis trienios (ciuco de Pl',º~ 
porciona!i:dad G y un.¡yde proporcio-
nalidad 3), con antigüedad de '1 de-
mll'fZO do 19i5. 
Brigada D. IFranciseo Alval'ez, Ca. 
mino (j¡,'j\1-SOOO~ • .e1nco trienios (tres de 
propOl'ciontllidad ,g y dos de pro.por. 
aionalidad 3), co,n antigüedad de 1 
de marzo -de 1978. 
.otro, D. J'ulián S el' r a J1 o Garcia 
(2'760000), cinco trienios (tres de ,pro-
pOl'dona·lidaod6 y dos de propol'aio. 
naUdad 3), ;;on antigüedad de !I. de 
marzo de 197ft p01'Clo-nalldarJ. .G y uno de proporcl0. otro, D. AntaniaLÓlpez lCifuantes 
1l0"licIad 8'), con antigüedad ,de ~7de (2006000), ei'neo trie,nios (tres de pro-
. fe,bre-ro de 1~ng. parcio,nal1dad {} y dos de ,propor>Qiona.. Del Regimiento de Transmisiones 
Otro, D. Pe.dro Ni c 0-1 n u ¡Polo Hdad 3), con antigüedad -de 1 ,de mar. 
(iM<2i(J(JO). seis trienios (cinco da pro- zo -de 11978. 
porcionalf.dad {I y u.no .de pr.oporcio. Otr{), D. Cal'los Fel'nández SIerra 
mtlida.d 3), l'on antigüedad -de ;1. de (2877000), cm-ca trie,níos (tres de ilro-
marzo ·de 19,78. po-r,clonalidn:d '6 y dos dé proporeio-
Otro, D. .rosé Pedrero d.el Estal nalf.dad 3), con antigüedad de 1 de 
{2430000}, seis trie.nios (Cinco de pro- marzo de ;1918. 
porcionalida,tl {I y u.no -de pro,pordo- Otro, ID. Manuel 'Ciuda:d Palacio 
llalidad 3}, (IOn antlgüe,dad de: 1 de (:1714000), cinco trie,nios tres' de p;ro-
marzo <le 1978. porcionalidad 6 y <los da .proporcl0. 
IOtro, D. ,Esteban 'Barceló Proheus nal1da.d 3), f;on antigüedad de. 1 de (,Wff.LOOO) , ¡:;oís trienios (cinco de pro- num.:o de 1m; 
porclonMf.dad <6 y uno de p~opol'cio- Sargento primero _D. Josó lI?ared-e& 
na,lidad 3), con antigüe-dad de '1 ,de Mota. (2004000_, cinco trienios (tres de 
marzo -do 119li8. prQoporc~onalírln.d S y ,dos .de propor-
Briga-da D. J'o·séRomán L ó pez 
(2727000), cinco trienios (tras de pro. 
porcionaU,da-cI' 6 y -dos de propo-rcio· 
naUda:d 3), -con a.ntigüedélld de: '1 de' 
marzo -de 1978. 
.'Sargento D. .Manuel Ortiz IR u i z 
(SI,'I's(}(){); un trienIo de pro-p.orcionali-
dO:d.6, c<Yn antigiieda,d de 16 de ¡t,bril 
de 19'{8 y a perc1eir desde 1 -da may<J 
del mismo Mío. 
Del Regimiento de Zapadores de tq: 
R e.~ erv(J, Generra:L 
, .. Brigada. .D. Juan Morngues Gayas cionalida:d' ¡~), (~on antigüe-do .. d de- 1 
(2002(00) , siete trienios (se.is de pro. do marz,o -da 1m. "Brigada D. Francisco- Soriano< Ce. ~)o!'ciont)¡lida-d ü y uno. de 'pro-por-CiÓ. Sargento D. Mesias Alc&n [glesias r&ri (2'WíOOO) , cinco trienios (tres .de 
:nulidad 3, con u,ntigüedu·d ds ~ de (31710{J(}), tres trienios (dOS ·de prop-or- proporcionali.-dud 8 y -dos ,de pro/po,r-
ma.rzo do 11J.7S y a pOl'-cibir .desde 1 de cio,naUdad.() y uno de proporci:onaU- cl.o1'la!idad a), con antigüedad ,de ;10 
ll.brH -d(jol mi~mo afio. I dad 3), con antigüedadd(} lS de Sone- deinal'zo. -de 1978 y a pe-rcibir -desde 1 
Otro, D, JyAlÍ I;;raga. IF a. r i 11 a s 1'0 tl,(; 19,'(8 Y a 'Per.cibir dilsde !I. -de de ab,r!-l ,del mismo afio. 
(2~¡Y¡¡¡JO(), seis tl'iB'uios (Clnflo ,de. pro- febrero del mismo aíto. Surge,uto ,pI'imero D. Jo,sé Barros.¡y 
porcionalMa-¡l .¡¡ y uno de pl'oporcio. Otro, D. ,Tl!slls P!erna,$ Sánc.he2 A1cá.nt:11'íl (2974000), cuatro trienios 
!HtHdad 3), tlOn u.utigüe'du,d dr,. 18: ,·da (:Wil100(), un tl'lenlorl,G propOl'c:f.onaU- (dOA de ,propo-tciona,.Uda.d 8 yodos de 
!p,iwúro tlfJ 11)'78. ,dtt.(! ,!:i, .con: antlgül1dud ,do 16 de abril propol'ciono.lid!J¡(l 3), con antigüa-da,d 
,Ot_ro, In. J1mn GIll'cítt .e¡. i roó tl ~ z do 19t78 y la. pe-t-uihll'dNlde il ode mayo do 1 -de marzo de '1978. 
(¡¡JJ!G1l000), I'wls tric·nios <cl-r~cCl' -do fa'o. dC'ol mism,o afio. Snfg!l-nto D. -Ep.l'lqua Sll.nt~ro San-
P01'OÜlIlfl.UduIl (\ y UIlO de> 111 1'O,po1'010- I()tro, iD, t>'m·,tHU1(1<l- :Blanco :Mo!'e!ro. :tth!lílez (2~~OO()), .oineo tl'lt>nlo's (tras 
m<,Udu,(~ ~1),I'On C1intlgüIHia{l. (J(j, !J. ,(le (:3330000), un 1.t'ilml0 de. propoJ'ciotlul1. de 'propo-J:lcJolluUdad 6 Y dos de pro-
marz;o ,do lf}7!!, ,da-d ~, -con' a¡¡tlgücdélld ,de rJ.5 tlo l~bl'i1 porclo'l1!l.Udlhl R), con u-ntigülldfl¡cl ,de 1 
Otro, n. Ala,nso e-adesal 18 u. ti 1 do 1'978 y !l. p.(11'cll::1r ,Cles.d111 -de ma.yo (Jo -mat-ZO .da 19-'78. 
(2OO<WO{}) , SGis trienios :(·cuatl'o ,ele ,pro. de.l. mism-Q o/io. ' Otro, n. IgnMio ,só,nC'hez Ha.r-nán. 
pOI'.clO'ualMOid ¡() y .dos -de. Pl'O-pol"Cio· otro, :D. SeJJa.atl~n tGtl'aldo -novao· dez (3049000),_ t¡'es,tl'ienios (·dosde pro,-
nalidad.3), 'i.:on antigüe<la'd -de 1 ,da (35iOOO())., un tri&nio ,de propol'ciona. ;porci-onaUda'd -6 y. uno de p.ro'po-r.cio-
mayo -de 1978 y a par·C11111' desde la lidad O, ,eDil Ml:tigüe.dad de 15, de nnl1dM 3l, .~on a,ntigUsda,d de 1e de· 
misma iCe·clra. " abril de ;191{':8 y a peroi,bit das-de 1 de enero de 11978 y a per,c1b1,l' de-sde 1 de, 
Ot.:o, D. J'uan Oliver Batle (2:58OOQ()}; mayo del m,;.s.m,o- afio. ' . febrero ·del mismo año.. ~ 
19 <le, ag.asto d-e 1978 
Del Regimiento {le Pontoneros y Es- (3500000), un trl.mlio ,(l~ proporcionaU-
pecta,I.f(lq(ies de Ingenieros dad (l, con antigüedad ,de 1~ ,de, abril 
da 1978 y a pt"reibir 4e;,·de 1. ,d~ mayo 
Snbt:'llirnt" D. Luis Aguilera Me·' del mismo al1o. 
di'M {:2300000}, seis trieni.os (cinco de I ,Otm, fD. José iS!món Dlaz {3610(00), 
proporcionaE<lad G y unO' de 'propor- ¡ un trienio de proporeionalidad 6, con 
cionaUdu,d 3~,con antigüedad de 2».' ~ l' antigüedad de M de ahrU de 197& y 
do fe.brel'o de 1978. , a q>ercibirdesde 1 de mayo del mis-
Ot.ro, D. Jaime Ferrer ::\I<a r i ~ll o '1' mo rulO.,.. . 
• (2350000), seis trienios (clncoae pro-" ,-
porci.onalida<l ,¡jo y uno de< proporoio- ~ Del Regim:iento II:Hxto de Ingenilf:Tos 
na,Udad 3), con antigüedad de'>1 de, número 4 
marzo de 1978. I 
ütrQ, D.· Mariano Par·d o s Aldea Brigada. D. Pedro .::\1 o r a Orozco 
(2lWOOOO), seis trienios (c}l1co de 'pro- '¡2íJ9:2000}, seis trienios (,cuatro ·de °pro_ 
poreionalidad ~ y uno ,de prQlPorcio- pOl'Cionalidad 6 y dos de propol'{:io-
nalidad 3), ('on antigüedad de '1 de. nalidad· 3), con antigüeda'q de il ,de 
maTW de 1:978. I marzo ,de 197~. ' 
Brigada. íD. Ju.Jián Rin!:ón Portugués.' Otro, 'D. ,A!ntoni'Ü>Canales R'Üdrignez 
(~oOO), cinco ti'!I:nios (tres de P1'O-1 ~2,WO'JO), cieó trieIl10s (tres de pm-
porc(lionalidad () y ·dos de proporcio- í pore:onalidad {) y ·dos de 'proporcio-
na.lidad S), c!m l1n1;güedad {i2< 1 de ~ nalidad 3}, con ant.igüedad de 1 de 
marzo da 1W':l. " ma°l'Zo. ,de 19/8, 
. . Sal'g~nto D. ;Leoncio'Gamacho RQ... 
DeL Regimiento Mixto (le 11t!lenierOS\ mero í3íH'jOOOO), un trienio da pro'por-
mZmcro 1 <lionalid<H1 6. con antig'üedad de 15 de 
ahril .de ,19'18 y tt })¡;trcibir desde 1 de 
Suhtl'niénte D. ErnUio Frutos Ruiz . mayo del mi'imo 3.110. • 
{'?~OOO), sei;; tril'uios (~illCode pro-.I >Otro, D. Jáim¡;. G a r () í. a 'Pérez 
l)OreÍonalidnd 6 y t1'IlO ele pra.po-rcio-; (ati'!'20()(}), un t.l'ienioele projlor.cionali-
nulidad 3), (\(In ,antigüedad de- @ .¡le, I da,d ¡I, con ttutigüooall tln t5 de. abril 
ft,bl'Ell'O de :1:9':'8, do 11li8 y :t ll<,,¡'ci,bir {}e$cle 1 dl!- :mayo 
8al'gllnto n. 1:\!lU.ltll'1 Gm.'t'ílt Soto I (1('1 miEntO luio. 
(:H~;lO{JO). un t!'lt'uio .el\'> 11l'OlHll'cfonn· 
H-dttd ti. en-u nntlgí\pduti dI) 'lS dll 
alll'il 'df' 1!J1i8 Y i1 llt'l'c¡,bir dNHle '1 de, U¡!' UrtÍ'Lmi(I)lto Mt.1:to tlc IÍlgc.lIieros 
mayod!!1 mi~nlU ano. 1 mim.e!'o 6 
Otro, 1). 1>N11'0 (falún n o' s c.() 
(:~j¡!i1¡OOO), 1m trIe'nio .¡H~ 'pl'Opol'c!(mnli- .S(1!'A'&:l~on .• ~Ilw_{lor. Llol'ente Gal'-
da~l 6 (lOn anti"üetlrHl ,el!} 1" >!le. nlH'H ílla (e!jhi,íOO), C!lUlO twmlos ~dos dG 
de 1m y o. lwró¡'bil' (lesilc 1 de mayo J)I'oporni(Hlttlidnd (¡ y tl'{)sde. propor-
d¡;l anismo titlo. ' ·c:iollaJi.datl :1), con a'lItígüetlad ,ele 1 de 
,otro, n. JORó Hellot 1M o.n t e s mUl':IlO do lVi~. 
(3¡j.7OO()(})1, un trienio de pl'OlJOr.cionali-
élad. ~, >con untigü(!·dM d(115 ·ele n,bl'il ])C¡ ne!Jirnie1Jto ]I,.f·¿;¡.·to tll) Ingcniaros 
do 11178 y a pel'ci.bil' cdes.de- 1 ·d(', may.o nt2ml'ro 7 
del mismo aií.o. 
. ;Cabo do BU!1{ll1 asimilado a so.rg¡ln- 8uhtenie-nte ID'. Jos6 BCll'l'OCar del Río 
to ,primero lJ. José Ve.Jardo Lozano . (jHO!'.{)(){»), seis tric'l1ios (,ci·nco de pro-
(70000), ociho tl'ienios(cinco. {lo pro- 1'ol"clonalitltvl 6 y UIlO dé pl'O'pO!l'<lÍo-
poroClion¡¡JMnd. .(j y tres d'(} p¡:,opo'l'cio- uaUdlHl :5), ¡(~(jn ttntigüe,da,d ·de :1 de 
.naiíoelarl· 3), Gon antigü~!,d(Hl de 23 de llHll'7.0(!O 11)78., 
ClItHH'O d.o l!)ii8 y a PIH·cl.l¡lr ,del:i,(le, ú. d(; 'Bl'igtt>da. D. Alfonso Quirós .oonzá-
fCbrero ,del mismo U110. ltlZ (2i¡(i¡j{)(){l), sois trÍ(mios {cuatro de 
IH'o,porcioa:nUdad ti y dos ,de l'ropo·r-
1)eZnllgimilmto l1lf.ixto de Ingcnieros 
n·/Zmero 3 
aiot\ilJUdad al,' (Jan lllltigüeda.d ·do (1. 
do nw,l'7.O de, 1\Yi18. 
Snl'g'cnto D. A.lbCll'i,o .sú.nchez J1mó~ 
m.'z C2878(00), c1nno trienios (tms ·d~ 
Brigada II Fj.d()l r>o.nlzas Mal'ti- pl'opo'rcionalidad 6 y dos ,de pl.'o,por-
Hez (2.W7(){)Ü') , seis tl'ic,n!os (aiinco ,de Cl0.rH1Udad ;3.), co,u antigfte,da..d ,da. 1 de 
pro,pOl\o10,uulidu:d ,(l y uno d~ pl'.OPO!'- null'z·o do lll7S. 
ciot!I1Uelad ~),aon antigüer1a,d d~ 1 ,otro, D. Manuel Mlwinll Moreno 
do marzo ,de 11),78, (3{)7{lliO(l), mmtl'O" trleI~los (,dos ,de pro-
Sargento prImérO' D. José, Cnstl'o !pO'rcionnHdnd' 6 Y ,dos da. pl·oporcio. 
Montes (28e20{)(), ·alnco· tl'le.llios (trus l1t1.lidn,d .3:), (Ion flIutlgüedo:d de. 1 .de 
<1e provor'(lloJ.rlltda~l !(j y ,dos .df'¡ pro- filtl.t'ZO dtt 'lll7B. 
POt'c!onnUdo.rl 3), '(jt)lll atlt,igüs>ttnd 11(; 'MtWH:fa'o do BO:t!,da. ll.5imHtl.do n gulb· 
lQ de m!l.l'ZO -de 1m y tí 'P¡¡'['(l!,bir ,des- t'é'millnte, 'D, ,EZiNlulel' 13l'il'I'iU5'0 P,úNVIl 
da 1 .at) a.brll ·dtJ.l mis,mo· ano, (lP700003)., onao tl'itlllio¡¡, i(Otl'110 d'o pro-
SlU'gtm1io 1.). 1'edro 13n5'CUa¡¡ 'EJ.>teblll1 Ilol't11ormU>tIIHl JG y tl'C:5 do propol'cloun. 
(.3:J()!Q{)(}). un t¡'ie'!üo .de !ll'opor·ciO'IlIL. Hdll-lt :t)l. '(l(m tmtl¡,¡üf:Nlu·d de 1 ,(itl 
Udn.d 6, oon fll1tlp;íl.cHind ,d<+ 1.& ,de lLbl'H' nhl'i,l dll 'l\Ji1S y n, VCll'cllJll' 'des'ele. l(t 
.d.EI 1978 Y u. ].ll'rcj.lJtl' ,u(;)sd.e :l. do, mf1yo .nlsma. NCha,' • 
d&l mlsltlO a11O. 
Otro, n. ,Ja~6 Veonturo. 11.1z·0 ($.'50000')¡ 
un trIenio ,(le !)iro,pol'clanaUdOid &, ,con 
antlgMüad d¡.¡ 15 d& a,bl'll de 191f8 y 
1'1 per'¡l1.b1r desde :t ,d& mayo deil mis-
roo afio. 
Otro, lO. Malluel iEs:pi(tJ.{)'sa. SáiUche'z 
Vel Itagtmtcnto· Mixto d.o Ingenieros 
. nt2merro 8 
Sargento primero D. Luis González 
iRuiz (2OOf1000), cuatro trtenios (dos 4t> 
propor,cionalidad ,B y Idos .de .p·ropor-
lO. O. mím. 188 
cionllUdad 3), con· antigüedad ,de- 1 
de marzo de 1'9i8. 
Del Regimiento ItIi,'I)to de Ingenieros 
"ñe Canaria~ 
Briga;da iD. José Buera Ter l' Ó n 
(2.'):~3OOO), seis tritmios (cuatro -de pro-
porcionalidad' {) y dos de prOopOl'cio-
na,lidad 3.), COll antigüedad d¡¡. te ·de 
marzo de 19'18. 
,Otoro, D. ~f' a n U e 1 A,rco< Gá.lvez 
(,Z180000), cinco trienios (tres de ;pro~ 
p.oreionaEda{16 Y dos de proporcio-
nalidad 3), con antigüedad ,de 1 da 
marzo de 11).;'8. 
Sargento D. Salvador Lora Batista 
(2946000); cuatro trieni.os (dos de Pl:O-
porcionalida,d '6 y dos de prOilOrei{)-
naHdad 3), con antigüedad de. 1 de -
ma·rzo de' 19>¡S. 
Del Regimiento de Automovilismo d.s 
Reserva GeneTa~ 
Subteniente íD. Angel N'l1ñez Valle 
(2~,}900(}), siete trienios {se.is .¡le pro-. 
pOl'ciúnalidad :6 y uno de proporcio-
nulidttd ~~), .\:011 unt:,güedadde 16 .de 
marzo de 1.9';'8 y a percibir desde 1 
de n,bl'il oclel mismo (!.lio. 
1Je~ C. 1. 11. mimo 2 
Bl'iglHl¡t n. Francisco Sl1nche·:z; Vi-
ct'nte t2.~~""X)(1íl), s(!is tl'iN)jos (cinco de 
IWoporc!o-lltl'j,ia,d {j y uno dó 'Pl'opar-
uioua·lidact :1;. con antigüedad tia '1 de 
'lHU'ZO do 107ft 
1MZ G. l. 11. 1u!m. 4, 
Subtenicllte 'D. Angr,l Nevnílo Gu! .. 
JIOn (2307tJOO), seis tl'il.'llios (cinco de 
lWOpOl'cimmlldad G y uno de pl'O'llor-
';:!ollfl,!idad 3). con antigü(~dud ·d~ 1 -de 
mu.plOdG 1978. 
De, C. l. R. nt2m. 1rf. 
Sargento D. Francisco ,del ,n(»y dé 
la. FuoutG (3'ii:WúOOJ, un trienio ,de pro-
pOl\ciomtlida<t (j,co.u antigü¡:odad de. 15 
do abril ,da 11178 y Q, perciJ'Jir desde il 
do :mayo .dol mi,sroo .ario. 
\, 
])11 Za Agfupadó1t Mimta de Ingenieros 
de Alta Monta:ria 
Brlgadn. 1). Manuel 'Rodríguez Ro. 
driguez (2S5HlOO), sei·s trienios (cua. 
tro dG p.ropOl'cio1ualida..d S y ,dos d~ 
propo·l'clonali.¡llJ¡d 3), con antigfie,dad 
de 1 do trno,rr.o de 1978. 
De! RataZZón M'lmto' de Ina·enteros 1 
Sl1ht,nni(Í'!1,ttt 1.). Mnrlrmo Chnffiorro 
Gómez (2::1.71OílO), 1'H1!s tr1o,nios (cl,MO 
tln Pl'\)']J\lJ'{llo't,rtUrlttd '6 y tUw .aG pro-
flO,ro!olHlll,dlJ.tr 3), {llHl l1utigüooud, (1(> 
:W ,dI) !twlll'(jt'Odo 1iJ'iS. 
DI!I l1atc¿ltón Mixto ¿¿e Ingenieros 111 
SUhte.nie.ntG D. Juan García Gu,nido 
(.21/12000), seis trienios (cinco ·de p'ro· 
pO'l'{llonaUdM 6 y uno de propOl'cio-
na,l1<da.d 3), <.lon a,ntigÜe'dM ,de 1 de 
marz·o ,de 1978. 
:Sargento .p:r:lmero D. Dionisia, Mar-
. ¡ " 
tmez López ~~h -cua,tro trien1.os 
_ (tres >de prÜ'poroionalildad () y uno de 
propol'cional.idad 3), .oon antigüedad 
<de it ,de mar~o de 19078. ' 
Del, Batall6n Úixto _ de Ingenieros V 
Saorgent{) p. José Torres Garcés 
{2&M333}, cuatro trienios (d{)& -da pro-
pornionalidad {) y dos de prÜ'porciona-
lidad 3), -con a.ntigüedll,d de iI. de mar-
zo ,de <1Q78. 
Otro, D. Pascnal Sinusia Lafuente 
(36MOOO), un trienio. -de proporcim:¡.ali-
dad S, con a,ntigüedad de 1'5 -de abril 
da -1978 y a percibir desde 1 de máyo 
del IllÍsm{) aúo. 
Del Batall6n MiXto de In,genieros VIII 
Sargent.o D. Tomás [,ozaIio iM.odro-
fio 1(3MOOOO), un trienio de. proporcio-
na;lidad 6, con antigüedad de. 14 ,de 
abril do 1978 y a percj,bi:r:desde il. tie 
mayo del mismo afio. 
Del BataZlón MiRto de Ingenieros X 
Suhtenienta D. Juan Terán Wool1et 
(~'18000). seis trie,nios '(cineo de- pro-
pOl'-cionalidad {) y uno .de proporclo-
llll,!idult 3), con antigüeda<d de. t <le 
marzo df\ 10'/8. 
Sül'ge.nto n, Juan Cazorla An{ll~jal' 
(3000000), un trilmlo de propol'cl·onali-
da<l 6, co¡;¡, a,ntlgüe-dad do 1~ al! abt'lt. 
do 1Uifl y (), pf'I'cibir de5<úe 1 de ¡¡lUyO 
dlllrnismo aM. 
;Cabo ,ds Banda asimiladO' a, sal'ge.n-
to ,primero D. Ramón SánClllez iRouri-
guez'(7.1OOO), 5iste trienios (-cuatro de 
propOl'cionali13!d " y t,l'es de pmpor-
ciOJlulidaQ. 3), co,n antigüed:;l;d ,de 1 de 
fle.brero de 1973 y a percibi,r ,desde la. 
misma 'fecha. 
Del BataU6n ltfiRta de Ingenieras XVI 
Subteniente D. José Llaguerr1 \Mo-
rancho (íM28000), seis trienios ·(cinco 
de prfrporcionalidad seis y uno de 
proporcionalidad 3), {lon antigüedad 
de l' de marzo de 1{)¡78. 
DeZ Batallón ~MiXto fl.e Ingenieros XXI 
Sargento primero D. VaJentin iBa-
rrero Gooizálaz (29@2000h cuatro tri~­
nías (dos de prop(}rcionali-dad Q y 
dos de proporclona,lidad 3), con an-
ti,güedad de '.l. de marzo de 1978. 
Del Batallón Mi.."eto de Ingenieras XXII 
Sargento primero b. José A1magrO' 
Blasco (~!ffl.OOO). cinco trienios (tres 
do propol'cionaUdttd S y dos ,de pro-
porcionalidad ~), ,con antigüadad de 
18 do illifi:l'zodc 1\)78 y a perCi.})ir des-
d(\ 1 de alJ<ril ,del mismo año. 
SnrgMto D, :M:iguel Peralto. utre.ra 
(e!OO1(1()()), Clli.ttl'O trienios (dos de p,ro· 
POl"CiOIHtlidnd 6 y dos. d(" 'pl'opo-l'eio, 
lHt!idí.Hl 3), ccm antigüeílad de. t ·de 
marzo do '19i8. 
Del Batallón Mixto de Ingenieros XLI 
VI" B(l.iallÚn ilt1.a:to de In,qenieros XI 
SarA't'n,to p¡·jmrl'o .D. Antonio Ffio-
SUl'gf'nto P'l'illl(lol'O'D. I1clNonso Vaz- t'N'I CluveL (2!l7:!333), trl's tl'ic.nio.s, (dos 
qll('Z 8rtl1cl'{lo (1!97~110(). tres trionios ;-le pl'oporcionalidu<l () y uno de pro-
(ofto:.;clc propol'ciomt1i!lad ü y uno do P01'(}ÍOIHtlidu-d ~1), con untí¡.\Üedad {i!¡; 
!lroporclonulid,Hl 3), con unti¡.rilr{l{HI la de enero {1c-19ni {le '1HiS y a perei-
do 27 de ('Mro rle 1m y n p(>!'cihir bit' de5dc, ,~l 1 dG, 'f¡>l)l'ero de-l mismo 
des-do 1 {le febrero <le! -m!pmo mio. afio. 
Cano do Bundn üsimilad.o ti SJll'gell-
to 'primel'o 1). Josó Bonilla !Ho~r¡,do 1¡'C'~ BataUún }'iü:to <la In{Jerrieros LXI (üSOOO) , ocho trienios (cinco <1e. pro- • . 
pOl'cionuUdall ,() y tres ,d(} ,pr·opQ.l,c.iO- Subtflnientp- 1), .'\;ngal I.báilez '1M,-
rJulirla,rt 3), I'on nutigÜíldlul de, 1 Ido !1éZ C2::¡':!~¡(JO{)), seis trien~os "(-cinco ,de 
nl;l'il {lo 1m y Q, pf!l'{l!,bir ,(}esd(~ la !)l'opol'cionh1i<1rHl ~ y uno de pl'O,por-
mlsmn. 1i!clln, ciona.lj.¡ln,¡1 :n, ,con antigücrlnd de '5 
(]:& mal zo d(~ l19iSy' (1 perci])ir .rl¡:oo{) 
Dr" I1atallrín Mixto (le In{JenilJro.~· XII ,1 ,de alnil 11(11 mismo afio. 
Snhtcmirnt(j íD. Juan ,Calvo Ve-grt 
(2~t:>90()()), seIs trienios (ciuco, .rle p1'O-
pon:ion~tlmnd ·fl y uno {le Pl'ópOl'cio-
¡¡nJlrlt1,~ 3), :?on ll.ntigiícdilrl -rlo 1 ,dr; 
llHH'ZO i'1r. 1978, 
DeZ I1atalMn M1;¡:to lI,e Il1(Jcnl,eros de 
la l/ril{alla Paracaic1i.~ta 
SilllJtNlipntn D. CCl'al'rlo Eerdi" Bue.-
no -(<¡/j~~1{)UO), i'tlis trIenIos {oi-neo' de 
11l'O!)Oi'¡:'lolla.!i.d:ul (j y uno d& pro.por-
eíonalillarl :1), ,con untigü(',da,d ,de 1 
do mm'xr} ,ll) 1!nS. 
lidad 3), con antigüedad de ;l ,de -mar-
zo ,do 19'78, 
De la Compañía Regional de TraJns~ 
misiones de la. 2.'" Región. Militar 
¡Brigada D, A 'n ton i.o Domtnguez 
Suárez (~OOO), seis trienios ({luatro 
da propo·rcioiIlaliodad {) y ,dos de pro-
porcio.nallda.d 3), con a:ntigüedad de 
1 de marzo del91i'8. ~ 
De la Ccimpafíía Regional de Tram-
misiones de la 3_a Regi6n. MiLitar 
Sarge-nto D. José .ÑIToyo 'R.odríguez 
(3'2i95000}, tres trienios (dos dI} ,¡>ro-
porcLonalida:d 6 y uno de 'Ifropar1?}Ü'-
nalidad 3), ~,(m antigüooad de 19 de 
enero de 19.'i'8 ya percibir -desde 1 de 
febrero ·del mismo a.ño_ 
De la· Compañía o RegionaL de TTans-
'misiones de la K" Regiún .fifilitwr 
SUbténient{) ,D. Serafín Veiga Arias 
(22ll7000) , siet~ trienios (seis <de. pro-
POl'-c!..onalido.d 6 y uno de prOopo'rcio-
tralido.d 3), CI1U antigüedad de 15 de 
marzo do '1\)1'S Y Q¡ pe,rcibi,r ·aasde 1 
<le. 3:1Jril d,el mismo a'l1o. 
Da la COffl]JtVUa Ill'{JÍonal de T'rans-
1Iii.5i,()nL",~ 1I1! l1aleare3 
Subtl'uil'nte D. Siro "ltomero ,11i1guez 
(;Z:}~;¡OOO), ¡¡PÍ'i trienios (<lIn.co de ,pro-
pl)!'Cliollali(ltul 6 y uno (le> proporei,o-
nn,Ji¡llHl 3), con antigüedad de. 1, de 
marzo <ltt 191i8. 
ne la '(]ntdarl (le Automó{n~e8 ',i6 la 
A{Jru1Jaci6n Loo~sttca n1im. ~ 
Brlgn-rl:,¡, D. Pe-dro Ro<Irígue:¡; Iz-
quierdo (27.%000), 'CÍlHJO tl'il'nios (tres 
do 'Pl'oj1Ol'clo.:lnlidarl (} y (los .an pro-
pOl'cioml1idu,rl 3), con ,antlgüeda<l <le'1 
110 marzo ,de 1t>78. 
. De~ Parque CentraL de 111g(micros 
Bl'igiHlo. D •• L\:nto'llio 'RuJ'Ji,(]i Matamn-
1'03 «(2~37000), sietr) trlNlÍos (seis. .¡l¡; 
1Jl'opol'cionalirlad 6 y uno .¡l¡; propor-
cio.nnlidad 3}, -con tt'utigüp,dlld ,tle 18 
do marzo da '1918 y'lL perCibir .¡lpsdH 1 
de abril del misn:'lo 11.110. 
Otro, . ¡J), Hodolfo Arroyo PéI'C71 
,~25350()(), seis trienios ,(,cuatro -de pl'O-
porcionalidad {; y dos de pro'porcio-
nall,ñtul 3), (:on antigtlJHIM de J1 ,rj'G 
rnnrzo ,dí! 1fr78 ' 
De la Z~ de Reclutamiento y Mo-
viHzaci6n nttmaro 2.'3 
8nl'grmto lmllH'ro 'n. Santos Bnl'1'10s 
HUl'UÚ!Hl!z (~!}8()O{)n), e i 110 o tl'irmiM 
(do,;; d!} 11l'OPíl'i'ciotta!ldad (; y tl'NI .dH 
pl'tJ'pnl'tJlollaHiJfN.l :~). ,non a,tltlgüNltHl 
Uli ,1 ,de tlllLl'I.Ó da. '1978, ¡¡t'& lIata1l.lín M1,wto ri,a 11l(Jcnicroli (tu Bl'lgl1-d1\ D. Slltrws R i va. 1) Ro' 11 
!ti 11fillada AurotranSliortal¡lc (2g()(HJO') .¡¡ t.l'lflU1.os(r:ll1co .¡!(Jpropot". 
nJorlfl,lllllUl \l y uno, -tlll ¡l1'(J-portJi.o,Ili1.Il.. 
$\arj.\'t'1¡j,() '1)'. ,AUH1l'tu HovlillLHla¡.'nt'· 
ÍI1u,y ,(:l¡¡:g¡OIlO;', trf'ti 1:¡o!pnl(l;; (dllR ~lH 
P¡'O!1t11'll{(llmltdrHl 'O y U!1O tln lH'lj.J:)O!'· 
c!(lIlltlWml ~t),I~O.u (~IlM¡.¡í\I'{lt\(! de., .1: ,íll¡ 
(Í'I!vt'u ·elll lfl7tl Y (1 1l()I;njlll1~ d(lF;~l(\ 1(. 
llIi~nu1. [(1111ul. , 
,otro, n. AntoJnin e (},n,.clli,.tl MEJ<1is 
(!ill3:JO()(]). un tl'ienlo do pit'oporcLonull-
dad (1, con ",utigüc,du.¡t ,le> 15 -de ,ene-
ro ,do '1978 y ll, pe-J:lciJJl.1' ,des-d" tl. ,de 
febroro ,del 1l1ismo 1:\110. 
I 
rWi.í;'tI'll¡¡ n, David Dítlz T, u il a d n ,da'l! :1) ,Mil tl.l!tlgiií!,(ltHl diJ '! 110 ¡ltIlU'ZO 
(;!,;H7(JO(). :;015 t.dp.nloll .(-Cllatl'O ,¡ltl 1l1'O'- dt1 191'8, ' ~ . 
jHll'nJollt\llcla.d G y ~Ioll thl ))J'tl[1()1'ClO-Ull. 
llt1nlt~~), con 1l.1.lt.l¡,¡,üNIIHJ do It ,r1ü ma,r- na ln Zona ,UI .1!I
'
t:llllamicnto 11 Mo. 
:{,o .¡J(~ 197J8. . , vn¡~l.wl(Ín 1J:únwra (li!I 
1M! BatalZón Mta!to de Inl7cntero,9,(la 
¿a I1r1,grocla ae CaDalLerta ¡arama 
Drigadn. D, Juan tMárquez Mo-lano 
(24!37000), s.eis trie:nio~ (,cinco, ,de' >pro', 
porcionalida'li 'o y undo -de pl',oporcio<lll;).-
l;'!'lg[\rln n. Hleal',do ,LÓ'pe,z ,1l0' Bln¡; 
(1790(J()() '8 t,!'1cmios (sJfltt\ -dt> pl'0llOr'-
cl0,nuU,(lnd G y uno ,de 'propor,clocnalJ. 
du,dS) con untl-güMo.ñ de. rJ. ,d& i1bl'i~ 
do 1m y f\¡ percibir ,des,de la. misma 
f'ecll:a. . 
19 d-e. a?O's.to d'e 1978 [ji. O. núm. lea 
-----
De Za 3." Zona d.e za I.I.l.E.C.c Distri-
to rLe Barce!ona 
Subteniente D. Mauro ~t\,bad Gallar! 
(~9000) () trienios (einco de prupoY-
cionalid8.l!i 6 y uno de propO'reionali-
da.d 3) -con antigüedad de 1 de< marzo 
do 1!t78. 
De láMayoría Regional de InterliLim. 
~ cía de Baleares 
Briga.da D. Affltonio cerda ·Mezqui-
da \(WfOOO) 7 tri.enios (seis de ipro-
~rcionalidad 6 y uno de proporcio-
na.J.idail a) con antigueda-d -de ~. de. 
marzo de 19:73 y a ,per-ctbir .deooe. 1 
de abril .q.el mismO'.3J10. 
junio I(!l), D, núm. 1~). se -CO'IloCoo~ ¡aRS'cti:ficaeión!& la .Orden .(00 304J1. 
la. asimilación a tenj,ente, del Cuer¡¡o IM:. 1]). O. mÍlIll. 200). • 
Au::dlÍar de l;.<;pecialistas QE}l Ejér.cito 'lLa liquidnJCiól1l se· llevará a. cabo 'p.o.r 
dl8 Tisl'ra, al sooteni.ente ,especialista 'la ci.toada unida>d. 
mooá:nl{l(} ajustado-r de armas, -don . 
F·iancisco Artero López. <l·sl Regi- Bar.all6n Mia:to ae Ingemeros XIV 
miento< ds ,1nfa'nteriaBarbastro 'llÚ-
m.el'(} 43, oon o anti.giieda.d ,de "2;7 <le 'OC-
tubre de 1978. 
¡}..{adrid, 16 ,as agosto.de tl.1f78. 
lSubtenient.e Especialista' lMooániOO 
.~ulStad.o;r de. ArmaS! eon cOIlls-id-era-
ción 'de olfiefal iD. iBnrto:::()mé '.Me§tre 
R.a'l111s If~j; dO'ce. triemos IOOTh CiOiOSi-
El Gem~ral' Director de Personal. dera,!ÍiÓlJi de. '(}j'icial IOOTh an;IDgued.ad 
. iRos ESl'AElA' d.e. 2&í11-m ~,a' pereibir doodl!l ;¡ d'& 
di.'Úlemíbre d·e 1978, 'Previa liquidrueión 
-- . de lo pe.rcibidl()·por anf1eri{);¡" señala-
., miento.. , 
Va~ntes de destIno . ~<\l mismo, tre¡¡¡e, trientos IOOIT oonsi-
9.687 " deracióúde- clficia.l \":.on antigüe.dadl de 
··Olasa :~" tipo 6.°. ~3.::tl-'¡\3 Y a ')Jel'ctbir ,deooe iI.<le di-
. Del .'tIuseo. del Ejército' Para subOficiales- e,specialistas, Ra- ·eieII11!J.1'€ 'de :191l!6, ¡pre,ria liquidaeión 
-, _ ma -de Aut.om.oción, mecá.nicos de H-&- di2- 1.0 tpe.IlCiebido .P'Or '8J1iterior s-efiaZ¡a-
Brigada. D. Juan Galván. Salguero Ucóptex.os -en las Unidades. que a con- miento.' . 
(28'1iiOOO) 5 trienios (t,res de prop.oyeio.-: tinuaeiÓI1 se. re]aci.onan. . ,~Re,::.üf,icaeióru a la OM6i1l de 4-1iI.~'i!6, 
naUd&d {) y ,¡Jos de proporciQ.nalidad.Fu~l'za,s Ael'omóviles del ¡Ejército D. ,O. 1mm. OOS). ; 
a) co11 antigüedad da 1. de marzo de de Tiel'ra (COlmenar Viejo"Madrid).- ~Iadrid, 4 de mayo de il.97e. 
1978. ' Cinco.. . 
Dispottible en Za 'f. 4 .Región Militar 
iI agrc(Jailo al Regimiento de Zapaao-
dores ele la Reserva GeneTa;! 
Brigada D. Isidoro del .I\lamo Oa1'-
efe. '(0016000) 5 trienios (tres de pro-
po.l'ciO'!1'alidad a y dos da pr()lp.o·rclo. 
nalidp..d 3) ,ion u,ntigüednd de lde 
maroo de 1978. 
Madrid, 3 de :fl?3.yo de 1978. 
m1 General DirectQJ:' de Personal, 
Ros EsPAflA 
Unidad dIe. He,lieópter.os ,IV (-El Co-
iJ)f\1'o-Sevilla) .-Una. 
IDooumentaeióu.: !Papeleta ,de Q)eti-
ció-n do desti·no. 
i>lazo de admisión: Quince días 
hrubUes, contados a pa:l't~l' ,del s1guien-
to al !le la. publicacióll de la pl'!!SJC!,nte 
Orden en el DIARIO OFICIAL, d·e;t)ien,do 
ten.el'so en cuenta lo previsto 00 los 
111'tícu.los lO 1J¡1 '17 del !RJeg~amel!lto so-
J}]'o provisión de vooantes <le 31 de 
dic~embre de 1976 (D. -O. núm. 1/77). 
'Madrid, 16 da agosto. de 1978. 
9.689 
El General Director de Personal, 
IRos 'ESPAflA 
!OO<Il a.r.rll'gl·o. a. lo que diSIpO-
111& (lol o..¡\f.!¡aul'O 2.° .we .1n, iLe¡y ;W/,'IO '(·DlA~ 
lUO 'Om:rAL núm. 2'l1S) \SI8 IConlCooen dos 
td11:H119S (l{lUJl¡lu·lDbleSl que se- md<lcan. 
P'l'ev·ja ,flS1Cu,llz3IClión tp·o:r la 1In.tJe.rvenr 
clón. 'C'on l'a, a'flItigüedad· y eIt'lllCto& -eco-
!lIÓlIllilOO$ que para. -calLa, 'uoo $e indica. 
El General Director de Personal, Rttgimi..mtlO cbe In/a1¡teria &coTalZada 
IROS IEjspMIA A.lcázolr cl-e To.bedo a:L 
'Maestro armero D. Antonio Ro-dl'í-
gue.z lRe.y 1(.1006)' ·(:R:etfJ.rado ·por O;: >c. 
Trienios INGENIIEtROS DE AlRMA .. 
MBNTO. y CONSTlRUCCIION 9.688 /Con aI'l'e¡gl:o, a. lJo 'ltiSiPueSlbo 
el1JJJoSl artlf!cu~olS 2.1) W' e.°cle. la Lew 
19/00 {ID. O. ·nlúm. ~)I 'Y laS! mlQdi:fi-
cruo!Ollé-So 1nJtro.((uc!(}aI3 ¡por la. 'Lew rol 
78, ,se, Clon'CJe 00, :p1'E!IVi:a. lfiSk):aU2lMiólll 
P'Ol' la J.nt¡¡.rve·ncIóltl, los trienios a,cn-
mul'illbJ.1i31S1 que- Sl9< indican y eD lCte¡rech(i} 
al pe,l'.cill)o. d!eiJ. ICOIlll'J;l:J,eme.nto e$ípooi~l 
d'el altilímtl>o 3,0 citOíd.o. en SIU \Cuan.tia 
1n1-c.1a.1., s,1 bi-e.n D.tfelCtndlQ ''PI()'l' las' illl'O· 
clJilfi.ca:oiollJes. le'lía'Ie'Sl 1?'ossteriores e'n 
m!lt~e'l'l,a de. rett'lbuc1iOn6JS,: 
1~·tl.·'i15. ID, O. llIÚm. 11:4), ;d!olCe trieniQIS 
c0I100nSTld.eró:ción. da ~il()ia.l: .aon an-
1>ig'Üeda.d ,de ro (l¡e. lj.uillo< d<& 1914, 'Y' a 
p·ealCllbil' d:e,s¡CLe ::1. d:e' 8JgCtSito de, 1m, 
pll'slVia Hqui·clJrucMn die 10 ,pellClfuMo 
por, anterilQl];' señ.alaltttieruto. Cnerpo de Ingenieros Técnicos 
Matrimonios 
9.685 
Co:n arregl.o a lo que. dispo. 
no la ,Ley ,de 13 ,de no'Vtembr·e de 100/7 
(,D . .o. ,h1lm. 267), Y O'rden ,de fl,7' die. 
otot11.bro Ide 19"JS {D. O. núm. ~), se 
oQncode :'UtOe<nda p9lra .contrae:r Illlatrj. 
moo:Lo 'al ten'ie<nte inge.nie1'o. Mcmi,co; 
de ,Armarnen,to y Co.nstrucción (Rama 
de Al'ma.me-nto y <Materi8Jl) ID. ¡·osé Li· 
zasa SoUnis, del Parque y Ta:lle:reoS 
do u\;rtl11c-l.'ia de La 'Oo1'ulla, ,con dOifia 
María ,~el0!l>r.m&n ISuanzes ip,erHl¡¡.. 
MndrM, d6 de agosto de. 1m. 
Ea General DIrector Ilé Personal. 
nOs 'Esr>ANA 
Cuerpo ÁuxilhU' de ;especialistas 
y Bsca.la Básica de Suboficiales 
Bspeoialistas del T~jél'cit(l de 
Tierra 
Aslmllaclone¡¡ 
II.euim~:er1to M-txVo d'IJ A.rtiZUwía n'rt-
meroSjb, 
!Subteniente ,'&'llpeICinl1S1ta. IMi9'Ot1.ni'co 
AljUlJoH\dlor ,de .Attrt11lSl tO'On lOO'nsidel"/:Vo 
cJ.ónde Olfici,!lil ID. \J!ilu'i'que, :Qu~n:OO.na. 
HUttll,q,Q, '('tOO.) ('l{etlrn,rlo :pOi' O. le. ~o· 
8·74, n. O. 1111m. iUlt+), O!1(l!¡j< tl'iN.1Í·OI! 
(jO,t). c·olli.~¡¡ltll(j¡l'lll(}tónl de. :oiJ'i'CIM ,o. ~)¡eil'<ld· 
hil' <'!1(!R1tl,ll,' 11 .d:¡', U!hl'fli d,e, 110011, lC~m a'll. 
Httl'lI;wul(m flItlllal.al(i,1l. 'An al 1l.1'lt.fuU¡!1O 4.6 
da 1,,, :f,('\V' l(1uue,I'oJ' [}l'e'~U¡l)neSll;¡¡'l'lll. y 
p.ro·vln. :,krultlo:ai6n diO 1'0 ,pe.r'cllbi<d.IQ, por 
nrntf)l'ior ¡¡,ei!t,al'Uill:lle'n11o. ,A~ mis!llll()'j do-
ce. t¡\le,nl<olSi J(l'OTh oonslde:ra·o16n (te ,olri. 
oiul ,con untl,gMd.a·dJ c1Je. :8f.L.;3·74 ;VI a 
pexlci.b1r deslde 1 ·de aU:J.l'iL de· ,1m, IP1re. 
vID. llJ.qu.id<1¡ciónd.'e ,10 ·perrcliblO:o· $loa:' 
omtel'io,r 's,e11a.ll:umi8lll>to. . 
ILa. 1i!qul daICión&8< al~val.1á a, lCa!OO 
p.or liD. Icitada unida.d:. 
~(!lteet1f·l!Qa,ciÓtn a la 'Orden .cIJe m.7·74, 
D. O. mim. '1liB). 
ll&gimtantlO Mwto 'dJe A.rtmerta 1M 1('00. 
misión liqu:í,(]¡adiOra .. d;e~ Regtm1.ento 
Mi::cto (te A.rtULaría $) 
... 
l:\1!ue.s:brlQ lal1l11ero ID. lRMa..e~ !Pd,nH.la 
PiIl'UJ¡a (.1(Y.l!1) '(1R.9,tioo.OO' ¡P'Ol' .o, le. 6 ,eLe 
ju~io de 19174 \(D. O. núm. l'5G), doce. 
tl'~enioSl 'co'n co.nsdJ(le·ra,ciÓifl¡ de. 'olfici'a,¡ 
cio·u aniWgü~dl(l'dJ .d'e,;OO die ¡¡,elp:tie!llllbre 
dJe. tlOO':4 ''1 a, p¡}ooillir ,d'w& 1 d!e.oo. 
tU.lW9 dé 11 !J.7tt. 
iMin.l1ddJ, ¡/~dl¡) mwy>o de- 119178. 
9.690 
El. Qeneral Dil'octor de P~l'l5on¡¡¡l, 
iR OS !ES!' AfiA 
--
Destinos 
,Como ,continu6.'ción a. ,la 0.1.'-
de.n 88'/15/1741.7'9 de'l2 de, ag.Qst'O, y paTa 
ID. O. núm. 188 
cubrir J..a,s vd.ce.'l1tes annnoiadas ;por iP'lMJO· d.e a:dlmisi,ón ,d,!e ,p.e.ti>Ciom.es: 
Orden: fIil&J¡UJ..{I8. pasa destinado con Diez días hábiles, oÜ'ntad{l,g a partir 
cará·crer v.o.luntaTio 3:1 Regimiento. .0.1:> deld.'ía Sigl1iE'lllte.· al ,diE!o la lf.lelClla. (lje 
I·nfanteria Uad-IRas núm. 00 ,ca,mpa. pUlb1ioamón l(Íie lapr.esenlte IOrd~rn en 
me·ntó {Ma,drld). sI sargento especia- e'l DIARIO .oFICIAL, .Q;61bi.endo ite[)¡(l;i:B!e. 6lD. 
lista .0.'8 coruplemento QRama Cada- oue.nta)o Ipil2IVisto. ,e,Tll ]¡O<S I8lrti.rc'UloSl 110 
llas) [). Francisco Dominguaz Fusn-, al·i1:? dellftelglaonenlto sdbtre ¡pl'olvisión 
tes. Cursó la dooumentación p(}r ,el de vaJOantes ,de 31 d.9 dilCiemlbil"e ,ree 
Gobierno Militar ds .Madrid. 1w.6 ;(tD. O. Illúm. I:t ,d.e 11m). . 
'M8idrid, 16 de agosto d~ le:lS. 1:\1.adll'j,di, 1G ¡(fe ¡¡¡,,"OISIt-ü< dB<I19'iB. 
'.691 
:El! General Director de Pe"rsonaa, 
Ros ®;PANA." 
,El Gene:r:al Director de Personal, 
Ros ¡ESPAWA .. 
.Destinos 
Pa·ra cubrir pa:rcia1ró.eont& las 9.694 
vacantes anun~iadas por Orden "17'201 !Para cuibria" prurcialrrne;¡l'te 
1~/'i8, pasa destinad:O con' .carácter la$' YI&'Cam·tes ,d!~ [lit'QiVisión .UOliffiél;l, ,o.e. 
voluntaJ.'io a la Academia Gene.ral Bá. clase e, tipo 9.0 {intd'i.'SItimas)" anUIh-
sica. do Suboficiai!.es el sargento de cJadlllis .pOi!' Or.derr 800f)!ati4/w d.& i13 de 
eompJemlBouto es.pecialista (R-ama. de juLio, opas-am, l(feSltiniadlOS en prei.e<re<D. ... 
Cadenas) D. Luis Salvatierra Pérez,' caa YOtl:1mtall'ia, a la'S 1Jnid<a.desr, C<e.n-
cursó 3.a. dooumentación ·el Gobierno trlO'S y DepEmlfe'lllCias que se ~IieSa.ru. 
Militar: de Lérlda. liQ.s j,eJfes y. O!fi.eiale& mMiooSl {E ... ~!) 
Madrid. 1,! de agosto de. 1m. d'Ell C'Ueil';PO ,de San,idOO \Militar que. 
a contill1uaciólll se l'e}aociorrua.ru: El General Director de Pel;sornil. 
·ROSES!>ANA A l.a liase d;e P4rques y 7;JJlz.er.es de 
Automo'IJUisnuJ dp la. 9.1l. Región Mili-
tar o(,Granadoa)1 • 
Te.n1ent& m6cllI'ÚofD. José IGn.rc1o.. c.a.s,. 
tina. (19!l6), >titel lRIe.glmdell1to de' IDnIfa.n.~ 
ted'\Ía Qe.um numo M. 
A.L Hospitl<hL ~1\ttitar de Va;l,U»d:OLid. 
. (1Xkra l.efe -IXe Servicios) 
~Ooman{Í!&n.te médioo ID. lMiguel Cas-
t.rillo P>eJ.a¡yoG 1~1004), .me .diS>po'lld!t¡.l!e' e.n 
la '1.& Rl5gión 'Nliililltla.r, 'p~a:za die ~<a­
.¿¡¡rjf!l' y !fgrega,d'O al 'G<libie.mo \M.ilitair 
de dicha pttaza. -
Al HospitaL 0}filifVl·r die La. COTWña. 
(']Jara eL Sej--¡Jicto die'Cirugía Gienm--al) 
ICalpi táon méJd,iJoo !I}. oo\!gúSltín G8Jl.'IC!Ía 
Ci:t&trú (ll€él))\ ,die.l Batallón Mixto ·d'e 
Ingenieros vll!llI. . 
Al Servicio 4e Plaza y EventuafLidades 
de la 9 .... Regi6n Militar ¡(GT(J/M~). 
'Ca'PitáJn médico D. íEloy lLÓ![l'ez !Pas-
tor ~1630}, del íHo.sj¡}it.al !Mititar de G:ra-
nad"a. ' 
Al Parque CentraL de SaTlidn.d MiLitar 
01Mrid} 
Cal1>itán illlMi'(!o. n. Angel CaJño !rvfon-
ZoOois (13l15), ,deL C.[1R.. nltim. 1-
AL llegimie'l1tb d.e Infantería. D,C.C. 
l'oleao mimo ll6 {Zamor<ll) 
TeJ1dentte. médico ID, TomáS! Bringas 
A1t'X'oyo· {lOOO}, ,Olel lRe.gimi<entoM.i:xl!,o 
d:e ArllUena. íllIúro. 6. 
INTENDENCIA Al C'<mtro dl'>, Instrucci6'n de Rectuta.6 A~ 'T.a:tter 11 Centro ELectrotécnicO' die nllmel'o íI., Campamentó ,die Sam. Ped:l'O 
Inge:m:eros {Madrid)' .(Moorid) Destinos ! 
t.692 Te,n.ierut:e- mfé¡dl00 D. Saw8JdiOlr' M.s.-
¡POlI." ·a.pIl:l'CflICiómí ,¡le 10· dIls- SlilIgoo.a. de- J~ (:.1.900)', deol lRegioni&lll-
pu.e.s.tOte.m las IDislpolSdcion'e'Sl 'Firual!eG ro Mllxto, .roe. OCnlfaul,te.llía. Vizoa.ya nú-
P:rlmel'a 'Y cuarta. tdlea iRea'J¡ íDetcT;a.- metIlO< 211, prurs, ellBataUón .dJe, Carros. 
C<lmo.nd8in.f¡e- o:ñé,d~'C(J¡ ID. íPaib1o· lÓ~e.z 
del CoQ'.ra1 lRumÍl'/liZ 1(r.tI2OO}, ·roel Sem-
cí'Ü ('...e.ográlfioo .d;e!J¡ IEljétrlci!\io •• 
to fl.fre!l¡/i1m I(ID. 10. l1Jám., ~). 'P'astrun 
d'e'Slti:n«l..d'os !Con cn.rálotei!' !fOt!"Z1Oloo al J¡a 
SOOS>e\C.I!¡¡.trur'ba, clis lDelf·sMa.,. ~SI j-elf'as 
die ¡J,nlbe!JJdJenlCi'a que a continua.c.i6.n. se 
re,ll1cion.a:n·: . 
'TelIl'ie,nlj¡e; coroll1>el <Íie dntfie.ntXeillIc.ia 
{E. A.) iD. ¡(loSé lMur10'.z Gareis, 1(008). die. 
,~a. J·ed'atura ,CLe ÁS'Utntos IEIeonómicos 
del lEl,jól!/(Jito .(!J& li¡¡¡ 1J).f.1'elCció.n .&e. Ser. 
Vi'(MOI!iI a(H1IZ,ra.1es <d.e:& ,FJjéreit'O. 
1000nu.tlldJo.nte roe. Ill1>tmdlenlCia (E. A.) 
dio>l'1l ArltgeH SanltoTi MuilCl'z (1008) ,die 
la Jelfutu.ra 'SUlpe,r10'I' de AP'OiY'O Lo-
gístico. ;r'e!fatura ·rue AsdlquiSii·ciol1e&. 
IMnllilr1d, 16 de 8!goSttol 1Cl/:> i100'8. 
El Teniente General J.E. M. El •• 
U);m iLINIERS y íPIDAL 
SANIDAD MILITAR: 
Vacantes de destino 
. 9.693 
,00ms
'
e, IC" tllJ)-o 7.°. 
'(T,Thl1. .dle, J(lo'l'o::!1@'} mé'd1,co, (E. lA . .) tdle~ 
'Cuei!'p'o ·de ¡SU.¡lti,rlindl tM:i'litul1:', e:xlsr1lem:te 
6tl.ll 1u. In,j(J:"elcJci6,r~ ,d,elJ IHo~plt8!J¡ IMi]liJau' 
die lB urgo s, 
Inolcuo:ne,nto.,ción :' ¡p.ap,e'}e,tru die. plsti. 
ción ,de desf,ino y Fi·cho.-resumen, 
AL Instituto '.die MMici.oo Preventiva 
«Capitán Médlico iRann6n y oaJa.l» 
M<Caríd 1(para Ufe die Servicios) 
Tenieme. 'corone'Ji méllPoo ID. lMan'Ueil. 
.DOO1Il.ngUe121 ICrurmo.rua >('i1J.91)., ,die IDa. J,e~ 
fa.tu:r:a ,dl6 lSanilC1la<Cl:, ICol1lJUltolrio Iy Beil:'-
vi:ciOtd.6t Ipi:a2'la ,o,e lSa.nti¡¡¡go .die ICom-
;ptO<SItelu, :(ILa. 1000rriífla). 
A,~ Hos'[Jii;t.all."lld,Zítar lile Madrid. «(}tm.e. 
ralíSltmo Franco» (Para; ~a U11If,d¡acl! dle 
. Cuidlaldios Intensivo's)' 
M'Sldlrid, 11&;rue rug<llStol .me. 119'iB. 
9.695 
Ea General Director de Personal. 
iRos ,ESPARA 
lPail'a. l(lubl'iil"llaJ vaa.a.nte- die 
oa'.Pitán lIlJédlCo«lE. A.) .(IJelll lQu<e.r[i'O 
die.' 1S·a.n.i,dIa,.cli IMHltJa.r, ,é/.)o -cla.se. e, ti-
po· 9.0 l(e:Slpe,c'íJti1ca)" >6iX:isttelPJf¡e e.ru el 
Gn"UlP'0 lB:e,g!<liXl!a] ,dJe. 'SanidOidl iMJ.litrur 
tliÚme.l'O 4 .(BM'Clei:.ooa)!, an'UtllcdOidla 'POO' 
Te.nie,nie. mMiico ID. Banto,lonné B,el- OllcJ.elD! ro9I1/;J,&4/78 ,dJe r1l3 >é!Je. julio, ISla 
tmitn íP·a.ns- 1(:100f2J), td,eJi IBOJtrull!6.ru IMil.xto &ootirua., !Con IClaráJOIter :v-oluntruriol, atl. 
&e· ([.n¡gan,ieroSl Ide ~a iB.r:ilgo.ld,a, lPanruc.aJ.. de' .dJilClho ,ell1llPle,o'. lEislCa~a. 'Y ~'UeI'P<l1. 
diista. dtOn ,Be;n,j1allIllinIESIJ:¡l:ibáin IMía.l'ciUo, '(1'i'ti'19<), 
. Para mélJ,ico (l.e guard~a • dIe< la <QolIDlpafifa' t('J)a IS,anild:ad! 1C1I6i [a 
T.enientet mMi<co' ID. iAn.g;el íPrfeto 'Btilgooa ,cl!e. ~MI(),ntarña X1JI. '. 
S'ftrlto,r,¡ í(12OOtJ,)" ,diea 'I·Io'$lpdta.l1 1Mi1,i;trur ,da IMa'dlr1d., l'.1'V' d!z. a;goSlto, ,dJ& rJ.9Ii'8. 
MIUih6n. 
A L ¡.¡ o ,~'JIita.¡, .. 1I1'ili Dar' di& Lér'Ldia ü,ar,á 
m/!.d.too de guardia), 
';['l'tlIte-nte, m(!K.lilco< ID. A11~on1SlO. MOIJ:le· 
X!(), (ill.tlrtos (200(}) , ,d'(J1BattllllóllI 1M1X11io 9.696 
do ~,ll\gend(u'ols XlI.JI. 
4t Ho.9pitaL MUitar ·(],e Zara,goza l(plCI:ra 
La UnicV,Clic!, die Cu.¡,aaxLo.9 Internsivos) 
Te.n11elnl~e méod!ica. 1)). ¡J',eSlúSl [{ulbio [¡z. 
quiecr',c1o 1(1931&), ,delJ. mismo< ·irlo.8\PitalJ arr 
que. ISla le .d,.esibina" 
El General Director de Personal. 
[tOS !ESPAflA . 
tes Toonieos. deSanidad ~filitar que 
a. coniti;nIU3JCión Sie l'elaci'Ünl3!n, 
A.l TalÜT Y C'entro'ELectrotécnico de 
Ingeni'lrros ¡(Maarid) 
Alyud.a.'llt:e lX.>CIl!iICo 4e Sa:n.idoo de. 
segunda. ID. David Goza,10 Marehe.: 
rna <200}, 'd.el ¡Panque Oentrail d-e Tra.ns-
misioruoo. 
A. la Fábrioo Nacio'TU11. de La Ma:r'año-
I¡a,de lSUlPern'tlIDe1'ar1'io en que .se; 'Bu.-
cO'ntl'a!ba. en la .milSlma ¡ae.gión y ;p:a" 
za, eOl1cedid,a ¡po.r 10.oo.en ,d!e 4, -de. ie-
h1'el'ode 119'it1 ¡(D. iO. r,¡ú,¡n. 31}. 
IMadli'id, i16 ¡doe a.gostpt .d'61 11918. 
El. General Director de Personal, 
,ROS tEsPANA 
D. O. núm. 188 
cionMidadi '6 Y UITO' p1'op.oncw;oolitd.ad 
3) <con ,an.t~güe,d.n\dde ~ d.e fe})tIe,rQ 
de. 19i8 y a,pEncibIT deroe 1 -11<& m:rur-
VOl de;!; miSlll'l!O a'li-o. 
Madrid. 4 de mayo. doe. 1978. 
El General Director de Personal. 
Ros EsPAftA 
S(1; (];e' Santa Bárb(1;TtL I(liflUlrid) '9 Efi8 
.U<1 
Trienios Cuerpo Anxiliar de Especialistas 
del Ejército de Tierra 
<Í-<ynu3tIl'te técnico .d:e lSamidad ¡¡fe 
tereem, asimilado a S'l1lltíemeniie, don 
FlQil'oO MOlr€910 'Lóp-ezo {~11). del R€lgi-
• mie.nto de ~.rtilleráa doe. .Campaña mí-
moe.ro il5. 
A.l HospilJaT, Militar aentraL «Gámez-
Ulw» ¡(IJIadrid) 
.. <\¡yudante tél¡}llieo' Id:e. Sanidoo .018 
ter'Cea'a, u'S,illlÍlado a sulbtenoien,te-. ,don 
L'OreJl¡¡;O Rejal'ano 'TAlpez (3$). do€- la 
-'.con a;r.re.",a:JIo .al 3.1J.'1!ii-CUlOl ;16 
del RelB.l lDe"-A'erolliejy" 2e/:71 dIe. 00 d-e 
ITllaI.'21Q., alt11úC~Ü' 8.°,' ~J {fe 1lB. Ley 
1/·78 de Ptr,ooVoPU'e-stos. Gen!el'ales del 
Estaoo, y dEmás dispos>:ilci<mes COffi-
p¡JE1l11'_fmtruria~ ;previa fireaJ¡i2laeión POif 
la ,¡ntellvencilÓn ÍJe1ega-dJa, se eGnee-
den lo:::;.' triJen;iosl aCUlIIlulaibles ·d'€l la 
pro,porcionalidadque se indican, e. 
~o.'$ Q\ficiales 'auxHiares l1e Va.1¡e.rina-
l\:a que se l'e1a.eioQ'Ilen, OOIl ed'ecoos -eco.-
l1ómioo~ que .a ea'da un!) ~ indican. 
9.700 
Trienios 
C-ompaliitt ,da Sall.ida<hdel Grupo Lo" ]"J-el Labaratorlo y .parqu.e Central de 
gIi."t.¡rCod~, 1'" Bl'ignd'(l l1e iIniantell'la • ·Veterin.q:ria 
lOan al'!r'elglo. al alrtí.cul1O :Lti 
d~l RI~ar noorre.1Jo.4Le;y 2f$j71 de 30 4e 
IDIairro, a.l'tífc'Ulo 8.°, D1os) de la LIJIy' 
1/13 de Pres'U;j}uesl\;{JS Gen.el'a.:oes del 
Hs>iia:dó" y drzmás diSlposioeioIllE.s oom-
plementari3lSi¡ p.r'2<via fiwali2lación por 
loa Intervl!mción lDeJ.e.g;aodlB., se cO'n~e-
11E'J'l los t.r'ienios' a'CUlIIlu1alble5 de la 
·pro.porcionalidad que se indicn:n,' ti: 
l'OS sUibOifilcitalle.$I 'e-S¡pI~ia.listas auxilra.-
1'e.9 de VeterLn,aria 'Y 'C."<\.S .• E. que- s'e. 
11:¡la-cilQnan, con ed'tJeoos eoonómioos 
que a¡ ca.da UJ'l(} S9, iludoicO!l1!: AeCJi!'Uzada. XliI. 
AL Ilosl'rital -,,¡tilitar de Palma; de llfa-
lLOJ'ca 
A\\'lNltmíf!. ttlCl1ieo (1.(1 S¡mldadJ dI('< s-e. 
gna¡.c!{t ID. ,..\ll,gPl '[{t1lJ)u'!lo, 1.\1nrtf.nez 
(rol), ¡le! (hupo [\:l'<gitmaldc Sanid~w 
MilitnQ' Ibe illa:("tU'ílS. 
Alllf'{l'imiento ilJe lntant/!ria E,'!:trcn¡a-
dura 11I~m .. :15 (Campamento Al1)areZ 
ele Soto1íwyor, Almerta) 
, 
,A;Vllllautt\ tt\'(',fI,i'C·Q· (11'. ¡Sanidad <la 
te'l'iJ'twa, ,tlsimillHl.o a Ibnigl¡¡.¡:lll, ID. JaSllls 
IHaz,'¡:;:í'u'ellwz (5IW), {lel,C.I.IR.lvÚim. 6. 
A,l neílímifJ'nto I1.(! 11ilan11(!:rta Ara{J(Jr~ 
n7~m. 17 (Crullpa¡¡¿ento .41M,)'(!Z !.be So-
to¡nayOf, ALmOrta)' 
A¡Yll.r].(tt).l.(J t;("e,fj,hm lel,& ISnll!i<l n.w de 
tPl1eNU. a~iJilDa.d<o [t slllbtrnl,ru'te, (lO'Xl 
Mallllwl II)OTllilllgIW7.: 'Gll(l.n,arlo'íll -(4il:í8) , 
c,p'le:. 1. al. nú,n¡, íl. 
MrHlritl. :W 'lt'C (l,glJ"~.to, dla. illJ'i8. 
JI:1, Gf.fllcral Director de Personal, 
, IRos F:SPAl'lA 
VE'rE:JlINAlRIA MI¡LI'rAR 
9.607 
Disponibles 
,HI' '{1tllUríJJlItI!tl:Vll C().lJ! loo ,(US-
111H'.',I,!), ('¡JI (' I tl'l"j,jj¡ju),o tl,o, (\Ill¡U'trtd~i 8,1[ 
¡lIt' : 11 ül'Il!-'lL ,tI,(, IU,tl,tí lllíWI.,t) d,ú :I,om 
(n, n, m'¡m. 71~), IJ)Ma n la ¡;.lt.nnllll(m 
{!Jo, ~l.l':'.IHJ~tl'bNl ('1\ Jla ?l." n",glón iMm· 
f,l\il', '!}htf/ltl, Iltri 'Lrlíu, (\11 11tHI (1 ()'Illüil cl'O'· 
nlr~¡.; 'f! 11(' (j,p1,¡',l'Il!l In.n. Q,1 Oir1,(,cl1l.0· :3. 0 ,d,() 
J a: 'o l',rl,clfl. ~lo l!f1i {ll(lo m'Ul"7.'Ü .ele 1f.)'lí4 
(:D, O, núm. 72) 0.1 como.ndo.,n't~ ve,· 
telr:!n'Qr'¡'o, .aIG la ,Es,C'Q:,],[l l1>c,tllV[l D. Mi· 
gt~el .A.tbn:d IGavin. 1(I2I.Ji915)" ¡por oeS'[lll' en 
ICa¡piltál1 iD. Lawentino Cawo' Gon. 
zálll'z ~33j, di'i!lZ tori.enios< (cinco ~P'l'opor· 
nionttlidIHl¡10, tll'eso d11 p.ro'j)Orei<lln.a.li. 
uatl G y d()s· deo ¡Il'I'o,ll'(Hlcionalidilld :l), 
('\Ülll rmt,i¡""üI'!l;úl d(~ ~ 'el!!> rubl'll de !I.!t'm 
y a 11("1~i,bll' dc!&!h). 1 d,e ma'Y{)' ·we1 
mi¡-mo (ulo,. 
1M la UUi(},a,cl, tie y'eteri1l.arla núm. 1) 
'!'a[ÜNlíte D. Bmilllio Oa5ltma. F~'ll(',()n)ar 
(37)., flit\\f, trle¡¡lo¡:¡ (CÍlLCO {le pro,por-
r:iof!n.Udfu"l 'lfr, tres' <le llil'OpolllCional1-
tltul ¡; "!'tl'o!>. de pr'o,p'oroion.uUtl'a<! ;j}, 
(~on fuutí¡""iic,¡hHl IJIl' 1211c tl,bl'il tll~ 1\)7l3 
Y a lH'I!'Ci!JÍl' {l!:.sl\le 1 Ull lfHl,.yo, del mis. 
mo· afHl. 
Il\l!adll'! el, .} <1(' muJ,"o, de 1~78. 
DC4 Rcgi!micnto Ca::adores q,e 1Ifonta. 
iiltSictlia núm. fII 
'811tlrteulonftl n. j'OiSé, Vá1tqUl'7; Cns-
tl'O (7&))., tl'ece tl'!e.nio!$ d'~ suhof1cial, 
t'01l tHlt,i¡""üNkui die 110 d,(~ di~¡NnIbM 
di). 1 P.77 Y' .n p:,,¡'cilbil' d,e.~If1" 1 de ene. 
1'0 .(112 1!ti'R, cm la lHU\nt.ín de- '!}l'OipOT-
r!,oItali tl'wrl- G. 
iS;ll\hf.~nie!ltte D. A!1to'I1¡¡;O ;¡lmv;n,,¿ Es· 
f1e:i(l ('/I!f2';', f¡re.ne tl!'ie'njl()~ die' ~ll¡;1Joo.fi· 
cia.I" ('¡OH ¡mtigülr,lall .ap. 10 <té dillj'em· 
1'11'(1 (1\:1 1'.fi17 Y' a ptw(libi'l' !1 f,~I(J·fJ. 1 de 
(l!!f'J'o() di" 11.~)78 en Lu cuanÍ>Ío" de Pl'IQ· 
pOl:ciollalJdl.'HI 6. 
,El G(!ne.rul DIrector !le Personal, 
!ROM El-;l'ANA De~ Quinto J)11]Jóslto d(¡ 8(!lJumtales 
9.699 
'Con arreglo al al'tir,ul:o 16 {IPI 
H:;,iJ,l n(Jct'Qto(}:ir~¡,'Y '.!.í?'¡1i7 ;l12 30 de mar-
7.!0. [tl'ÍÍlUll;,U 8.°, 1l1Hi) !l';} j,fl [.(~y 1/78 
íl (~ l'lel'ilU pu (lJ;lt,O.tll Cl"TWl'(l1(!s <i'í:il Nsta-
¡lo, Y' d N1Ni';5' rHl':llj'uSI[ (Jímll\s· (lo'ITlI!>l e· 
ltl"~!l!f;ttt'iag" 11iJ'l'1Vía .fis'(}w!iz(l(¡iún, Ilo~' In 
'I,nt('I'vtmeíóll, ,1)[l,l('~'¡t1¡'a, '5120 C'otml¡¡d,¡m 
lclS il'iU'líj(Hl :wuIUulah1cs >de hL pI'O-
.!l'Ü'IIJi'¡llt1ul,i{lt1!t, r{1l1' ¡;(l illillcUll, n,. Jo/'! 
~,UlIJ'(jJfit:iHIt:'i'i <In Vt'tcl'iuul'ía qnl() M'O l'(h 
J'H'cimlt1u~ (?'Ú,llr,fm:lrNlo c'Mu(~rnilt:os qua 
(~ t:ttlllL tllJO IN) iu~Hutll1. 
f}1l;otenil'mt.c Do" J'tlJi.(tfll ,T1'omingo J'i· 
nWlH)' (!({)(j), t,¡IPüe tl'j('n.log, (ir' Sluij¡Mi· 
{',;ah con anrtigt\l;',¡JI[lI¡l! ¡}(! 2U ¡!le ahril 
d l;l, 1{~~('¡ Y a 1JQ,lUJi¡hil' {~¡\~~llp 1 ¡lo mfi\VO .. 
«.P l~}~, en llt cuantra d(~ lP'l'(llt1'()l''Cio. 
Jl.a¡·!d!(l,(~ 11, 
])('1 /iolJierno Militar ¡l!¡ Alioantc 
~n\hjl;ITliEln.j¡¡; D. JtHm 'Mlo1'rTlú' Gn,r. 
/1[ltt (7~J(~), f.l l;'(\O 1!1'it'ni'flS 411(1 fi'I1IIN}fil!i,tíl, 
(NlJ! nnti¡!.fÜNl·iHl dg1. lD flt' rdic.1Nrl'bl i (l fle 
lH77. Y' 1). ¡W!'cUlÍw dU,H¡flc 1. du' 'f'lHJ'I'.O 
al! lÜl¡S, (,,[1. ¡,U ClHl.!l!t&p,· d'e Pl'(J'[li)<1'tllo. 
ulu:lloduill (l, 
Del, 1llMpWa MiNtar C(jntta~ «GIÍtJ1,t'z· lJrlnwr l1Cll1Jsttolln Rl!lr/.l!lItaZI'.9 
rUla» ' 
,!'\l1l¡¡j¡rli1,¡,'.uto n, :TntLlI M'fWf,{f1 lt'l7. J1('!'-
,S\1lhla'u.lp,l1Iflll, 1), (ltahln,ll ~Il,lll!n()t Buc. v'li\¡'; (HUI), t,t'II(Wtl'!t~lltl'(l& dl(' S"iI}¡o,fltl].n:l, 
Ihf1 (¡¡Xl, t;r:·fo:.t j,!',lp,lllo·,., (nJIí¡llú ¡H·(Ji¡)'(íl'· "UH ¡\tII!,hHl'I'lfkHl ;lln ~(¡ ,¡Jll Ill!ni('Il1'¡Il'fl 
(I,¡'IHHII Irlu,¡j· (l y ¡mn ¡lt'OjHJ1'I'11'¡¡¡IIItJ.JIII,n,rl ({,ti Will ¡i a 'Jl'~'N\!hJ'I' Il,~~'!l,(J '1 (/It! (i!H~· 
al. Mili antll,lJ,l\P.llnrll ~t(! 1 tlt) mll'!'ZI()' t:fie 1'0' 11,(\ :J!).ii>l, tml,(t 01Wlnf;írt do Pl'fJ!lO:r-
ltl7H 'Y' (\' '1l'0Willl)11l' (lN;dl() lilt XU:l,¡¡¡IHl, ;fu· (\IOnnU(JIIUt!,!l. 
rJ!if!. 
1MI ()entro de l1l.9trUllI!üin a,(j la. G1wr. 
D(l la rInicla .. t ele Veterirhart.a núm, 9 cLia C1vi.L' 
l~ulb.tJe,nie,nlte D. Jo'sl('j, Gon:rlcf,¡y MIClIc~M 'Sllhte.nli'en!t,e, D. Luisl MrLrrlJín Oorl'ln:t 
(60)" $·el$' tl'1Ie:¡üO$' ,(,cínICO' die, protp1o\t'- (8\20)0, tre-cEl lÚri'e,ni'o,sl de, suJbolfilcia.l, con 
D: O. núm. 188 
llIn1tigtiedoa,w.ale- 1()t d:e enero -dte '100'3 Y 
a. pe.nci>bir dIE'SId.e 1 de f·elbrieiOO dE> 11178, 
eh la {!!uanrtlía die 'P1l'Olporci.onalildiadc 6. 
otro, D. Au.gtusto, MÜ'l1ago Bom'b1n 
(82l2l), trece. trÍ'c-ni'OOl die sIlJ]bof'Ícial. con 
8lnt.igüe.dla-d de 15$ die. enero dte lW8 ,y a 
peretbir des/Ge 1 .me fehIlero- die 1~, 
en 118.' °euantí-a .me. po."o!poreionalildl8.-di .s, 
19 doe. ng-os.to de. 1978 
f1ls!caliz3.lOi6Ill ~po.r 11a, [rnJte1-'v,eniCióIli, !Se 
oonceruen ilos trirenio.s:acumul:albilies 
que ss in~t~a.n fu 100 sulboif1cinl.eSl es-
¡pooi.aUs!\¡as. rai1.1xUial1es de V-eterillaril3. 
que a {lont.i.n ua.ción . se. [le.)alC.Í'O'll~l\: 
De la Secci6n lI-f6viL de VelJerinaria . lSlUlbwnJ'e~nme 'D. ¡.(JoSé ,La.casrtIal Latre 
de la C(J;pitama Gen.eraL de Baleares (5t~~. 1ll'e!cIe iu"'ieniúS' 4e·\SI11.bo!filCial., con 
Al Servicio :B'l)entMa~ de la Tenencia 
Vicaría Castrense dJj ta a,á Uegi6n 
Militar 
¡1)¡Q.n ~l\.ntonio 'Caparros F-ernández, 
agustino'l'eco'leto, perteneciente. a la 
Caja. ld~ Recluta núm. 911. 
Al Servicio Eventua! de la Tenencia 
Vicaría Castrense de la ;?,," Regi6n 
'" ,Mititar ~ 
.' . .a.ÍlItJ.güMad de. {lB: ·dle. _ dii'e.iemln"e. ,me 
lSubilen.ie-rute -D. 'Riamón Blli:zsquez iLW,s 'Y a ;p-eI'Ci.'bir ¡doe'Side ;1 ,de enM'lO de Don 'Eduardo li¡¡¡r.cía Panilla, d·e. la 
MuI1'oi (830), i;reIe~ 'tr.ieIliioB> die. subo- 1m, !hasta S!U /p.as-e a il'l'lÍJrado ip'Or Dióc-esisde Sigüenza, pertenec.ientea 
filCila1" con' 3!Il!tigülEldoad! dl6 9< 'die. fe1txre- MI3.·¡j<eilc d&arJl'50 Jila ma.yo .&e' 11.97'7. -00- la. Caja ·de Ri!cluta illÚiffi. 1S1. . 
-:00 d& 1~ i a ~ibir deSlOO 1 doe g'11n 'Oud"Il! 'rle 3 ld1c Jnarrro de. .100'1' (!DrA- ¡Don Juan Vivancoz iPérez, de,f Sa- -
ID'a.r'liO d-e 1W&, en la -:Cua'llltia di& IJ'OO- RIO OFICIAL núm. ~5). - -grado ,Corazón, perteneciente a la Ca-
po;ncion~ 6. .' _ . 'Otro,D. IFalhiolSantamaD!;a¡ iC'aSltaüe- ja. da R-ooluta, m'hn_ 211. 
da (500), trece ttien.i<H. !le- sulboíI'iJC;ial, 
De la UnWml Regip.1ULL de ·V.eterinaria con IlIntigtriHl81d .de 2~ de- 'ÍiElDr1ero 4e 
de Canarias ilcffi'7 ,;y a ,peI'Ci:bir ·d&sdJe. I.f: ·de mal'Zl{) 
dla. li9i'li'.· fh,a.s.ta ¡EU !pase a il'etiraldOl ip'O!r 
e Ctlad el ¡d!ía !1S ,d·e ·ma1yo .&e ¡l9;717. sl2.gUn 
Ord:c.n de. 3 4e fflll(¡¡l'Z(), de il9ili\ {DIARIO 
OFICIAL núm. 56}. 
Madil'id, -i. de lnlliYO .d!e. !l.m. 
Al Servicio l~ventuat de la Tenencia 
ficaría' Castren.se de ta ,,3." Regi6n 
Militar 
non oCu,rJos ,Elorriaga Planes, Esco-
lapio, pel'teon~ci'€lllte '}, la ·()aja' de Re-
clutnnúm. 31'1. 
SUb.l;e-n~en1i", ID. 'Octavio Sá.nM.e.z 
Mla'Ilsilla ~).'Úliooe trienioo "die su-
bolfi!l}ial,con: ant.igiil€d>wd· <1e 1 de aíOO.'il 
dle. lt'1il3" Y 3. 'P'.!-l'el,bi·r a,eme 23. m-isma 
f@CilYl. en, 103. cuan.!li1:l d:e j1roporciooo-
J,ild;3.d 6. El General Director de Personal, Al Servi,C'ío Eventual de la Tenencia (ROS ,jEsPAl'lA VZcaria Castrense (le la 4." Región· 
Det Laborat<wio y Parql.lte CentraL de 
Veterinaria 
Snlb1INl'i('.nt~ 1). C,ill'l'¡'U1Wo IAIP'ez Oal'-
Clía (}t~). t¡,!"cn tri'Nli-os die .\\<ubOlficinl, 
OOl1 autigüo(),d1oo d,e 2, de mat7.1O de 1n'iS 
y a pe.l'r.ihil' (ll'~1dI;l 1 dI! ttlwil di~ 1!Ji8. 
en. lo(). eun.nrt.ítl; d·(l !l'llíllllOl'ulonn.l'Íflcad 6. 
])e la. Acalt!!1nta de Sa,nMatl 
IStubti'nlcl1taD. J'o'S(} Ve'gas ¡·'(}rnán· 
de?' .(!Ml1>. t,lI~el.1 t.l'i'lm·lOs. ,¡le Sllj)O¡riei!al, 
!!()OI1l m¡¡l·j'¡.rü·rdltl(L ~,lI:J ¡H rr1l;- nna¡'7;Q de 
i!ll'iB ya P¡Il'(~Hloj);' t1tf~llí ,1 die ulJl'l'll <Ve" 
llliS, Nl J.u CU3.lIltln.cl:e Vl'OlPON:iollttcli" 
dad ü. 
J)f!t I!l!arto (l<I¡/(ÍsitO (Le s.em.IJnfaLes 
IMnr,,!J'o }¡C'¡'l'!Hlol' .forJador n.lf'\:,II-
gp'l ,n[tHr'I¡.fr~ ilHr·¡¡¡(&m., tl'f'~r("' Ü'iNli'O& 
dlf' ,Hllllmfirlln,l, NHí ltfl¡!J';'¡Ü(,t];l1lrl, .{¡¡tí el~} 
du' 'f1ibl'N'll "w lH}R y la .J)l'lt'clbil' ,¡lll?g. 
(}Ic' 11, ·d'I~' lIl>a,¡'xo rWf!' í1l~~, Ni .La JCllu.u:t,ia 
dI' l)'l I rflr[JlJolt:jo.rlttli
'
(l:tl\tl!,.f1. 
lMa¡(]wi<l, 4 {{I¡J .lUwyo, d,o fl~iS, 
9.701 
Í~l Gl'lwrnl ml.'t'CltH' <le Pl~l'Honnl, 
11 t ()H J~¡r;l' AflA 
I(:'O,¡¡ ,(WI't:'g'¡'¡¡ 'ti N) ({¡Ni ,Ili't(~'l" 
n¡;i¡m ·nl (1,rHt\lllr(1, 5.!} ,lrf} ~rUi IIJí'IY ItlO!(lrtl 
d(i' ~H(t(1 KidnI0111nll'·() I(.n, rO. Mmu. I~!¡()), 
tll~l. ¡U)I(NN fl'¡'.lHjiQ fjflf¡ h Ir1a 10 Ilt~cj rlri1
'
s! 111:011' 
Jlal '1,(-ly ;m/'i:~ ,u'll' ~il rÜI[1 julio (D. '0. ¡¡rú-
;m'e'!' (lo ;:[(~~í) y 01\(10 n ·el,e flj, ,die 1ielln"e 1''0 
.dIe IWi~7 ~.n.IO, núm. '56) ,y td,crrnÚrs, Id,j~" 
porsic.i'Oin'e$ . Icol1U:p;1e'lllen;tur~o.s, Ipil'{wia 
-
CUERPO ECLESIASTICO 
DEL EJER.CITO 
9.703 
Ba!as 
El General D1i'ccl.or <lo l'arsonal, 
'Has ,ESI',\,'iA 
Destinos 
A PIIJ!JUNittt. ,(1('1 Vlcul'io 'Ge-
fHit'al na¡;j;t·I~I¡~(.\, y (~1"1I u'rreglo al ar· 
t.f.rwlo X,III, tl¡lt\l'tUrrhl \1) ,rlM ,colJVlf1tlio 
m'¡ko lrtHulJ1'1 il'llrrd(; y el' EstlLao ,l~s· 
pallol, dI' ;fe,,11m lí {II) tlg'Olit.O .¡ll'! l.!}t¡{), 
y !ll't,¡'(}l1 le} '1'1 .¡Jll la tJl"!I"l\ di'; \H' de' 
)1I'\'tJJo\illll(1 ll}j:l (D, 'O. '111'lrlll.W7l, ~H\. 
¡mIL ,l. !1t'r~¡;tttl' :'11" RtlI'V!C!OK n!l ¡Olí diOS-
thlOR r(IÚa ,q() (,X1l1-('~¡1Ill, JOR- RIHJtH',Ü(lj"lS 
y l'l'llgi'o~Cl¡¡ J)l'()'fC:BO~ qun' a. cOl\ti-
ll\HL'ción s'o 1'0!,¡Hll'(l'llíin, 1:0''; ()llul('~ ~llJo1. 
r¡'uturán .duJ'fmtt> su rllCWmalll(El)cl!1 -<m 
!Has ,rlf'l lo. (',on~ldea'n{li(¡.n ,d·e ,a,J.f(il'ez, 
:1 tO'doS 10'5 etl"cto1!, $eg(¡n deter~tlirna 
al ,párra,fo 4. Q ·del ,citudÜ' al'tírcul0 ;1:1. 
Militar 
Don Josá Du-rni,olBuscalla, Fl'an· 
ci",mmo, l)1!'l'tílll(,i:Íll'llt~ 0.10. Gn.jotl. de 
Hf!clutu. núm. 413. 
iIt S('wielo Ell(mtual <tI' la Tcm11lcia 
Vicaría CtMtI'Ij llllC !le la G.a. Región 
. MU:itai' 
Don E¡;tel:lltl no·drígllez C~'l.lodona, 
Clan'f.:f\tlo, llCtrtf'l'l(!(lientiJ u lQ, Gaja do 
Recluta ,núm. 001. 
Al ,<:;t'r1llcio El!entllaL (l(1 la '/'¡lnl'1I1'7a 
Vical'[(J, Castren.~(' 'de Za s.a !le!lión 
l\.Witat 
l)on Jo;:;ó Cn,dos Peletoü:o. >RoMí. 
f¡Ui'X, Paúl, pe;rte<llpci(',nte (1 la Cajn 
tlH Rl'cluta 1!tun •• 112. 
Ltl. .prese-ntl' Q'I'>C1en les Si'rlÍ. cornuni-
Gficln, 1l1'~enb(!m('ntf\J)orlas r¡Jfjpccti-
vas Cajas df'> UMluta y si 1!u:¡¡ie'l'Ltn 
eammdo baJa. en CilUR, 'por. ltH\ Zomas 
do 'RQC"lllto.mi('uto y Movt!iZ(l,cl(¡n co-
l'rr'B1JOndientl'S, ,f1{lhil1!l11o sr)' pafia-· 
porto¡(los o. l'1. mayor hl'(~v(!dud -para 
sus ,c1~st.jnoR. ' 
Mru],rM, 10 (11~ a·goMo ,de 1j)78. 
JI> 
El General D1rctJ!ol' r!() l;>('l'Mllal. 
HOS'ERPAf'iA 
Ol;¡ICINAS MILITAiUES 
Bajas 
9.704 i"\c,,¡'¡Út1 r(1{)'lH U ¡¡!on. ('1 Ca;pjj:¡ín 
(¡,ll1N'nl dI' 1n, 1.11. I\(lg'j('1ll Militm',c.l 
<lía 4 ,di) ag.¡)~to de '1fJ78, falll~(lj(¡ Nl 
1I~ ))'laza (1,(1 Mo.ch'lLl, ,,~l ()[1;Tlitán ele 
oQ,fit1illns. IMIHtrll'(l-l4' -1). CCrft'l'irIO Gano _ 
MUl'tl'n (2~í111, qm, te,ufo, su destiollO 
cne·l lCuartel G€lDe'ral de la Galpita~ 
nla. JGe.neral de la 1.1. ... Región Militarr. 
• M'!1flrid. "l de agosto <isll.978. . 
B1. General Director de Persona~, 
• ,RoS ESPA.~A 
Destinos 
9.105 Por .p.~esid.ades del s6'l'vi;(lio 
:y en aplioo.ción de lo dispuesto' en 
las diSlposiciones [inaies .primera 'y. 
- cuarta, del Real "D€m-eto ~{1!1i7 
• {D. O. núm. 2M}, pasan destinados a· 
Ja. SubSecretaría ,de Defensa, en ·va.~ 
oo'Ilfla de su Cuenpo, J.os ofi;(liales y 
ayudante de·{}fi;(linas nülitai'es que .a, 
coutilIluación se re.laci-onan: 
. Ca:pitá:n D. A1fooso Parra García 
(2608), de J80 Escuela Politécni.ca Su-
perior deo! E,jéreito. . 
. Esta dootimo ¡prod:p.ce' V'a;(la,nta qua 
se -da ,al ascanso. 
,Otro, D. Manueol Magafia Sáncih~z 
{~}, de la Dirección de Servicios 
Generales ,del Ejército. 
·E.,,,,te destino produce vaeant& que 
se .da. al ascenso. 
T-cni.e.nile D. Dio.nisio Herrai·z. !B.oorÍ-
guez (31501), ~l& la ¡e-t.aturo. de. Asuntos 
Eeonómicos de J.o. [Hre.cción .de Se-r· 
vicios Genel'nie8 deol 'EJél'.cito. 
!Es.tG destinoproouce vaeo.nte qUI!> 
ss oda. al ascp.nso. 
Ayudn.nto D. F:l'an.cisco Mn,gan Cua,-
drtlldo '(2fZOO), de 10. J€ofo.tu'ra, de. ,Asun. 
tos iEconómieos de la Dil'soolón d~ 
Servicios Ge'nel'a'les del Ejército: . 
Mn·dl.'id, 17' doe agosto ,d& 1978. 
GCJTIERBEZ MELLADO 
Vacantes de destino 
9~706 Clase 'C, tf,po·"I.o. 
,segunda. convocatoria., 
Dos po..raofic1ales o ayuda'ntes d~ 
Ofi.cj'na:s IMilita;res, '~xis,j¡entes en la 
Se,cción d~ Derecho' dI(> P,e·ti.cIÓln de 
!.a., ISubsecJ.'Ieto"l.'fa de Defensa. Mad'rid. 
Do,cumentadón: Paptl!leta deo ¡pe.ti-
cLÓ'll de ,de.stino' y F1cha~resumen. 
Plazo d.e aodmlsión de .peUcio.nes: 
Ser,á de die.z odias hó:biles, oConto..dos 
1\ partir" d'el ,slgul.mt'e. al de. ¡puJ:¡iI.lICt\-
ción de la IlJ:élHmtao 'Orden e.ne.l Du-
mo IOl~IcrAL, debiendo, te'lloel.'Se e.n .cue.n-
tu. 10 P,!'OVisto (!In 10Sl articul:os 10 al 
1"' ,del neg,l:.tn.t"cl,nto de> ¡provIsión Idoe. 
VUt:tloutes dEl 301 da J ul10 -de. ,19176 (DIA-
ltIO Or·'leTAI, número 1/77). 
MadrId, r.1.6 ele agosto ,de. 1978. 
9.707 
El Gell<!ral Direoto!.' tl'e Persona,l, 
:tlos 'FS'AfiA 
,Olas"l 'C,~jlpo 7.0, 
Untl, Ptl.t'll 0¡f1(\1/11, o f\yUodt.tll~e ,do, 'Olel. 
cInas 'M1lltal'~¡¡', ,exlstI<!J.lte· IH] la, Sub· 
¡;,t
'
,(WlltO"l'it" {lo nerCenso.,--'S,e'Cll'etl.1J:'Ío. Ge .• 
m'ral 'puro. Asunt6s de P,er,so,nM yAc. 
ción \So,nía,! (l)ara la Junta Pe'rroMJ'en. 
t·(\ do iPérso'_nal ,Civil d.e In., Mml·nis· 
tl'ltción Mi.li,tál') ,......¡Mad,riod. 
D. O. n:ú'm. 188 
tDocum.ent8.f:ión! P8JpeJ.eta de peti~ los j'elf'e-s. ty' 'Od'fciallas ¡que a. >()(OI!J¡til1ua.~ 
c1ón de d-estillo y FilCha.,resumelJl. ~ión se l'e::'3lC'ioIl!an: 
Wazo' de l:ldmisión ·M petIciones: l(:ol'Qoruel .doe l4.miUe'l"ia, .€l'i:p.loOllll.8Jdlo. odI& 
Será de qui,nee dícas háJ:>iles. o e<flntados Estaoo IM~l' 'D. Juam IMlOnlten,e.gJlo Id& 
a. ,partir del sigui'Elnt<l a.J: de. ;publiCa- o ;6r1zar {m5)I. de-] ,Esd;adi<). 'l.M:a"Y'OT' de illa! 
eióri: de la presente 'Orden -e.tl e.l iDIA- Divjsión d:e iMion.tal1a U.nge1 núm.. "~_ 
RIO OFICIAL. debiendo te.nerse en cuen- Adición; O!etr'c.s ~.ras ve·roes a. trles 
la cIo ;previsto &n los a-rtieulos lO al, .d:e.l l)ll·iSllIlO> 100101' que OOIl! 'El1 odústiruti-
17 del lReglamento Ide provisión de vo cd:e !Mo:ruta.ña 'posee. dle:bi,eÍldo SI1lStj¡.. 
vacantes doe 3!1 de juJio de '1~78 (DI!- trur oeillloo de ·ellalS! ¡por UIl'a! ibal"ra !do-
BlO OFICIAL mimero 1[77)._ 'radia. . 
Májdrid. ',16 ·de agosto de 1978. 1~}01l'{)flle:Ji i!Le ,,<trtilYeT'i31 D. !P'e-dlro Ur-
itl'iloía. ''Y Saoenz ,d!e, T-e-Jatd:a. v.lm), jed'e 
ID! GeneraL Director de p.ersona.l, ·dle ~4irtille.ní.¡t ,de la 5.& !Región. Militar. 
'Ros :EsPAÑA Adicilón d.e lCua¡ÚI'O lbaa:roo VeMeSlI8. tres 
oora,d:a& -que oon; ~J¡ distiintiNo die 
Ascensos 
9.108 
Por El<xisti'l' . vacante y reu-
nir ·las .condiciones e-xigidas .en la 
Ley de. 19 de a:bril ,d& lOO!.' (D. O. mi-
me-ro W). y Real DOO1)eto .00 13 ode ma-
yo de lm (D. 10. mim. 100) :S~ as-
cienda a:1 empleo de. .calpitán. 3:1 te-. 
nie-nta de .oficinas Milital''&S, Esea.1a 
aetiva, D. Victorino iPél'€.z Teijoeiro 
(2G19», del ConseJo Sll¡)re.mo de Jus-
ticia. 'Militar. en vacante ·de su Cuer-
po, .clase 1(:, tillO 9.~, .cOIl nnti.gt\,t1'dald 
de 7 ,ds agOlSto de 1976, qu(ldnndo <lon-
firmado Gn su IlICtua.l'doestino. 
Esto o.ooe-n80 llrodu.ca VlXllante. que 
so ,da M ascenso. 
,Mndri-d, 7 de agosto d& 1978. 
,\f¡¡ynd:aña posee. _ , ' 
Teniente. comn-ell('lta- L4.rtilI'€'l'illlllD. [,0-
rell!ZO 'R!oca "4JglllIirr-e.JM:4I'aJIIlóru i(19f!,'{), 
d(!il itltegilnüe-nit{)l de .Alrti1le-!ila de Cam-
p-aña J1IÚ!m. .ti. 'DlstinUvü d!¡¡. Mon!\;a-
ña. lCem IHi1iCión od'8 llr-6\S1 !bar.ras- ve¡r:dles. 
T'eniE'nte- l(!{}ilOn(!i! ode Intl~OO€r.lci>a d{)n 
Fe.liJp-e .El:fu.wanl'ía. AllZlp<u.ru (.500), de 
1.a J€'fattltl'a dla !IntellJd'ffieia die la Di~ 
visión: me Il\fon.m.l1a· UrgelJ; ruÚlIIl. 4 •• >\Idi. 
C1'611 de una ha'l"ra cverd!a atl'es d-e.l 
mismo. CtolOl'qull' loon 'El14istinlf,ilV'o ,die 
:Mionlw1a tpOse-e.. 
100000a.oo.a.me .qeo¡Dn'ftmfeda., ,difP,1oma. 
dtO< odie. ,ESta.tIo ~1!n',¡,'Or ID. Andonio< lRuiz 
M-o$nIRY' 1(00;1.3~. ,de-l' IF,s,ta,do IM.aW<l!' de 
la. IDi:vislóll .00 '¡\lZ:onín~1:J. UirgEl-l núm. i. 
.4ld:lcióll <ie ullIm IbtH'ra ve-flde (l¡ lOt.ra. 
dlell m)¡l'1IDOl!Co<ll()l" y cuatro dooasdlll$ qu.e 
ClOIl: e.l d·ls.t.tn.tivo. d l& 'Mionta..tia POSl&e. 
ID! Genceral Director de Pcel'sona.l, lComnneLrmte.Ve-ilel'inwrl{}, ID • .A'l1ocmio 
·RoS 'EsPARA PtuÍtroids Ga'roin. It3:lFtOOO)~, .d'& ::.a. Ubi~ 
dJa.d dIé V~toeirln¡¡¡'l'da. núm. 6. í1)lSltllJltivo 
de :MJo~lIta11a eOI1laldlJc1ón; 'WI3I tr. lOO¡. 
1'1'tl.8 verd'es. 
,Oalp,itt\.1t de Jn.farute-r:ía iD: Fra..n-ciSooo 
POil' &xistlr 'IMantE> y tlma.r !R:onnIelI'o 1M;(blltln.eoz. 1(8600)" ldJe.l PavqU'e. 
cumplidas Las tCo-ndi-ciones qU& tClete.r. y T.allloe.tJes. .(I:e· VelM:cuWo'S IAlinoonólVil'tliS 
mina la Or.de.n de lQ da. octubre de de. ,J¡o. 3."- iRlegi6n ¡Militar. Distintivo <l:e 
1.w.5 :(D. O. mimo 2&1), -se ascf'e,n¡((¡; al Montafl.a, con adición d,e cuatro ba· 
,empl'SO de· t9'!liente de, 'Of1<línaSo MUi- raS! 'Verdes. 
tal'e,.e., 'ea ayudante' d& dicho Cuel'!po. ICrup,i.tál1l ;d,e. ([n\f~tel':ía. dd¡p:OOrmllldo 
don !Pe'dOO TiJrtaja:da Navarro ,(~07'), de. 1E$(.'ad>o, 'MruYlo'l" ,D. cr,o'Slé lGal"deta M-
d,o la Zona de Re.clutamirmto y Mo- noan '(OOi*h .elle,1 ICuarfle.1! IGenleral ,de. Ia' 
viUza-c1ón nthn. ,w, oSll1 cvacante. de su Divilstlón Id·e. IMIO,ntafl.a 'Unge,] múm. 4. 
Cuerpo, .clas\) le, Upo 9.ó, oo.n anti. Miciól1l .dle Un.a !bwrra, cveme a if;z!eB 
güedaod Ide 7 de. agosto de r.t.976, que- dleí1: mJ:Sn'l:1J(l' lCo,loQ'l' yuoo ,dlo'l'n.dw que -
dando 'oo,nofiLmaldo en .su !liOtua.l des. con el diSltintivtOl dJellMo.nto,:t1a !p·os,ee. 
9.109 
tino. , IOalpitán de. [.n¡ge,nielf.os In. lManU!?l 
lMaclrid, 7 ae. agosto ,de. 1978. T;O'l'-eIHZlO ICastiUo, :(2e1.16;' odie.l lR'elgírmletn. 
tOI dieo ,pollIUOnIBI'O;S! y IEspe'ci,a,.l!idJa,d,es' td!~ 
El General Director de Personal, Inge,ni'eloo·s. IDj.stl:llltilvo. d,~' IlliSK,[w8JdJor-
• Ros -ESPANA ESicaIo.do,r lCo\l1,uldicióI1I de ooatro ,bao 
rras v'GT'des. 
• VAJillAS AJllMAS 
Distbdivos 
9.110 
¡PIOII' -J1(mn:lr ,¡ (hS, ,conldia1\on,(l1') 
que, tdleVf!,¡'m,fllll1 ¡'11 ON!.I&n dos' !le, ,d,e. :J-U, 
.1.!o. .c;lJe' /Wl.>S 1(ID. lO. nlOOl. i.!.M)' ISle Mn. 
ceid,& 'ell ,d!¡;,¡'eluho' 0,1 U$IO, dle~1 .cLllSItin:j;l/ViO 
dilO' .p.elr~ll!n,n.eJ!llc'ifu 'en 'Uniodiac'l!e'Sllooe iMlPn-
tU.li;ru Iy 'el ,doe 'EJslqula,dJoNE.ooa1a.idlor· <con 
l?;di,ciiÓ¡Dl ,die, lba.l'T,aS Ique 1$i6- 1'Dld:ioolJl '80 
,Cmpitán odie ,Intte·nule-nlC.! a. ID. IOon1l8.ldo 
l'{¡(¡¡me,r'o Mentí 1(1~)', Icl!e lO! 1Go¡n:J.1p,al1ía 
'die, il:ntenldlel1iC'lo. die Ua (Brigadoa! de MIO'rl¡. 
tm1,o. "ll'üm. 'X1UI. .o\ll'íeiótll.,dl¡¡. 11-11¡¡¡' ba:l'ra 
V801\d.e- a tl'CI~ d'c,l, Itnlll1frtQc ,(lO l·Oil." que iCIOU 
él dl~tl!JltDV() ,dot', fMol)'ntatila Il1'OiSoee.. 
~LV1tl1etílt(l. o.ltxUI,wr Ide, I'J'!¡f·a.n1;f',rlÍll .don 
;fu ILll 1l)te.llg¡tlJtlIO ISlÚtH';¡!«IoZ {3r3>i8h del 
(~llalllhnt1 (¡I(lIU('l'ltll d,!; a,o. ,Bw·lgtlld"o. ,tM 
Micmt.l\Jllltl. Il,¡'mn, [,Xl, Adlci'ó'll !d,c, Ullll1 
htU'l'li dlOlJlíJJft -!lo ,t~'~Il'l. ,(N),' alJ,lHttl1ttl 'Cl'.llfO'1' 
Y' Ulllf, Ve'lilh¡, 'C!116",cOin '(jI} Jd¡I-Sltill,tiIVO ,dla 
Mo.u'tuno. ,poO$I(lI(~. 
'!'ClJllmVe. ,d!¡¡. olflootnn·s. rmW,tln'r61~ Idol!l 
Einvl'J,SI!IO 1f';·a:jlv/lldJo,,' ISllÍrllCJh81Z1 1(21')\16')" .0,&1 
Gu,ulftle'¡. IG'enel'o.l Ii:'!:a la ll)iv.i,sióIll .eLe 
Montail1a Ur'g'e,J¡, núm. 4. ,Ald:lciónl die 
tre,s, 1b.wI'Il'a,SI .'V,e,rd'(J.sl a. :dlo'S idJOíl:'adla$, 'que 
CoQ'n eil d~sltio!1tiviO ,ds lMontaI1!a\ !polSl¡>ei. 
D. 0.. ,núm. 188 
()otIlO. ID. Frall!CiiSOO SeñalS [¡UíQe¡ro 
(31it3}, dlfr::: misrn{l\. Adiciéln 1('lIe una 33a. 
1'ra v,erld-e a 'Otro. ,de-l: '1l1isrnlíO ,00101' ,t 
una tdiOro,da, lqU:~ iCM leo1 tHstintivo iP'O'-
:>E·e. . 
Tend'ewb::. médico. de.' lCloo:nlpl€l1nentó 
doru O':Os~ Galle1a- !MiIr.de- la COlIIJJpaI1ía 
ü.e 1S'f}nid;aldl Milid:<a.r' .ti,e =la .Bl'igald{l! oi1e 
Montaña. XlIJI. lDistintiv'O ,(he- ~:ron$aI1a 
<~or~ 3.-dilCi'Ón de itrés ibarrl3iS vei['des. 
moori.ru, 4, ld!¡¡ m~yl() !tE!' i1:97B. 
hlld-a.r ICIQn adli'Ciónl de.doo iba-rl"as..ve'!' que- cQn -e;¡' di&tinti"\'{l de ,EslquialtlQtt>· 
dlea. _ E!3ea13?doil' lPO'Slé'~. 
lOa,pitá.n .w.e LL\rtille'l'fa iD. fEn;riqu-& lf,'i Teni-€'nte laiUxilial' die- [T,¡f.aIlíteria, d.on 
ris Lae.spa.dia, ;~~). :A.di'Ció-Ill ,die una ]gn,ad'a íBaJhillo 1G.0IllZlále'2l ,(t3eBI))'. lAdi· 
ba.rra 'Ve.r:de ,Ut (kos .d.ell1niSlIno· lCoilol'" y oi ón. ,d~ ¡unl3,. IbaJ.'Il8. ve,rd:e a treS' .d-ei 
una- 'dJolla,da .que <con e;}, .disltiullti;v!O,Q¡e mi~lmtQ '0O!.'Ü'l' 'Y 'llTh3. d'Ürada. qu'80 <c00l 
Esqu.i.adOtr'iEOOal.a.dO'I' '!J'O&'ee. el dis,tintiv'{), -le 1M(}ruta~la <posele. 
iCaIPi,i¡án dJe lrug'an.ieroo ID. ¡AllIbO'IlIO Otro, ID. De"iogramC\Sl·Ta'la;Ve'l'atnlo !Ri· 
CaS!ai;s tMaa'ood(l003):. l<\!dición .dJe. un¡¡. c(} {4003~. ¡Disi·il1il,iwll .rué> M{lnitaña oCon 
ba;rra verde. fa¡ iJl"es .. dle:! rrni$Ilo 'ooil'Ür 31diIClóIi,.ae 'ta'€'s ibarras vElf'des. 
y uma· idorllFd:a. que. >con el dt1slti'lltiViO Teruiente. &luilioar ,!Le, Cail)aillic-Na don 
de¡ íESquiatd.o:r4'&"ICa:1,ooQr !p{lse'e. J'e,sús, Ana.rnÓ'n .Fli-e·rro ;(7.02>. ~-\dl>ción 
El General Director de Personal, ütl'()I, ID'. J.¡¡'tId (Ga1'lJau Garilla 1{2míS). de- umt lbarra- vsrdle. a, ilre-s oi1EIJ. mismo 
IRos ¡EsPAÑA rnstinihlO de ,ES::¡:uiador-lElsoo,lalllm 'Co.n color qlr~ iOODI el di!Slt.imivo. dé. 1M0nta· 
a4iIDión. ,de !Cuatro iDaiIT3Sl 've<r:d'oo. I ña' ¡poS'ee, 
Ten.;I¡mt.e lmuxiliall' d~I:nlf3illibería, dGIl 
A,}e.ju,udl!'o S€ll1l'a'llo lGarr-etEirfi' (4f?S6). 
~.111 A,d¡~'CióIl! >die. lCu3,101'o 'baIr,ras v&:r!des a DeL R.egimt.e1lto- d!e Caza:,a(Yf:es de 
,P.m l'eunir las cfrndieÍones trEts del ;nü511:J'ooolor y una. dl()<J'arl~ ilfolltaña ArapiLes lutm. 62 
que- dElte-irnin.a. la. Droen >d'e, 116 d~ ju- qu'e' íG'on. el 'di.Sttirutivo de iM:.orn6.ña ;po· 
ji;} de 191B ~D. O. 1llÚl1l. í1(4)' SEl wn· ~"e, .dlabi'",ndio - E1uoftituir :eilllCO ibal\ras 
e~{¡Q '1'~ derG.1h'O 0..1 'US'{). dellDistintivo ve¡;d€!S 'por 'una ,d'Ülrad'3, 
dle 'PE'imunl'::IilCiru f'J.rt Un.i,dad'e¡;¡ ,0;10' 1).10IJ!.' 
t.QIaa, y -e-l d:", J'ilSl::ruiá:.ctor4Es;;:a1oa!lor oon De l~ Agrupación, ,,'ifüÍ;ta die Inriénie. 
adi.ción, !de II:Hl'rroSlqU& iSJe. inidican a ros d:e loa: Brigaiifa de Alta Mon-taña 
:().¡:j jefes '1 clfi<:inlés. '([ue a. continua· 
c,tón .se r'~':alCi'Ü n.a;o. : 
n~ la Ac(u;l~i4 G.enerat Militar 
Te-nl.;e.nie (lQlrone-l ,d'e. Inlfmlll!il-l1adon 
.'\'lfl}a,IL(lro 1l)I(l.mdnlh"tlclZ ,lU;}1111e.z ('¡''M~. 
Mld;ci6n d,e t,r~,s. Jb.nll'l\(\.S ve'l"deSl a oin .. 
(lO d'Cll'ndlU& .qu<& oon (l,1 dist.i.n,tiv.o .c1!e 
lil.,.;¡quiOOor.fESlCa.lad!()¡¡' ·po5ae. 
IOwo, lO, Fl'llrf.ICIEI:lO IC'Al,1!v1o I1?l!l~ 
(-,t,'il'e). Mtlelón, .d'e, -dos !barraos 'VE"rd'!!s 
t1.do's :clIa-l m!l:illllO eo.l-o.l' y tn.'ES diQil'aldas 
que >con eq 4isbinf,ivo ,de- !Eé:¡uia-rlor· 
F,¡SIoo..la(l!Ot1' IJlOsee. 
Tenien'IJe lCo,T'onoeJ¡ oÜ'1lI1:Dlg.e-nieTos .a'on 
MiíllnUle-l ¡g'Il.:iVl1,cl!O!L' IGIlfI'Círu !(131J7'). Mi. 
r,ión dlC, lOcho tbta.nraS! '\TeMeS a :tl'e\SI ,dlel 
mj~unlO eoJlor que. 'COn el! ,dliS!l;i9:ltf,i'V~ de 
E:;quin.diO·r.iES~a,18Ai o'r Ipo&se. dleibi.entdlQ 
sm-It¡'¡'uir doi'ÚtI; /ba,r.ruSl Vetr!d'eISo \pO!!' 40'S 
do l\ada!S. 
De' 14 E.~cuela MiLitlar die Mo.ntaóta y 
OpemciOin<e$ Esp.ecia/.(!;s 
!Gomnl1lt'lIan te. .de. .lnlgBln,ioo'oo ID, lEn.-
l'lque m!}}eoS' l!Jor~(la ,(tJSi1i')'. MIctón .de 
mua. iJJ.n~rl(l,ve:r:dle. a • .o1lrlli dJeiJ. mismto, 00-
1>01' 'y tr(l1$l ,éfiol'a:dMI qnJ!e. IOOIl! el! d,i'S!l:.illJ. 
tiv'O od:e ~¡n.(/:O.r&lcala.dlOlr !poseoe-, 
,Comallld:a:ntte rcalPlzUán ID'. aoSé 
,A:u.f~éln '!'>Ofi'l'ljIQ'S .(200). iJ),istintiV'Q< ,d!e 
;:\iOlI1iia.tía¡ IOO·U. a1diiCiórlJ de trc.st ib3Jl'l'l/llS 
ve,r'dcI3. 
,Qtl!pi1táltlJ {l¡¿. ¡I,lllr,ammSll'lW ID. ,~nlg,e.J.,lP,alS­
,cual lRi¡Ya ,(917'2.5.). ttdH:i6n de. tr~oSl ba-
l'l'ttSl V'~iftlJe.¡;. ll. '(matro' d¡:ílI ml:smo IOOIlQr 
<rUle. lOO,lb 'el dcl:stintivOl ,119' IEiSIqu11l:dtOl" 
¡'1'I)u,lrndol' ,pros,€re:, d1ebientdlo l3illlSlfii·tJuilI' 
u!tmo d,(J. ol'nluRl 'po,r' un¡¡¡ blll'J7ill, ,d,oi!'wclla. 
'O't,lló, IIl.,sevle,rino' IGn,vello. ,Ge.slto 
(0IJ36) , AIU'!Cli6J1I ,d(!t :d,o*'! ~)a.rrtí$ 'VeiN:l.'olS 
fL ,t.r~;¡¡. odNI :ml,5nrliOflO,ltOl' '('fUIl, 'Con '(',1 
dl,ílitlllílÍ¡í vt()ck' Ili)·\t{ui~1,t10 v.,tF.;ilK}fl'llnldlO'l' ,pro. 
f1IP"(1I, 'dJc~jl mlldo(l J<luillltltu l't'.l'ult'i!' ,p'Orl' Ulll('\, ba. 
l'i'U, dl{Já'o..d-ll •• 
'O'tro, 1). ~ ulMul lI11g\lI'l·tWl ~'lljz 
(i\lf.181}) •• I\¡dll,cl(m d:l~ un,ul Ibwl'l"a yl'llc:t¡; 
a. ,C\uatr'O d'['~ m1.Slrtl.o' ICO,j'Oil' '(IUle, le,om el 
do! SltI'lJíti V:o Idle II~,iCJ!nj l\ d'o,)''¡E,~.I,~a 1a.d~011' IP o. ; 
se,e,. tdle!bbelll:dJo 'Slnslv!.tuirJa'SlIP'O,l' '111110) Iba· 
Ti'a. ,d)OlfÜdo., 
1,)~lt"O, ID, IOl'isltlóib al lUgQl rCa:rl'll.tala 
(,1004&),_ !Ois1.,in.tiV'O d,e IEs([uludo:rJBslCa-
Tel1~e11'te ooll'ol1'Eil ,d'e'Ingenit:il'osdoo 
Santos ;:\fat.eoo die la. IHi'gqlefl'a T'OI'l'i· 
l'CI& < &í.~;, j ef e ~e. }a, l(lltl8,d.'a L<\grU¡p.a. 
ciún. A{!i('.ión de. unla. bawa v-eTodoe. ti. 
ot,ro. del :mism:o' co-lo.r y una d.oll8.lda 
t[U!1I (}on ,plt1lstil1'ti.vo iCl!e 1M0ntalill p.o. 
see. , 
'CulP'itóon .de í[-n¡genieTO& ID. IEmiHalllo 
B'ea'n.w's .M'ainal' 1(2007» •. Adiaión. dl¡). una 
haura verod'e _8. trw .el'!!'']. mismo, 0010il' 
y un:t dOIl'arll:1J que- 1tl0ln 'e.ld151tJ.ntiw 
d!12 'MIQY¡,tm1a lpoo'ee. 
'Otl'Q, lD. .T1Q'SIé iLo'zano IR um¡ (0032) • 
Adición de unabre1'l'a. veTldte< a una ·dlQ· 
l'ooa .que oon el! diSIti,mivo d'~ Mlonfbai. 
11a IPOSe'L'. _ . " 
lOtro, [), ·Etl=-~1b:o <Gtli'rftt tll'ucia 
1~2l>&2). Mición 'de unabarl'll. !Ve-rda. a, 
unlli dorada que con .elJ dis.t1nti'vo dar 
1Montm1a. ¡pos.ee. 
lC1a1pi.tálll aurxlUaT' ,eLe IInge-nderos. iLcYI1 
AletjQ< dJel Val Sánclheoz 1(44!4). iAldilOi6n, 
ruS! ulf1¡a tbanl'a fVle.r.dle' a ,1lr'et& ,11e-1 m1i311n'Ü 
00101' 'Y' -una tdJOtl'a.d:a. qu&óoo'n 1&1 'dis-
tlimtivo d:er lMo.rutaña .ptOISelB. 
TeDlieme ,de ~a: &<;Ica.181 IElstpeeialde 
jeltes ":! {l'fioeiales 'eOSlple.Ci'3I1Iisdla'Sl [);. iFlé· 
lix ICa.r.nller.13! 'Garlc.ta.. IAdi'Ción Id/e. luna 
bara ,veoxlJe a. tres de!J¡ miSi{l'lO 'co11:0lt" 'Y. 
dios- dIQl'ad-ElSI lCfUe tCOru &1 rd:fS'tinM:vo d& 
:V,fIOtrl tal1 a ¡posete, 
TenaenlÚe ¡die oomIP;lteme!l1i1io ·de- 'In~G­
nie'l1{)¡¡ :D. Fl'o:niCÍsoo· c1:eo (Ma.li'blráru 'Y 
Vie¡y¡tiz: 'iMoiciólll Id'e. u,n·S! tb9.rl'((¡ 'Voodl& 
a unla do,ra.cll8.1 ,([ue lOon lel ,d:1stinltivo-
d& 'Mol1tal1a \pose·e. 
De 14 Agrupación Mixfa dJe Encuadra. 
. m~(lnto nttrn. '!JI1 
T'lll1.ie'u.te· ,(l<O'l'Otlll'l ,tl:e, ,Arti1J:OO'1a .d,<O<:fl¡ 
GlU'lOOI$o IAge~et ~}l¡l I5U1'!lJCrilHlJt' 'Y' IB:9IJie 
(tI2l1'6), 'jelfe- die, :f~ 1e.!tnd,1J¡ IAgrupalCión,. 
L\odlltl16n d,{'o UtlU q~wl't,n Vierds a. lQ,tra 
dlL·,llU\I.)IlH)' 1(,nlr{).1l ,y ¡!\1Uttll0 ld'o!!'adM ICrU'e 
ClOfll. <.1 d,ll'lt.! nt,JI\f() rd,,', IMo'l1tnl'l Q. 1P<ll!lllIG. 
1(~ltll)Jj.ó,lll ,dl() 'Inlf(1:11¡V¡¡,l"ia. ID. Jaime· [>1· 
qu(\ ,C1u,~,(:,t '(®()¡''li:l). ,A(!1c16n diO' unOJ ha. 
l\ll:\, v'tlf'.¡:l'fl' Lv 'ot,r.¡J. .d!~1 un.J;::mo '00 loa' 'Y 
(100$ drOl'Qrl'ai81 Ique 100m ,e'l ,f1J;SthltiVO' (l'e 
M,o,lll:,al1u ,p'o'Slee. ~ 
'Ült.ro" ID. rADi'o,nlS'o, IOe[\dlálll< \Band're,s 
(S,q¡)&), 'A,dición .dIe ,diOS lbo,¡J.'l'asI ve!l'des 
11 una :dle<1 mi'Slffio, reo'l!o'r 'Y ,t,reEI ,doTa,da.s 
Too'ie-nte< 1{)Q.l'ona}; d-e> :Inifanterla d-on 
Qa:r;,ol3l Pa'l'do> [,ó!pez¡ 1(64€5) • .A.&ioióDl ,de 
cuatrQ ibar1l'-aSl vel;dl¡:s a unla. de'l ¡¡pis-
Il':!Oi 0,0,101' Y .cUatro ·d.clrafdas .qu'& con 
el distiioMvo. .(l.e, '1\1:>011Ita113.: Ipooee-, .dl9'-
biM!d:osusdtituhv Las ;oo1'1'a,9 v-erd-es 
por UlUlo d'¡¡,1'ada.-
!Qt.lf:l, ID. 'P",díl"O Clap-es Sagl3,l'lQl!oes 
(Gm). AdioCi6n doe cuat'l'O' :bar:ra51 ver· 
dES u 'tntatm d':>l mi;:lffi'() !C00!,o,¡:' 'Y' tres 
d<ll'll/!lott'g. qtr¡¡. ICOtV 'e'L tU'SItilntiv,(J¡ de. Eg¡. 
quin<1()!l· .. E~},~u;:ado-l' ip.o.S'ee, ,dlebietrudlo 
¡,n:sltitluir 'coi,f,roQ. lbal'.ro,s. vel1d!as ;por una 
do,rar1u. 
IC-01n.as!:<!,nlll:t(l..dIe iI,r.¡funtel1Íu ID. Vicen. ' 
fie-lSrun.tn,n1ul'ia SÚllmez {OOS&). lAd!ioe16n 
dle d'Üs 1HI1'1'a.g> VEI¡'de¡;; u 'c1rlJOO' dOll'a,d.alS 
que OOlll'e-1 distin<th'O deo.Momaña ¡p.o. 
stee. 
¡O!:ro>, D. Ilg'lltll.iC!(} ,MartílJl tAlNarez 
('iJ!J83). ~~¡cl¡:clÓ\n ,d'é> tres iDal'raiSt lV'ell'dee 
a 'CÜOIS ,d!e.l' m1:smOlcollO.l' y ,(1rIes> .00-1'6.. 
drrus que >CIo.n< ce']¡ 'disltio:JJtivo de- Moruta.-
fia lposee. dell>i'emld'Ol oSIU&tituil" il'3.:S' iba-
nrus. v,e·rCl:e& ;poa:' u,n,a, ·d'Ürada. 
ICa,pitán 'die rlnlranlterrfa. ID. ,Ama.deo 
P,ast.o'l' .Aso (00I.8}. IAIdio16n- de unl(l. ba.-
I1l'aVelíd'e- lB. .oOllatbl'o.. dOlI'acJ¡oo quoe. >ClOn 
el ¡d¡iSlM:nJt.ívIQ.3eo IMI(),m&aIla IPowe. 
.Q;f,no"ID. RicaM.IQ 1l?a.'l'ldo ICamaxího-
(9700) .. MiJeión de< dos barras v,e,rdes a 
tre\Sl .¿fJe'l mÍíSlIllo >colo.r que 1C001t el dils-
tint:i.V!Q ·de lM!ontal1a. IPoJSlee, .dJelbl'81:),{L() 
~UIS1titu.il':as 'P9'l' UJtl!l1 (bal'lMl dma¡;lIB., 
10000l>táJ:l¡ auxiliaT .de Itnt!aruter1a odlon 
EUidooio GaUe.gOI lBeml!e.jo. ,(~). Mi. 
olón de una barra dorada a .cinoo :(leol 
miSll11tO c-o'ltOO" 'Y:~ ldlos 'Ven'dJ&s. qU8t 100n· e-l 
dlstinltiv.o,d:e !M:onita11a IpOSé'8. 
T·eonie!J1!Je, auxi1iwl' de. 'Iln¡ratlJte~ doo 
J'OISIé tGáme<Zi tRmiyz¡ 1(0011,3) • Adici&n. ',dJe 
tres J:lal\raSl v'€Il'd!e.so· a ,d'os doeil. -mismo 
OO~Ol' :ydlos\ ·dIQ,rud1atlJl Iq¡ue' lCOrru 1&1 d,~ 
tinlti'\',o ¡del IMomt!aíla. IP.QSle.e, ·dielblelll¡cJ¡o 
Sotl:SltilJu'ir ,l!aiSl !ball.'ruSl -veTidle"" tpOI1' uma 
dJOll'a:tJ.U. 
[)t'l, W'f/imíern.to (le o(j(J)zlCtu:orell 4e Mor¡,.-
(.(I;fía BCLrr"IcJna núm. ij!Jl 
T mIl c'rrbQ. 1l10'l'O n elJ de lIllltlí'llrtc1r1L1;d,o.n. 
:rllall~ tHo~l'l{!IA'lU~'Z' Xu:¡1Jl'(!!2i dm 1:1. Quar-
dll,a ,('lH~)¡¡'). l~raC!Ólll de ttnoa ~t~l'l'ID 'V'er. 
cl.e' (t iwe:;. ,d'lJ,l miS/mo (lolol!' y (J¡lnoo. 
dloNll11m¡ ,qllo0>OOll' e;: -distl,tlitlviO' .d!& Es" 
quíU'¡~O'1'4mSí(lula·d,oJl' ·poiSe·e. 
'Otro, '1). 'F1namrci:sco! IPue,y'O All10s 
(6)>0&). ,Adi>CÍ'ótll ({le- una. Iburll'u V,\í1{j:e< a 
olj,¡:a (líe!} rmiS<1l1i() 'ooIo,x' 'y trElS! do.raaae 
•. 19 doe agos.to de 1978 D. O. núm. tea 
que 'Con 'el dis.ti:ntivo, dB iE'EiqUi3idoi. Otro, D: Ang~l Diru: Losada (8.!)!,(}).¡ Mont('Ul~ con adición de una barm 
Escalado'!' 'posee. A'CIición de una barra vexue a tres 1101'0.110.. 
tGO'l1l!3.ndltlllte ,doe [nlfantel1Ía' !D. [F,e.r- domdas que 'Con el distintivo de Es- Otro, D. Vicente Cal v () HUoouel 
nanc1o! Nil{)()las lQo;rollad,o! (8194). L-\ü1. quilador-Escalador posee. (H5~500). Distintivo de Montaña con 
ción de, tres barraS' verdes.a tres del Ca'pitán Ide Infanterí-a iD. T()I!1ás adieh'in <te una barra dorada. 
mi.smo IC01~T que COllll <el dist.inlttivo de Francés Sán¿hez '(9100). Adición de Ayudante toon1co de segunda de Sa-
Mo.ntaüa ~e>&, de!bieooo sustituir dl}5 bm ras doradas y una verde a nM.ad 'l\'fiiIt-ar, asimUa'Clo a tsI).iente 
cWoo d,s eflas ¡por una. iball1l'a dO'l'ard-a. una: dorada que, ·con el distintivo de .do'u Jo¡¡é BraNo Lópsz..BañoSl (4¡;¡tt. 
lCapitáln doe Iv.Jfantería, iD. 'Ble.n.edilC- ~Iontaña posee. Distintivo. de 'Montaña con ag.ición 
ro lCri'Stélbal! SaI1!Z i{86!1.~) • .At'UlCióIlI de Otro. ID. José \Martín Bles{L (93'00). I ds cuatro balTaS verdes. 
'dolS 'ba.rras ve,11I1e\3> a ct.roEsdOl.'latd.a& q'Ue Adición1de una barra verde a tres< del 
.con.:ei1 disi'iIlltio:ro :de i\fooltaña lPOOO8. mismo ,!Go.lor que. con al distintivo de Del Regimienio de Artillería de 'Carn~ 
IÜfÜ'IO, ID. d-osé ;Pon~ Call-en (OOM). Montaña posea.. paña núm, 21 
A.di,cióIll d'e d'Ü1> ibaIl.'ral1 'Ver.rue& a l11Ila Otro, ~4.n&,el V'1lqUero CaJ:¡rero. (9489). 
• d:eL illL."lIl1()< 00101" ry Ull'a. doral1a: quB Adición de cuatro barras verdes a una 
.con. '8'l,d.istiIllt.i.VOl de iESquia4rnr-lE5looJ.a.. dorada quecon . .el dístintiyo d& l\fon-
dl{)Q' 'POsee. taña pos-oo. 
OtIlO!, .n. unooeooio CaIITMe!r() dIel'. otro, iD; Leonardo Frías ManÚ'b:ado 
lltálrud!ez ,(0099). lD'istintiva da iMollttooa (0069). I!)ist.intivo dedi\!pntaIia con -adi-
00IIl adi;¡üón. ,die, weSllba:cras ve.udes. .olón de tres barras' v.erdes. 
iCalpitán. auxeiar ,die Inlfarul1eria ,don 0tro, D. Jesús iPérez González (9'i11). 
Justin.o .'\!gutrrel Il'I>end'Oza: '(3lI.3'1l) ... 4.d1- [J)istinti:vo de MontaIla con adición 
ción d'e uno: íbar:ra· VEroe, a otro. 'd:el de tres barras vemes. . 
mi~o. c'~lol): 'Y !Sem. dlú~daSi que- con otro, !D. Fernando Rivera R \7 Y 
eil: dmtm,t;¡:vo, de Clfoll1,talNl. IpoSiee. 1 D'Hareourt (9982). Adición de dos ba-
Teniente auxiliar,ce" lnlf~n't.eil'.í..a don nas verdes a tres del mismo color 
Jmbn'Bra:vó [,óIl'e'7J:(,~OCIl3). IDlstl'lltrvo de <Fué 'Con el distintivo de Esquidol'-Es-
Moultmi,t 'CO,lb .(l'd;~.!i61b de ibl'€-5i lbar,ras "cnla<1or posee, debiendo sustituirlas 
v('~'dir~. por uno. barra. dorada. 
IOt!:O, ¡1). Yi-rE11,te n:'ÚlZ'que-z }M.otos C:Jnitán m'''IUco D. Francisco Do-
. (.iOO'2;. Di¡:.ti¡¡.tivo d'J¡)'Ion"t:l1io. .con adi. m(,ll~ch Col! (1397). AcUei6n d.e tl'es 
eMn {le' ~n$' barra", ,\,(lrrll"llI. bal'ras \'m'dtls. a tl'(!S de:]. mismo ca.. 
'Ültl'-o·, ¡l)..~ll·t;tmio- llJli'1'A'tHi'0 :l1'Íaz lOl' <IU!\ .con el distintivo ds Monta-
(:lIi1'!l!\'"¡!)O:.'Adl't:ión, íl'," mm lltwrn dOl'n· tia J)r)!!(,'\}, debiendo sustituir cInco do 
{i'tL a íhlí-\ ¡L',¡ mi~lllIo ,mllo'I'Y ocuat¡¡-o ('11m; )lO1' Ullll. dOl'ada. 
V'(ll·{~t"i; f¡IW ,¡!O 11, l'! {Jj¡;tíll'tivo 00 M<H" .{;u.pittln vlc'tel'llHll'io ¡Il. O¡;:U' ni-
t'lUin' .j)i,h'l'l', . cún Sauz (3¡¡U), A-d!n1ón de do.:; burras 
T(mi¡:n't,í~ d!(~ ¡(l!Jl1111)luIIWl1ltO <1(>; r,nlf.an~ VI'I'dt'S il. tros d"l mismo cotor y uno. 
iJEIl'Ítt .J), JnMII IPO':'Q! ''¡'~¡m¡llinrljt',z. fIJJstln- clol'tl,l'1. qUG con ll! dllltintivo dG Mon-
tivo '(h~ ,l\fo'¡¡,fln1u 'COlll Ut!iCiÓlil de tres tttli:t POI'(>(" dClbi('ndo flUStltUÍl' lus ba.. 
bU-l'l'a:;- V'Q¡U(!.:;. l'l'tlti v,lZ',¡h's POI' 1l-11fl. dorada.. ' 
Tllniolltu auxiliar >(le. Infm1Íer!u dcm 
1)eL W/[¡imír!1lto Cazac!orcs d.a Alta Crt!rstlno Bartolom6 Juun (:l!J.í3). ,O\{li· 
J1([¡1ntaña (la/leia m¡7n, 6~ (li6Jl tIc- cuatro burras vel'<l(~s u" dos 
del mismo' Clolol', y tr(~s dOl'twa.s que 
con r!l tli!itlntivo do Eílqlli(Hlor-Eflcala-{lm' posee, .¡l(\lJlcmdo sustituir cinco 
b:l.l'J'M vCl'{les 1>01' runo, dOrlllflo,. 
Oh'o, D. J.\.j'atn1f\l I'llO>Yo N ~t v a r r o 
(3:l¡H771(¡). Adicltíll <l(~ cuatro, barras 
v()l'{lns ,t tl'Pí! doru,las <rue <Jon al dls· 
l)eL llcflimi,ento (:a:allorils (1.(! .4.Ua tllltivo de, l~squíu,dor - Escalador po-
lIlrmtaiW VallallaUa. mlm. 65, sr.e, 
'l'euit'llto auxilim' ,lt~ Infantm:!n don 
. Juan Pa!owa¡'p¡; Ql1Íl'ós (4101), Distin. 
tivo <ll) ,:\folltm1a (¡tm IltUcj6n d(l. tNlS 
.hlU'!:l;l, Vl'l'dl'S, 
TI'l1im¡j(, (l0l'('HH11 .¡le In,fantería don" 
¡aimo Soriu II-J¡H'l'(ltO (4124). AiucJlóll 
do ulla lJ:u'J'[l ,aom~ltl a tres del mi¡¡. 
Ct)!Ol' y i-l'cs. VI]l'{IN, 'I¡tmcon el (I1~. 
tint,ivo de, Mouf,¡ui':l J1Cl5Nl. 
Oteo, n. llnfo.el Malltl'l'O Pnluolofl 
(!lS;H-). Adiei.ón <de tl'es lHU'l'M vel'lles 
tí UII(1. du,l mismo -color y dos <lONHlas 
qu¡¡ ¿un el ,listt1lltivo iÜe' Moutúlln 110-
Hm), 
otro, ID, Ul'l)íUio ¡Monje Antón (3!l37). 
Adi()i(m da tl'(~ll lJIU'l'as ve,r-des o. dos 
dum<!us (!ue con 01 distIntivo de Mon· 
tulia, 1l0:WC, ' 
'Comandante de. Artillería D. José 
Valoro Martíne.z (3625). Adición de. 
una barra verde a tres del mismo co-
lor 1'cuatro doradas que. áGn el dis-
tinvo de. 1\fontaña posee. 
Otro, "iD. Ant<mio. Mojonero Lóp'€iZ 
(3874). Adición de. 'Una barra verde a 
tres del mismo color y dos doradas 
qua eón el distintivo de Montaña ·po-
see. . 
Otro, D. l\i!llnuel'Oamón Camón 
(4141) .• \dición de una barra verde a 
dos del mismo color y tres doradas 
(j'UEl >con, el -distintivo. de :Montafia po-
se-e. 
C::witán de Art.illería.. D. Manuel 816 
m(m OMa (4S7G). Adición de una bao 
I'!';\ WHII.' • .'1. lHUl elorada que con. el 
distintivo dI} Montallu poS€'ll. 
'1\"¡Ümtu ltuxil!¡u' de Artill.erio, don 
Joaquín :Medlna MUl'innn. (21{13). Adi-
ción JI.!- UIla ¡HU'l'a vcrde 11 cuatro dol 
miímHl C010l' v dos doradas que con 
el distilltivo dí< l~S<Il1¡adoÍ'·Eseulador 
P()S¡l(~. dl
'
l)lf'lldo su:;tituir las barl'1l5 
v(lrdes. pUl' una <l01·u,da. 
Otro, n. Mallue-l Vúz¡quez Ortcg'a 
(;?4;}1). lAdielóll d(~ Ut!u llana verdH o. 
tl'M -dQl mismo color (111(1· con e-l dIs-
tintivo de Montatiu POS(;(). 
otro, D. Antonio lJjdU,Igo Corrales 
(25;)';.). Dlstint.ivo de Monttl.lln. con ud!-
Ci(¡ll de· tres l)(ll'l'{ls .verdes . 
(Hm, D. 1':m'ique MUl'illo J:\.1':ncías 
(21i8(¡), MliIlión <lit mm. barru vel"de· o. 
otm del mismó (Jolor y una dOl'OIda 
(IllC (lon el di¡;tintivo d(jo Montulia. po-
see. 
Otro, B.J o s 6 Gon7.(tlHZ r,lonmtG 
(27tíO). Adiei61J <11'· rl.os fJ(U'Y(U; vtlJ.'de,s a 
tl'(~S rll'l lniHmO llolo1' (¡ue con ~11 dis-
tiativo dI) Montat1a pOlleo, dalJlmdo 
Sl1tl1'i1'llÍl'lus 'POl' UlHl harta <lomdo.. 
Otl'l), D. Luis 'rrujUlo PalmíL (a800). 
A .. Ue1611 'dtl< uno; lm1'l'a ver.¡lü a tres del 
mismo COlo!' y do& ,(lomdus quc con 
el1 ,iUsUntivo de Montalia posee, 
(m'e/, '13, LwmH Mout('Rlnol1 (ll'M1a 
(4B7t'l). AtlinJ(m {l(] dos lJ1rt1'l'o.s v(~l'íl(js 
11 'eu'tti'O '-tI!'l mismo (l(l'!0.t' 'Y UllO. (lo· 
1'Ildlt /1Ile' (ltN!' ¡.-il .¡listitltlvo IJO' MOH-
t:tfm I!H¡!'!P(', du'bit~!¡.¡Jo Hu¡.;j;itnil' ciuco 
b¡l!'l'aH VPI'(II'H 1101' 111m dOl'IHlu. 
Uf.l'l), ,r~, ifAli¡;, M(lla1'Q ,Bftl'tolomé 'DeL ll('[j'/,tn¿lmto (le. ArtiUaria da Carn,-(!'lUii7). Adl(J16n I~(l (l1lUÜ'(j l)lt~t'{tA V('!'- jJfZri,a 'mimo tUl 
CmltltlHfut1f.fl otln lnfltllj;(,I'ín n, MIt. 
llud ]w¡ll'I¡.nw!f, l"j'l'll'lJ \CJtiH~). AdhJlón 
{hl !l',,» 1ml'I',1K v'¡~l'(leli u. mm dol mlll-
mo tlntoJ' y ,m:1.l:l'tl dOI'!ulull ¡ltHl mm 
M ,Hlil.J Iltlvn Ú.!.; ].¡¡«lllli\.'!ol'. Ji~H(m1tHl(H' 
!Hl/W('. 
{)f.l'tl', 1). ,F¡'tJlx (11'/11(/)'(110 mI (l',s:lO). 
Adl¡\i(l11 /dl} (¡OH IH!l't'UH '1l!)!'I\,t!n¡.j· ':~ ({ti)! 
.¡lo1 11d"nw tinlot' .Y mHtl 1'0 V(\l'.ar',~ ([IJ(J 
(JOll (',1 ,¡;;¡IJllt!VU di" l':~(!nlailol',¡l':~Cfí!U. 
, doI' TH1,:IW, 
{)tI'O, iD, Jüttn I"lm1.l'oz Hamos, (11008), 
A¡Uníúll {ti' U1Ul. l)'ln1'lt V(l-l'de- u tl'(~S del 
mlsmo (jolo,' y tl'l\S d.ol'adus que, co,r¡ 
el di,,;tjutivo, de MOlltafia POSO€<. 
d('f; u dos rll'l mumlO UO[(jl' y mm do- . 
I'aila lllli' 'CUt! ¡¡l tlJstllltiVO (te EH1tft1la-
dlil' 1'::HH11u.{11l1' POHlHi, dPllitm<lo su¡.;iJ· 
tui)' tillJ(m hUl.'1'u" vel'~¡('H po!' mm dO-
1'lHift. 
lid lIt'!!I¡nll./1Ito A (!(JI'u::tNlo di' 
¡,altl're" Nlww/iI'ta mim. () 
CnHlIil!(J,anto ,¡lo rCUI1HII-r:t'!fl, <!C1/¡ Lo-
,'um>;o, !:-lUl'N]/¡¡ MOH()l' (12:1()). LlMltttlvll 
¡tíl l\olotlta,fla 'con rudJcJ(¡u de una lmp¡'!t 
dOl'a'fltl y una. Ve-l'Qt'. 
Capi'lúll ,¡J(l CalJo.llorío. D. Eludío 
13-aMo'vin jl\uiz (1427), tDistintivo de 
Tnlll¡·llf.t' /(mJ'UUI"¡ do Al'tllt!'l'i~t ¡lon 
t"t'[i(:!alw H1'11l\(jl1 GHl'tlla (27:JH). Adl(jt-
n i/'H I ti:' 1!tW 1HU'NI. VtJ'.lln a Huai;ro {l(~l 
mlHlllt1 nOlt)1' 'y eltltlll ,t!tH'u{]rtll ItU0' {loa 
t'! {]i:it,hI1,!VIl <lr\ g~lrtlil!~¡'lj¡'·4~~(\Hilld()t· 
¡llbl""', '¡l'lJl(ll!tjO ¡.\lIl-1fHu!t' ln¡.¡ hm:¡'üI\ 
vt~l'd ni 'pOI' Ulla ~1()t'Rda. 
¡:ll!lW,IHlau!l' ,j¡, ,At'ttllnI'!11 1), :rO)\~~ 
(4i'¡¡í'I'''!U Hit ~(aim:l), Adldótl d'@, mm 
¡ml'l'a Vi''¡'(!O n!:I'()A, da! m¡~mo COlOl' y 
tlun'1:t'1) (1 o l'[HhtB' "l110 COl! el distintivo 
<1<> ,1;:sqnla¡]OI'.;Es,(laltHJor ll0i¡,P,(;. 
C:W1f¡hl 4-(1 Artilleríu D. José Gonz¡j.. 
le,z l'mdencio (4101). Adición de. una 
D. O. núm. 188 19 d.e, agosto de. 1978 
barra. verde a dos de.l mismo oolor y I ¡;isco Ló])ez de Sepú.lve,da. Tomás 
tres doradas ;que. 'oon el distintivo de l' (158 .. ') . ..,.\di,ción -de unn. bal'l'a ve<!',de a 
de- Montal1a 'Pt;lsee'.· .cuatro del mismo -color y una. dora· 
otro, D. JOS<} Ma.náu TorreS! (4636). da qu,econ (')1 distinEvo de Montal13, 
Adición de. una barra verde a tres deJ. posee, 'debien do sustitUir J.as bal\r.as 
mismo 00101' y una dorada que oon VN1rl~s pOT ú:Qa dorada. 
sI distintivo ,?-S J\~ontaña P?se-e·'Otl'9. D. ,LUis .Gareali'o ~~lonso~Gue. 
~tl:~, D . .Fehx Nuñez Jl<tartme-z (4686). víl1as (1m) . . Mición de una balTa 
A<!lclOn de una b3.!ra verd~ ~ t~es del 'lerda a una {torada qus ,CGn e.l. dis. 
mlsmo '!lOrDr ;que con el dlstmtlvo de tintivo de Montaña posee. 
Montaña posee. Capitán de iIngeni-eros ·D. Raf-a.el 
-Otro, D. F é 1 i x Martinez iPintre Gonzá1ez Mo.::'o·Vela (2105). Adieión de 
(47:12). Adieióll ,¡le una l>ar.ra v-erde a dos . barras verde-s a tr·es del mismo 
tres del mismo color que .caD> .el dis· col{)r queCÜ'll el distintivU' de MOlle 
tintivo de MÜ'ntaña posee-o taña posee, debiendo sustituirlas IHlil' 
lQ,tw, D. JU;tÍl López calo (~,(93). Dis~ una l>a'rra doradoa. . . 
tintivo de Monf.añaeon ad~¡;iÓ'n de otro, D. Antonio Miralles 'Gañ,eUas 
< tres ~al'I\as ver.d~s. . . . (217..2)., Adición de, ull;a ibarra v-er,de a 
T~mer:~e auxllI~~ ,de AEMIEma. ~~n tres 4eJ. mism!> color que con -el dis·-
Jose Jase Blaseo "11la:r(2J&1). A,dlCl~m 'tinti:vode Montaña posee. 
da una barra v.er,de a cuatro del ;0115-1 Capitán veterinario 'D. :\I,unuel Ma-
mo 'color gu" con :el distint~v~ de I ·¡¡fas García (419). Adi{}ión :de una bao 
Montana ,posee, debHmdo sustItulrlas I u.:). verda a' otra ,doel mismo <color y 
por una bal'rtt dorada.. I una dorada que ,(Jan el 'tUsti-nüvo de 
. Alié>rezde Artillería de lo.. \Escala Montal1a posee. 
.. espeeill;l -de Il.lfl:ndo D. Juan González I Capitá.n ,auxiliar de ,Ingenieros don 
PalenCIa. AdwIÓ,n tle. una barra Yer- Antonio RibasMari ,~OO5). A<di-ción de 
do a ot,ra <del mIsmo .color y una do- una barra verde a otra del mismo ea. 
md3. que <lon el disti-ntivo d'il Monta. lar y dos doradas' que con el distin-' 
·tia posee. tintivo de. MOlltafia 'Posee. 
mi'o, D. Pablo Roll6n- Jiménez (0001). 
Dr¡ Gn¿po de ArtLlterfa, a Lon\o XT,! Adición ·de nna harta veM~ a tres, {l.('1 
mismo color 3 Ulla dOl'ada que ,uon e.l 
,Capitán >de Artillería D. 'AvelinÜ' Vi-
(1nnto Gu.l'cín. (.1400). Adl.cUm de ulla 
h:lrI'n. V-l'rrlll a dos -dOl'utlas que con 
el dlsUntivo de Montat1a posee. 
Qtro, n. Jcslla Guti~nez ,p ó re z 
(.f.5'~¡(i). Arlioi6n -ds un,abarra veru& a. 
cuatt'o, del mismo color y 1ma doru· 
da. que CÚ'Il el distintivo de. Montafia 
poseo. 
.Capitán mé·({ico D. Juan Barl'ios No· 
'loa (16.)1). Adición de un:a ,ba:rra ve-r· 
d.e n, uno. dol'll(!'(1, qu'e .con 'el ,distinti-
vo de Montaila posee. 
• Ca.piM!n v.e.tel'inario D, Be<nito' de 
Juan Alconaro (39'6) .• Adición de. una 
barra verde a ·dos doradas que con 
el distintivo de Montal1a posee. 
',[',euilmtA llu:X:iliar dí); Al'tlllc,rfa don 
:Josó L(¡Pt'z Burgos (22'19). A-dj,cióJl -de 
una ,barra ver'deo a dos dOt'ooas 'lile, 
con 0.1 (Ustintivo ,de :Monta.ñaposcG. 
distintivo .q.~ Moutn.11a poses. 
Otro, D. Bruno !lobles :Eí;pl!,jel (900). 
A-dlciónde l!na harra v(,l'rle a tres 
del mismo co1.01' y tres ,doradas que 
co·n ('1 distintIVo (le. Montalia posee.. 
Otro, D. n,utolomó FrIas 01 i v a 
(1063). A(Hción de una barra ver-de n 
cuatro .¡J·(',l mismo color y Ulla .¡Jol'u<da 
que .crin cldisti'ntivOde Montm1a po-
see, d,~biendf) sust1tlli·r ,las ,barras ver-
d:es pevr unadm'llida. 
otro, D. 'FI'a.ncisco MartLnez Sán· 
che-z (,100-2). 4..di-uión de una barra l:Gr· 
do .a tres (lora das .qus .co.n eJ. .distin-
tivo -d·s 'Mo·nt:tlia posee. 
Capitán de Ingcníf.'ros ,de la Escala 
2s!l'e,o!ul ,d'8 Mundo ,D. ,.L\J¡tonio Pinto 
Soto (1:~2). Disti'utívo (le Montaalo, con. 
adílción de tres 'barras 'Verdes. 
Te:rHe,nte auxiliar de .];ngen.Lero,s don 
Laureano Hidalgo oG-ar,c:(a (1287). ,Mi-
'3ión ,de 'U·no. M·rro. v6'l'de 'a -otra ,d-c-l 
mismo .co.lor' y ,dos 'doudas que .oo·n 
De! R(J1gimiento 1'tfÚIJtoae Inyenieros el <distintivo de Montal1a posee. 
número 4 . Tcnie,nte f'spe,cialisto. ,de. la Escala 
Te,niente ,corone.l de. 'I,ngc.ni-eit'os ,do·n 
Rafael Sá.e,llz ,tia Cabezón y Chi,eo 
(<S9:!). AdIción ·d'A una ,barra verde 'a 
dos ,dorflod,tlS qUG ·con ,el d'istintlvo. &e 
tMontafta. pOSE'!7. * 
Otro, .,n,.Cn.rlos Fablwni Robles 
(871B). Aldi,ción .d() UM barra verde o. 
otra del mismo color y un'o. .dorada. 
que ,con el tllstln,tlvo POS'f.l6. 
Otro, n. J11tHl lo'u Gnsll.dp.vall (1387), 
M1(Jlón do UtU\ ,lltWl'll v(});'{l,1)¡ !l. ()\!Utx''C) 
del mIsmo (l¡jlor y uno. ,rlomrltt (Ine 
con el ,d'l~¡j;¡'fltlvo ,de 'Montat''jt¡l. POS(l(). 
da,b1p,ndo susUtuh' a'as barras var,dos 
¡p,or una dOir,ada. 
otro, D. t, u i s B.a.ile. Villagrusa 
(1462). Adt,(li611 d-e una ba,l'ra verde. a 
Qtl'a ,del mismo color y una ,dora.da 
'qua .co'u el distintivo pose,e. 
lComaooantede l,nge-nte,ros D. Fr.an,.. 
'sspec!al de j€ies y ofl,oi,ales esp'eoiu-
lisiías D. jasó Vo.1entín 'Mas.' A<díción 
do U'tl:t barra v&l'de- a 'una ,dOIl'a.da que. 
,eo'n ,,1 .rlistiIlilv'o de Montaila :p0i,;.()(l.. 
otro, n. Car;¡'o,s Ale-mlÍln Sa.inz .• o\,d1:·, 
eión ,cl:e una. barra verd!1 a o;tra .deol 
mismo .001:01' Y dos doradas ,que. con 
el ,distintivo ,d-e.Monto.fia 1>osee. 
Del Data~t6n Mtnto do Ingentero8 XLI 
ComanodMt~ ,el,el lngem1'OO'0<SI n. :p,(\-
dI'O 'l3es,cós VÚz.q;uez (1,1)1,.1), AlrUol(m 
,da lLlla bnt'l'lJ. v'n,rd-e 'a .cuatro del ,nIta-
m,o (lo,lor <1110 ,con e.1 ·distintivo· do 
MOlD:tá.:f1a pOSCE'i, de:bi.e.ndosustitutr1as 
po.r una ,barl'a dora"d'a. 
',['·eniente auxiliar >(1..1, Inge-nie.ro,s, ·do'n 
Joaquí:n Diaz Rui.z (18123). A.dición <de 
una ·barxa '1-&1'00 a ,daIS 'lie! mismo 00-
lar y una ,dOTada. que >con el distil1ti .. 
'lO de Mo'níaiia pose.e.. . 
Madrid, 4 >de mayo de 1978. 
El General Director de Personal. 
Ros !ESPAt~A 
9.712 
Por ¡reunir las condiciones 
~ua determina la Orden de 1~ de ju· 
ha de 1fJ-i8 (D. O. núm. 1M) ss conce-
de e1! derecillo al UEO- del frJstintívo 
d.e Permanenoia -én Uni,dadeS de Mon. 
talla y ,el de Esquiador-lEscalador con -~. 
adición de baras que se indi!()an a los 
subOfi.cial.e-s que a. >continua-ción 00 
rela:cionan: 
De la lrscuela Militar rZe Montaña y 
Operaciones Especiales 
. Subteniente especialista 'D. José Ma-
ría Cid Mimuna (533). adición de. Una 
barru. "erde a. seis doradas, que. con 
el di~tintivo de. Montaña posee. 
Brig:ada de Infante.ría D. :José Pe-
llón Domeq (9:lí9), adición de cuatro 
barras verdes a. una -do¡-ada que con 
el distintivo .0.& Esquiador-Escalador 
pose'€<. 
Otro, D. PIdel Uernández :Alonso 
«(ij.lli), adición de una llarra verde a. 
tres del mismo, color que con e.l dis-
ttutivo -de Montal1a posee. 
Sltl'¡.;-ellto de Infantería D. Antonio 
Go.ball& Barangua. (11455), distintivo 
{lu E,,;.quindol'-Escalador oon adición 
de. t,Ns burras verdes. 
Ot:'Ú', D. Jul1á.ll González Gaitano 
(117201, distintivo de Escalador-Es. 
quiarlor, con adición de tres barras 
v¡';l'Ul:ls. 
Otro, D. Enrique Piedrafita Lain 
(11743). distintivo M Montatla con adi-
ción do tre;s barras' verdes, 
Otro, D. José ',['erce110 Al'conaaa 
(10W9), distintivo de Esquiador-Esca-
lador con adición de. dos barras ver-
des a tres d:el mismo colÚ'r que con el 
distintiYo de Montafia pose&, debien-
do sustituirlas por una barra' dora-
da. ' 
Sargento ,de Jingenleros D. P·edro 
Pére<z Fando (3302)~ distintivo de Es-
quicdo:'-Esoalador con adición de. tres 
banas verdes. 
DeL Regimiento ae Cazaa,ores de Mon. 
taita ArapiLes núm. 62 
SUbteniente ,de Infantería D. Ramón 
Paf,eorna. Navines (8004), adición de< 
nUWe barras' verdes a tres del mismo 
.color <IU'e. ,con el distintivo de Monta- . 
fta. pose,o, de-biendo sustituir diez de 
ello,s por dos barras dorSld.a.s. 
Oh'o, D. Santiago Pe.ral Alvarez 
(8112). adición de. dos barras verdes 
:J, ~los <de;! mismo c0.101' y tree dora-
(ll;l.squ,e. Icon el dl~tintivo de Montana 
poser¡., 
Sarg¡mto primero, de. Infantería 
<don Manual Bo1'razas. Riveh'o (10802), 
adiclón de dos barras verdes a tres 
,del mismo color qus 'con el distintivo 
de Montaila posee, debiendo, sust1-
tuirlJS por. una barra dorada. 
Otro, D. Manuel Ruiz Segura (10806), 
adioión de <dos barras, vsr(ies a tres 
d.el mismo color qUe< 'Con .el distintivo 
-de 'Mor.tafia 'Poses, debi-endo susti-
tuirlas por una b~rl'a dora>da. 
. 
1;9 d.e agos.to d-e 1918 
otro, D. Anto-llio Llorens Barrachi-
na (979} , adición dlnlos barras' ver-
des a' dos üoradas :que 'Con el distin-
tivo doe Mootafia posee. 
D. O. núm. lSS 
(623). Adición de ·un barra v~rd'6> a 
otrru üe.i mismo color 'Y 'Seis doradas 
que con el distintivo de.,Montafia po-
see.. ' 
DeZ Regi.miento de CazadOTes de lI.-fon-
, tana Barcelona núm 63, 
'Subteniente. '&Specialista a:justadOJ: 
Del llegim;ento de A .. t·ille""'n de "am- de. armas 'D:~ Ang.el Lezca:no Castejón ~ • •• ,.,.. v' (765). Adición de una. barra verde a 
Subteniente de Infantería D. Anto- 'paña núm. 21 seis do.radas que con el distintivo 
nio DiazMejías. (82.fi3), adición de una.. - de Montalla Mosee.. 
barra. QGrada y dos verdes a. una do- SuhteThiente especialista. dé tr-ang,.1 ,l\f'l.estro de Banda. de Artilleria. 
rada qua con el distintivo de Montaiía I misioue'3 D. Antonio Gutiérrez Caro 1 asinlUudo a brigada D. Juan Garrido 
posee. _ ' (53}, -aof.h'Ción de llna barra \Terde a' Unica {80). Adición ide lUna. 'barra 
Brigada. de Infantería D. Alejandro 'ÜuatrQ Idoradas que con I&L distinti.vo y·arde a una dorada que <con el dis-
Lemus Velaz (~), adieión de. una de -lV[ontalla 'Posee. .' ti~ttvo posee. ' , 
'<barra dorada. y dos verdes a. una dO-I~ Brigada. de Artillería. D. Anto-nio! Ayudante técnico de tercera de 
rada que con ,el distintivo ,de Monta.- Durán Gordillo (5113), distintivo de ~ Sauidad Militar, .asimilado a. subte-
ña posee. , Montafia con adición de tres barras J ni€nte D. JOsé Ba&na Auias {3W). Adi-
, otro, D. Antonio, 1nsa- Verdalles verdes. ! r c~ón de. una barra \'erde a tres del' 
(8395), adición fra. cinco' barras ver-- :Maestro de Banda de Artillería"asi- ! mi,,>mn 'Color que con el distintivo de 
des a tres del mismo 'Color que con milado .a brigada D. Juan Carrasco l' Montaña 'posee. . 
el distintivo -de ;}'[ontalla posoo, de- Lozano (9"2), distintivo de ,Montaña' 
biendo sustituir einco barras verdes con adición de tres barras voerdes. T}el l' . . t 'f' t dI' 
por una dorada. Sargento de Artillería D. Jesús urioll" .,eu.z?nten ,o ;'" 'tX o. e ngetuero$ 
'otro, D. Eufemio Ayala SllIárez Millaruelo (476), adi.ción· de un~ 'ba. manero 4 
(8i25), a>dieión de una barra dorada y na verde a ·una dora>da qu-e oon el , 1 • • 
dos veIdes a una domda que. con el distintiyÚ' pooee. Suutel:lente. de iIngen1eros D .. Ma-
distintivo de Montal1a posee. nueo1 Mu-e.st:e ¡¡Ul1ie (~g). Ad~ción 
.otro, D. Manuel Benit-e-z Rodríguelt ' ds u~w. barra verde a otra del1l11S~O 
(S!-}2), adición de. una barra dOl'a:da y Det Rf'(Jmtiento d.e ArtiUeriu. de Cam- e.oIO!. y dOS, dO~~aB que c[}n sI dlS-
dos vC'l'd.es a una do-rada que' con el pa.iía fl;tím. 29' t1l1flvo >de- Monta!la posee. . 
distintivo de Montalia pooe-e. . . SubtI'l11'''nt'' de Sanl'dnd Ml'll'taI' <>.2~·o. D. FranCISCO durado Ol'dófiez Otl'O D Lucas GonZáI-e:¡¡ Torres - ." '" .. (""",w). Adición de una harra ver-de a 
(1011'S)' adición de tres barras vCl'des dOIl José Ruiz A1'oZ (67·i), adición de. o-tra del mismo c010-r y dos dOl'.adas 
> }. • 1 una ha1'ra verde a dos doradas que qU1:i con el distintivo de Montafia po-
a. tres del mismo color qu.¡¡. con e con -€ol distintivo de Montafla posee s(!e 
;(Usthlt,lVO de MOllta11a posea, debiendo Ayudante. técnico de 3.& d-e. Sanidad • o'tr;), D. José Vázquez Nieto (M16). 
sustituir cinco de- 'GUas 'Por una burra Militar, .asimilado a subteniente 401'1. Adición d'& una. barra. verde. a: otra 
dorada.. , Ftd¡;] Stínchez López (~9), adición de 1 del :mismo color y dos do-rMlás 
C?tl'O, D. Jo-só Nmiez Rincón (10161), una b,Q,l'l'3, verde a. 'Cuatro del mismo que coa ,el .distintivo posee. de. Moo-
adl'Oión de tres barras v.ardes' a tres co,lor y \ma dorada. que con el <listin- tufia posee . 
de-l mismo COlOl' que con el distintivo ti o de MontMiaposae. de.bi.endo SUS • 
0.& Montana po&ee, debiendo sustituir tl:ulr l~ b~rras verde~ a 'una. dor.ada: I Su~t~n1e.ntGespecialista. meGánico 
cinco >de- eJ.la& 'por. una barra dorada. Brloradn. de. Artillería D. Juan Vi- elactnc.sta montadQ.!:' de máquinas, Sal'g!'nto pl'imGl'o músico D. Miguel '", (lon l)i&go Vargas Campos (14). Ad!-
Molero ürtiz (008), ad1c-ión de una ba- cente HOQ;':lgUe.z ·(4262). Adición >de una C1Ó11 de una barra ver-de a otra 0.8'1 
1.'1'0. verdoe. a. cuatro deil mismo color barra \Te!~ a otra del mismo color mi&ffiO coLo1' y dos doradas <rUe COtl'l 
qua 'coneol distintivo >de Mo,ntafio. po- ~ d~ts~oba,das que. con el distintivo el distintivo de Monta·na pose'l? see<le~iendo sustituirlas. por una. ba.} 8M¡ o~ tu, ~ po~ee.·d d A l'till í Subteniente. especialista. ajustador 1'1';' 'dorooa..· asi~~i~~~ a ~rlg,:ia~ D. e.Ra.x:;,ón ~a~: de máquinas 'Y l~erramlentas D. Ma-
SaL'gento <1:& -Infante.ria D. An,drés ti s, . (95) Adi 16 d b riano Lopez Yelo. (48}. Adi<::ión de una 
Domillgo Seco13 ,(11352), distintivo de. ~e2l .. ~gura . c n -e. lUna. a,' barra verde. a otra del mismo ~o-
Monta:t1u, con adiCión ¡((-e. tres barras 1'1 a vel de a otra del mismo 00-101 y lol' y Idos dor8!C1as que. con el dlS-" 
-do> " cuatro dorarlas que con el distintivo tinti''¡() pos€rS. 
ver .5. . ~ de Mcntruña pose.¡¡.. 
Otrl),·D. José Sauz Sanz (111.124), dls- Sargemto de Artillería D. Ralfael Ca. Sul:rteniente es.peCio.l1sta guarnece: 
tintivo >de. Montafia. con oo1ción do(; brern. Lacambra '(5905) Adición dos do!' D. José Navarro LeZlCano (166). 
tr6s barras< verdes. ' . Adición ,de una bar:ra ve-Me- a dos do-
SrugQnto ,espeoio.lista. 'auxiliar de f¿;,a ~~~1'ac;:rde1 adl~~15 Ü~o ~~m~:: rudas quoe. con oeJ. distintivo da. MO!l1-
-Vet(wínt\l'ia D. J-eSÚS- Ro,driguez, 00110.. I ti fl' '_ n tmiu pOSleB. 
do (8&4) distintivo de JMontafia con \.¡~'':('~~t~·de complemento de Al't1. Subt0nienteespecialista a.uxil1ar de 
a.¡;1,icl6n de. tres barras vitrdes. t'lle-l'i' D lJuis Muniesa. L"~:l1e. Vete1'!lluriaD. IQustodlo G~nego Fel'· 
". _. ,(1 " " "'" ras. nt1.ndez (580). Adición -de una ba.rra 
DeL U(J{}im'tento de Cazadores de Atta Dlstltl,t.iV<.i ,~eo MO~1aíia con OIdición \forde .1 dos de,l mismo color 'Y' cua· 
Monta:fta Ga~icia núm. M de., :t:,(;~ b~uas ;&lod.es. . tro del'uda!? que coneol distintivo de Ha.gollte de v:e.terinarla D. Lorenzo, Montaña 'Pos~e. 
Bl'lg!l{ln. de Itlftantería D. J013é '041'-
cill Mud~rn (10,158), !J¡d~ción .de ,:tos 
tal'l'M vord:es .utl'éfi -d~l mismo color 
qU& con 01 distintivo de MOofltli;i1a po. 
tlJIHh dHlí!audo lmstttuirlns 'Por U1Hl ba-
l'l'll dOlh<r1O,. 
BUl'rel Bescos (77), iDiSltint1vo de. Subtenhloute. -espe<linlista; mecó,nico MOn\~f1a con adioión d-e. tre.s barras 3.jutltlHiol' (l.a. arlU3.S, .n. Joaquín Fe-
ve1 d~¡.¡. 2'1'1'11' -nüdriguez¡ -C¡¡'13). Adloión de UnO. 
btl.l'l'IL Vl~l'.a¡; a dos . .¡J!{11 mismo color 
tJet 'GrulJO de ArtiUerf.a a 'Lomo nú. Y do'3 domdtl.5' {tUO, ,con -(l-l dlfl.tlntivo 
nÚ1íi.efO XU doij. MQntafltl. llOStl'1o. 
h\ll'!:l'cmto- Vl'lmrJ:I'O rrnisllco, n. Mttnu~l 
Uuym¡, 'bt~rrtlgo (251), uAtcfóu' ,dtí UlH1 SuotGl'i-Q.lltfl tJll-l'HHliftllsttl. D, DtJnigilo 
bl1r1'!l. drorOid.!.1. o. -cuatro v(;ll'dtl/! que con VlhiKIUll)';' ¡gliÍ¡(jVtJ~ (478). .AdIoión tl(,l. 
-~l IU~.tillt1vo-'ldu 'M()ntI.Lnr~ POll!3ll, I UJ1Il ¡)[ll'm v()t'{la- ti. odOH ,tOi'lt({¡Hl qlW 
ot;'o, n. 1'omM T..lnmu!\ Mornlef! " (JO-ll t'1 odlsthltl-v-Q da MI'Nlta:íta 110SIHl. 
(697), adl<Jlón {(~ dos barras ver,des z.;uoi¡1l1'!tHltca esp-oolnllstu. aux1llar do 
, o. tus 1(1-(',1 mismo color qua' con 01 die.: V0tI:lJ'1l1Ul'ill. n. Mal,;celluo- Domingul(!,z 
tinti-vo de Montan,a 'Pose-el, deble>nd.o NOlvon. (604). A:c1.1ción de una bal'ra 
S'.us.tltutl'las por una. bana dorada. V&l'lds t1',es del mi_amo color 'Y' cuatro 
'otro, 'D. Juan A:pari-oio Huertae dorada.s .que con &1 distintivo d:e. Mon· 
(875-), dlstintivo 4e Montai1a con ad1· tafia. pose.e. . 
oión 'do tres barras verd€<s. - 'Otrd, D. Narciso- COdesal Pastor 
Bl'tgltHl:~ d(3 :rJlgQutoroa D, Antonio 
Dudm ¡,;o,U.c.lUIZ (2444). Adl-ción do Ulm 
lHU'l'iL víu'de tL dOR dOl'lliIlo.s qua. con 
lH rl1atlntivo de Mouttuin POS(IIl<, 
BrIgada Ol\l-)'llCillJlstf1 m@,c!.Í,n!oQ (l.1-(!-()· 
tl'i()lst~ (~(+ 'l'l'M1Smlsio~'e¡¡ D. Luis Ml.w· 
Un lUlÍZt(!u\lZ (1:66). A>dición do uno. ba-
rril véf-de 11 o;tra del mismo eolor 
y dos dora-das que. con el distintivo 
de Montúi1a pose.e.. . 
Sac¡;)'en:to primero -8,s-peClialista. ope-
rador (l:e- radio D. Esteban Mufioz De.l-
D. O. núm. i&S 
gado. (298). Adición d-e. una barra; ve.r· Ayudante. técnieo de, 3.'" de Sani;:l~ 
de a cuatro del mismo oolor que con Militar, !asimilado a brigada D. Bram. 
el distintivo -d-e Montaña. pose,e, de· lio' ¡Hadrígue-z. Dlaz {663); de la Com-
biendQ sustituirlas por una barra. do· pañía d,e Sanidad de. la Brigada de-
rada. '. '. Montaña núm. Xlill, digtinttvo con 
'Cabo de . Banda ide Inge-nieros, asi- adición de tre-s barras verdes. 
mUado a,sargento ~rimero D. José Brigada espe-cialista mecánico auto· 
Coro·na. Palomas (64). Adición de. una mpvilisl,a montador electricista don 
barra verd<e> a otra del mismo color Abilio ,Camino Juan <~iJ, de. la Agru· 
y dos ,doradas, qu€l con el distintivo 'Ilación Mixta de Ingenieros de la Bri. 
de Montaña. posre. gada. di." Alta. Mont8111a., adición de 
Otro~ D. Rafael Villa Cobas (69) .. Dis- una- barra verd-e' a tres del mismo oo. 
t~nUvo dr; Montaña, con aüición d.e., lar y da una dorada que- con e-l dis-
tres barras verdes. tintiyo< po.ooe. 
Sargento de 'Ingenieros D. Jooé C3rMaestl'O de- Banda de Ingenieros, 
yu-elas Ma,rt·]ne-z (3288). Adición d'S asimilado a sUbtenientr; D. Manue.l 
Montaña con. adición :!le tres ba:r:ras Mateo González (47), .0.% la AgruI>a-
v-e-rdes. ción ;Mixta; de- Encuadramiento núme-
'Maestl·o arm.ero d-el Cuerpo Auxiliar ro 1,,1, adición de- una barrn verde- a 
Subalterno del Ejército, De' Manuel dos del mismo- ,,color y una dorada 
Góme71'Castm (970). Adición de una lUB \:on .el üistintivo poses. 
barra vel'll'te .a una d(}rada que- con el Sargento de Artillería, D. José Ru· 
distintivo de Montaña pooee-. bin de C-e'lis Paba {5657), de. la Co:rn. 
pafiía de Transportes de- la División 
DeL BaiaZlón lfia:to de Ingenieros nú- de MontaI1a Urge,l núm. 4, adición de 
mero XLI 'una barra veMe a (matra del mismo 
Subteniente de I'ug'enieros D. Fran-
cisco Glmena >Collado (2432). Adición 
d'€l una barra verde a dos del mismo 
color y .0.00 doradas qu.e. c(}n el dise 
tintlvo de. Monta.f1a posee. 
Sn.rgento prim.el'o de Ingllié-ros don 
, 'Antonio ¡-"lores Clavel (2m333). Distin. 
VQ de Montat1a eon adi'Ción de tI'e6 
bal'rllS verdes. 
Sargento primero 'Íl'l'tpetCial1sta mecá.-
nico automovilistA ohapista solda:dor 
d<l>ll Froncisco Gimóneoz.t.'\IIEna ROOr1· 
gu&21 (OO). Adieión de, una barra 'Verde' 
a doS' del mismo cotar y una. dorada. 
que con El distintivo de Montaíla 
posetE!. 
M-l.dl'id, 4, de ~gosto de iL978. 
9.713 
El General Dh'ector de Personal, 
'Ros !E&'PANA 
Por reunir las condiciones 
quedet~rmina. 10. {)rde-n ,de. 18 de ju-
lio de 1!."'4S (D. O. 'Ilúm. 1M) se con· 
ce:de al de1'8C'ho al uso del distintivo 
de pfwmancm,cia ,en Uni{l¡vdes de Mon-
tafia 'COIl adición de. barras que. &e 
indias, a. los subo,fi'CiaJe-s que- a conti-
nuaCión se- relacio'l1an: 
Subteniente de. Caballería ·D. José 
Terl'e,l'o Radríg1u'ez (1181.),' del Re-gi-
mlentl) Acorazl.l!do de . Cal:Yoille1'1a. Nu-
momeia nÚ'm. \J, distintivo con ad1-
, ción de una lHlrl'll. dorada. 
, SUbteni,onte dtj Irl!te-nden'Cia, D. An· 
; gel Sállfllhez Andrés (008), de la Com· 
:ptl.íUa ,d(,\ Int<l'udmrcla. <le. lo, Brigada. 
de Mor:tañ:tL n(un, XLI, Uldic1(m dIO 
uno. btLl'l'!l. veNIr) la dos, (lj):l'ooas. que 
,oon 1'1 dIstintivo 110SNh 
. Subttm1,mltt> ClllptJcl{LUílto. lLux111nr de 
;;Vetorirmrln. D. Amablo MJguGl Vldal 
(SOO), dI' 11), Unl dJtdd.l VeterirHl.rltl 
d-a lo. Brign,du' d(~ Monto,:íllt núm. XLI, 
adición dtJ. uno, b111'i'll ve'l'd,e- Il otro. 
'del luismo colo,l' y tres doradlls crUE; 
<Clan ,C:l'! .cl1s,tint~vo posee.. ' 
Br!¡¡'lda de, In,fantel'ia, D. Manuel 
La,go Tato (8íl{¡5) , de,1 Regimiento de 
Inianteriü Zamora lJ1úm. 8, distintivo 
Clon rud.iJción a,e. tre-s barras verdes,. 
color qUi) con ,el cdistintivo pooee, d-e-. 
biendo sustituirlas por una barra do-
rada. ' 
Madrid, 4, de,¡ may? d.e 1978. 
9.714 
El General DIrector de Personal, 
Ros ESPAflA 
Vacantes de destino 
Clas~ e, tipo 9.0. 
Una. do coronel de .cualquier Arma, 
Escala Slc.tiva, 'Grup.G 'de Destino ,dIe 
Arma o Cuel'po, plantn1a eventual co-
rrespo>nd1e.nte (l, la 1. G. il'14-204, .para . 
i!'residente d.¡; la Junta Loo(\al ,de Con· 
trataoió'n ,de Badajoz. 
DOOllmanta.cíón: Pa,peleta; de petie 
ciÓ'n ,de' destino. 
P,lazo de admisión de pátp'eletas: 
Quince- días hábiles .cont!lJdos 'a par· 
tia:' ,de.! día sigu~e.nte al de. ,la facha 
,de ,publitr:ll,clóll d,,, l¡¡' ['resente O,tld-en 
?n el DIARIO O~·ICIAL. 
Madrid, 114 ,de agosto ,de 19'78. 
9.715 
El General Director de Person8!l, 
Ros ESPAflA 
Clt\.oSle. C, tirH) 9,°. 
De cS,!pií\;án ,d,e lCuaiJJquie.r AmnlS., Ere-
cala >o'>ctiva., ,Grnlp'o' de ¡I)e¡"tlno de M· 
mu. ,o CUI<'l1PO' 'Y ;rosl(m:a Il!c.tiva «aptos 
l1nM;umeu,te ,p'!l.tl'/l. ,dl~SIM:n.o.g¡ ,buro,Cltáti· 
ca",» « i n dJt~,thrtám eme), e-x1:ste,n¡f¡es eJ:l 
loO&. Üll"gl1:tl¡!5ttnoiSl que, ti. 1C()1~tlnu'8.tci6n 
Slll 11111ull310!11l1¡: ' 
Plant'lUa. ttja. 
(follllor"lw lM!1itart' doe T,oJ,~do,.-lUnla. 
Gobierno MUito,'t'de .Qén,d"oiba.-'U:ruo., 
G'Olbiel:\Il¡O< IMHital' o(j);¡. Tal'll'utg,ona.-
Una. 
G'Oíbtilltl:'1nlO' iNfilitur d'e, ViZIC'8.,ya,--Uillla. 
Gofule;rll'o Milita,r ,de, GUÍplÚwoa,..,.,. 
Una. . ' 
G.ooierno, Mili<bardEli iLe-ón.-IUn3¡. 
GOIbiel'niQt lMíl!ital" .de .AJmeria.-Ull'a. 
PlaQttiU,(ll e'IJentua~ 
Golbie\l'l1'o rMilüar ,o,e Na.-vaor.ra.-lUna. 
TeiIldmD.l p:l'frfel'lz,ncia p'3.!l'a ooupar 
estas' vacan.tes ::'00 oll'iICÍ3.00s· que. acre-
ditem. estar en posesiÓtlll ,l1el ilitulo die 
ESlpeciaUstaen Ciifra. 
. 'Es.tas vaeaIllt.ee u:rQ,e>(I!a-n se.r oolicita-
das> ,par tenieruteSl .ffie la Escala 'aiCti· 
Wl~ GrtJlP'OI .meiDestino ,die A~81 o 
Cu:eI!po, j !)o'r 10&d.¡eiJ. mismo. e;mpl.e,.o 
y ESlCala"ap.t.os ÚnllC8!ll1e:o.te, para dIOS. 
tino,. [).uIYocr-áticoo y 'p-G;r (JIficia1eSl d.e 
la 'ESQala eSlpeciaJ.de Maooo die lals 
Armas y CU8nll.o.s •. Jie l.fnit,emd:eniCia, Sa. 
nidad, Fa:ro:nt8lCia y Veterin.aria, que 
por su edad sean Rlpt,Os< 'eEusi'Va1l1';¡,'{l¡. 
te pal'a ,does.ti:ruoSl burolorátiiCOs 'Y 'a,dlIni-
nisilrati'Vos. ' 
. ,Doeum~mta~ióru: 'Pa'll'eleta de '[lem-
ción de. 'd:estino,' 
Plaro de. aOOlisión ,de p'a:peloelta;s.: 
Quince' días, ~lá:bileSi, 1C0n,tlll·dolS< a. pa.l'· 
tiíl" dl":1día. s.ignienrte al drl!' la d'ec.iha 
d.e lPulJ.liea.ción de la pres-eme oOnLen 
en (tI lDu.ni:o ,Q¡'·ICIAL. 
Madrid:, 14 doe IJ.ogo~ we 11978. 
El General Director de Personal. 
Ros (E.'3PA~A 
FUNCIONARIOS CIVIILES 
DE' LA ADMINISTlRACION 
MILITAR 
Cuerpos Generales 
Jubilaciones '. 
9.716 Con al'll'eglio a 10 di8)puooto 
en el rurti-cu:o 50,2 ,dle'1 OCl.e.g:aonei!1,to ,die 
Fu.nrci<lI1Jar1,os Ci'VUas al s-e!t'IVitCao die la' 
,AlCllml:nistra.cióul Milita1', Ipre:v.ío· imfor: 
me ¡f,QJVl)ralbJ.e {l¡eJ!a 'Dire<JKlión Gene· 
ra.l ·we<l TelSlOro Y' iPre5lUpuestotS· dea Mi. 
ni'ste\l"io td,e IH ¡vel en,é\¡a y .(Le !l:cuertdo 
con }llts !fooulltadefll qUla me lCOiIlcedle 
el al't!cu~o 2,0 d,e 'la Le<y lt04/dOOS ,i1e 
2e de- di'ru'em'b<re ¡(D. 'O. nnj¡m: ro'7)., &e 
oOonl:.l'e,d,e hl,~,ubilalCf6nl 'Por ,inC8JpUIC1· 
dlad ,fí&Í'(!!l, n.I if'lln.cíona'l'Io'cl'Vil del 
Cuer.p().¡('¡,e,llel'al,A.dlmin,lS1ÚI'Iativo al ser. 
ViiCio ,die la. ,A.dmJ.nf.strueióI1J I.Ml1d.tur, 
don ,ft'l'a'tllcJ.$ICO nO~l,j,Ua SÚll'Cllll'¡iZ nú. 
111Ir'1'O (l'e ~'(!\\lih¡~,ro de p' ¡¡ r s o' n '(l¡ 1 
O:l'A,~O!Mr1'5, co'n,roQ,$I!.ino¡>,u S<1 iP/l.nqulS-
y IMacsltrnwzn. d,e IA.rtiUt'l1Í1l. .d,e Ma. 
dJrld. 
11'::'1 a¡¡la»¡!~" ipO,);l'V'o "llU> ,p,olr ,elll1f-l,I1fI'cu.· 
el (ln 1,e ,(jQ1'l'(!\~lil,onld,u, ,:'eS(!ll',¡i ~etlllllO;ü(') 
,mi ¡,Ui'l' l(lo.ncl1c!0,lle>í* Iquod!'''lwll''Inin:o. lO. 
m ~,n(~!cHl>t.\!1a. lUIY 110<i-/'HJ<!l(¡ e,n re~ulCióll 
CCl'U 'CJo1 '.1,).rll:.l1'I<OO 007!ll061 tdJe. ro ,¡:'{,e aJbl'll 
(D, 'O" n.íum. 10).). 
Maod,r1d, 116 ¡('l,1> rugoSlto> ,de 119118, 
'El General Direotor ~é Persona,t. 
Ros ,ESPAflA 
.. 
... 
JEFATURA SUPERIOR DE 
APOYO LOGISTlCO' 
Dirección de Apoyo al 
Personal 
Concurso hípico de saltos de 
, obstáculos 
9.111 
,Por existir err{)i!." e,1lI la& ¡fle-
chas {!1l'¡¡' laFN1eOOcióJ1¡ Hí¡picu; tEs:pa-
fl ola i n.tere",6 pa.roa la ce.}Eíbr3:c.iQn ,del 
COliJCtl¡t>S>O, Hflp:co 'weSaltos de Obstá.-
culo¡;Xaci(m'al, 'Cate'¡.fo.l'ia uD, a ce:-e-
bra-l' en 'Pulgcerdá «("erolla) 'pUb'lica-
do t'n ::1 O. C. n.úm. 8.100 de iedlll 
7 de Julio de1\Tt3(D. O. núm, 162), 
ql~¡>.d·n. l'l'!i:ti!icnda NI el sentido de 
qlleen ,In·gura'e lOos u-fus el; y ,27 dl11 
IXl5n..rl'O ,filés d'a julio S(!!'¡j,n. los. mis-
*mo\S Mas de n.gc",to [Nltllal. 
'M(HJ,l'ld, !) !loe ·t1,g,O&to de 1!Ji\S. 
OUTIÉnn¡¡z ¡MELLADO 
----------..•• ~.~ ... ----------
JEFATURA DE INGENIEROS 
DEL EJERCITO ' 
ESCALA HONOIUFICA MIILI· 
TA:R DE FERROCAR:RIILES 
Ingresos 
CORRECCION de errore!! de la Orc!,crn 
de 22 de mallo de 1978 'fJor la r¡Ufl 
se in{]'resa cn ~a ]Jscaba Honorífica 
Militar (M F'IJrrocarrUes eL personal 
qu.a so rnenr.iona. 
;Advertido (!ol'!'oren 11<1 te·:x:'Vo ,remitido 
,Pl1ro. su ,publlrmdón de. la. cit(1)da Ot-
d,m, iifiserta.11tl el «Boletín ütlciu.l,deI 
Est\tdll» ná,¡n. 100, d& 'fe,clla 12 ,de ju-
ato do :llnS, se tl'nns,ctl'ibe. n ,contbUU'll. 
oión la. Olpol'tunn l'C1Ctitlétttll 6n : 
19 de agosto {le 1978 
Direcci6n de Mutilados 
. Trienios 
, D. O, núm. 188 
te-ljo, un t,rie:ilio deOficia,l. eon anti.-
gü,t'dad >de ~.() de mayo de 1~f:1_ 
Al mismo, tl.os trienios de 'Oficia.l; 
cO'n un,tigü:edu.{i doe 00 de mayo do(!, 19M. 
Y efect,os oo~nómicosd~ ti. d<& mayo 
~ <la 1977, ,fecha de su ,l}l'im'8l'a:revista. 
l¡,dmLn4.strativa. pasa{la, en el Cuerpo 
da Muti.lad.os. 
1 efa:tura ProvineiaL d.e Muti.lad.QS d.e 
SegQvia 
!Con aNeglo a lo que deter-
mina el articulo 5." de la Ley 1'1.31.66, Ca~itán auxiliar .0.'8 Alrtill-e.ria don 
de tlS de d1ciemibTo& '(D. O. mim. 29&), Amando :RojO SallZ, docs trienios 
J.as modificaciones introdUCida:> por (nillH> de ofiejal, tres de suboficia,l y 
la Ley 2Op13, o.e m ·de julio '{:D. O. ThÚ- uno '.(1:1'1 Cuel'po Auxiliar de Minist&. 
mero ,1&5), la disposición común :l;e1'- ri.os lCivHes, con ,coe:fi.oiente de.ll,7 o&n 
cera, punto 2, ds la Le-y 5/76, de 11 . su5Q- p.or 100 de eu&ntía), oon a.ntigl1e-
de marzo (D. O. ,núm. ill-},y la dispo- dad de 1 ,fril diciefihl}re de 1m y efoo-
sieión traQlsitoria dooimosegunda deJ. tos económicos de 1 ,de marzo de 19'i'5, 
Reglan1.ento del ,Cuerpo de Mutilados, techa. ,do su primera revista. adminis-
ap.robado .. porReal De'Cl~to 712/77, de trati.va pa~ada en -el Cu-erpo de Muy.-
1 do abrll (¡D. O. núm. 91), :preVia fis- lados. 
calizaeión po"" la Intel'v-ención. &e ac- Al mismo, 1.rooe trienios '~nueve de 
tualizan los trienios a los ofi.ciales re- of:cial, tr.es de surofklial y uno del 
laciona{los a. continuación, .con anti~ Cuerpo Auxiliar de ":vriniste.l'ios Civl-
güedad y ef,¡ctos económicos que a: les, con CQsficie.nte d'e.! 1/"' &n su 50 
cada uno le cOl·respolíden. 1)tu' 100 <le su .cull:ntia), eon antigfte-
CABALLEROS MUTILADOS' PERMA-
NENTES DE GUERRA POR ,LA PATRIA 
Jcfl1.tlLra Prov¿neiaL de 1tlutuadOs de 
Madrid 
Capitán .¡lo la GtHudLa .ciVil D, Ju-
liúll Has Gnllcja,cutol1OO trienios (seis 
oÚo ofluial,cu:.ttl'O dí; subo-fi~jal y cua-
tro de. trópa), con antigüedad de 25 
de junio dI) 1977 Y e.t'u.ctos ooonómi.cos 
<Úll 1 de julio dI} 11977. 
Por ,ost-a Ord¡¡.n se. 1'getJ;UCu. la ·doS ;3 
do tltl'l'Ul'O tIe 1m (D.O. ,núm. 4&), 
¡lOl' la qtH, .le fut!oI'onconc<'odidos .ca-
toreo tll'lcnios (seis d~ ofidal; tl'CS d·s 
suboficial y cinco de tropa). ,con -cf(}(l· 
tos {lCO¡¡ÓllÜeOS de '1 dl> julio .ele 1m. 
] ataturapromnctal de Mutilarlos d.e 
Burgos 
dad Jo' e-fl.'ctos económieos da 1 dI} di-
cie-mbra d,e 1978. 
,1'01' esta Orden se. rectifico. la de. ;t~ 
d'll octubre da 1m (D. O. núm. 252), 
por Ut que líl fu~ron conccdidos doce 
trienios (nueve de oficill.l y tres d.e 
suhoUcial), .con f'fllctos ooonórnicos de 
1 <lo muyo do 1m, 
¡¡'tatufa. Provincia.' (le Mutilados <le 
T()rue~ 
. 
Capihln honoro..rlo (te,nian;te. auxilia.r 
(le Inftmtm'ía i D. Vi.cp,·nts L6pez Mu-
lioz, tl'l'CO tl'i<mios ('¡:Ulltt'O d.e OficioJ 
'Y lluevo :ds subo,riclnJ), con antigüe.-
cIad ,ds 11 de f,e,br.r.!'o de- 1!)/,.G y e(¡>.ctos 
.ecotl'ÓmLcos do 11 <le a·bril .ele. 197~. 
Ma<ll'id, 5 de muyo ,de 1mS. 
GUTIÉlUt¡¡z /MELLADO 
l'!il:IElllt?~? Oilocinas, 'Mil1ta.r,e~ ,cl.on 9.719 
Homun G.(H.!Z A11tón, .,once tr:e~llos. Con ,arreglo a 10 que .dater-
(.uos ,Qo '~f'¡'()htl y nuev·!> a,e SUlJOfH.llUl), mina. el articulo 5.0 de, la Ley :ti&¡ 
con untlguedud de. 31 {l¡¡ marzo dG 1ftGD, de, 2S de >diciem:l'lre. (D. O. nú. 
197~ y 'c:f!~otos e<conÓJ.lücos ,d,!> :L de. mero 200.), las roodiCilCaclones: fntro-
Ul~l:ll .clo l f.l'7S.. , duoidu~ por la 'Ley 20/11.073, de- 21 de. 
,! ~nH1ll~O h~no,1'arl0 (sll;bten.la.ute. <1e jul!o (1). O. núm .• 1(4), lo,· Disposición. 
k¡, (~uul',dm ( .. lvil} fll,. Josu Lo!'&nto Ji· Común 'l'ercera., 'punto doS' de. la Ley 
m~H~(!Z, Il1MJVH triemos (.cinc9 de. SU~- 5fl976, de 111 {le marZ'o (D. O. mime-
O'!lCW.l y cuatro ,éL€) tro,pal, ·eon aN¡f;l. ro '64} 'Y la IIJdsposición Transitoria 
güt\du,d Y,e.f:',\ltos eoonórni-c'os d'e a ,(!,e.Dúci.mos'0gun'da de.l Hegla.mento del 
mayo do ,1917. Benemérito Gn e r p o de Mutilados, 
, a.'probado por ReaL 'Deor&to 712/1977, 
lqfatu1'a Provine'laL de Mutilados de de 1 de abril (D. -O. núm. 91), 'Y pre* 
León via ::Nscalizll.Ción .por la. IntervencIón,-
'fenlcnto auxHiO!t' de O,Ucl.uttS IMHi-
ttl.l'M ,éLo! Ejército ,ch.l Al'N. D. An.drós 
MOl'uno ,au, siute trle,11io~ (trtJs ,de o!ti. 
'(jiul Y' 'ctlu,t,rotlo í:lunorle!,¡»!). éon ant'I· 
¡.rül'dud ¡(lo líO aJí o,tltuht'~ do ltl17'¡¡ '01 
(I,r(¡.(Jtos (\[JO¡¡(¡UÜCO¡¡ ,do ;1 die nluyo do 
111<77, t'U,(lllHlcl¡; su !l1'1~nQ,1.'u revisto. (lid. 
mln.ls·cl'tttl.va :vasUida (lilll 'el iCUI6-l'!,O' dl'll 
Mutlla,d:os. 
](Jfq,tura Provinciat de MutUad08 <le 
Ponteveélra 
se a.étua.1i:¡;an los trienios a los< su]:). 
ofialnles l'eln,cítlnadtla n >continuaoión, 
,con untigüedad 'Y (ljfectos ·(l<oonÓmicoSl 
qUG tt ICllda uno le corresponde. 
CAD.t\.:r,T .. ;mnos MUTILADOS ABSOI,UTOS 
lHil GUll1IU~A POR LA P./\!J.'ItIA. 
¡afatura Provincial de' Mutttactos de 
SeviUa 
®n ia. pághHl 16il45, segllllua colum-
illlJ" ~'n e.l pltnn,f'il «'FeI'.!:oCtl.l'l'l1es dI} 
Co,tMut!.a, .S. A.» (<<1", C. SnrrJ!\,(I:¡ttr-
OelO!l'!l, S. A.»" SG l'('l(t,clo'rll1. en flf3g'tUt. 
do lugu!' al l'lt·lgn..dtL In. JOfloé Orlol ])rtl. 
mtí.u, o,neial 114rni n !stra"t1vo , 'cuu:ndo 
de:bo ll.'e-lactoifHlr;lo e,n al párrafo 00-
rrespondlentl> n «F~.ll'·ro,ca,r!,j,les de; Via. 
)E,¡¡treoha» WJ1:V,E), IEmpre.sa a la q:ue 
l'ea.Lmente. ~_l:meICe, 
Ga'pitán {le ,c'omp1eu:nento <1e; :Infante. 
(<<ne,l B. O. de! '8.» n.O 1100 de; 17'-8·78) ria D. Manuel IMartfnez-S.apiña Mon. 
ISargento legionario 'D. Antonio HúI'. 
tudo Rodríguez, do,ce trienios< (uno 
de, s<~boiicial ypnce de. tl'opa},con ' 
untlgtte.dad de; lO de.¡febreiro de 1197'4 
D. O. núm. 1881 851 
, 
y ~fectos económicos de 1 de. marzo I de. sub(}fi~ial! y tre,SI. de tropa), con I <ciaI, (l,()~ antigüedad de 1~ de díclem-
de 1974. antigüedad, de 26 de. diciembre' de 1974 ; bl'e d>& 1008. . • 
Por esta úrden se· rectifica la de., y efe.ctos económieos de 1 de abril¡ Al mismo, :tres trieni'Os d& SUDO!!-
15 de. enero de !l.915 (D. O. núm. 48) :1 de. 1976, pre.via dedRcción d·e las can- ,cial, eon antigüedad de lO de diciem-
en lo que se :t:efiere. a este subofi- ~ tidades 'percibidas por este. concepto" bl'e de 19'il1 
cial, por la que le fueron coneedidos '1 dt~sde dieha !fecha. I Al mismo, cuatro trienios de. sub-
doce trienios (uno .de suboficial y 'On- ~-\l mismo, dieZ' trieni'Os (siete de oficial, cou antigüedad de 10 dEl<" di-
ce de tropa}, con ,efe<ctQS económi'Cos suboficiaI"y tres de tropa), con· anti- ci-em1bre> de 1974 y efectos -económi-
de !l de enero de 1975. gedad de 26 de diciembre de 197if y" cos de 1 de agosto de 1976, ·fecha .(te 
AL mismo, doce trienios (seis de efectos. económicos de 1 de enero 1: su primera revista administrativa pa-
suboficial y seis de tropa), con anU- 1 de 1.978. sada,:en el Cuerpo de Mutilados. 
güedad de 10.-de febrero de 1974 y II .Al mismo, cinco trienio" deo sun-.efectos económicos de 1 'de abril de . . .oficial, 1t."On antigüedad de ilO de <11-!l.9;ro, ~revia deducción ~e las cantie Jefatura PTO'IJZ;CW'¡' de llfutilad.os de ciembre,de 1977 y efectos <eConómicos 
dad es percibidas por este cpncept,o aragoza de 11 de ene-ro de 1975. 
desde dicha fecha. , . . 
Al mismo, trece trienios {siete. d.e. Sargento de Infanten~ ~" Cml? Ta- Jefatura ProvinciaL de Mutilados 4e 
suboficial y seis de tropa}, éon anU-, razon~ . Flores, .doce tnemos, {seIS d~ ¡ Jaéll. 
güedad de i10 de febrero d€!ló 1977· Y TI S~bofIClal 'Y seu; d~ :tropa), con ~ntr-· 
.ef.¡¡ctos .económicos de 1 de marzo 1 guedad de- ~ d,e dIcdl€'mbrde deb1~1,4dY SarO'ento le!donal-io D. Juan 'Munua-
de 1977 . I eofectos &ConomlCOS e- 1 e a 1'1 e. 'G"'·. b T' t·· {" 
. '. '" 1976 previa, deducción de- las. {Janti- ra, ~r ..cla, nUe''! e nenlOS S'¡¡I::; de 
Jefatura ProvinciaL de Mutilados de' dad~s ~ercibidaspor .e~te eoncepto! ~uÜ~~dCladl eY 9~re:.~ d~·:I~~~eco:~ ~r;:4 I desd-e- du,ha fecha 1"" ~ 1 I Luyo , Al mismo trec~ trienios (siete de y ed'e~tos ec?nómicos. ds :1 de abril " .. '. .' . . de, 1976, preVIa dedUCCIón de las call-
. Sargento de Infantería D. José Ló- ~ S~bofIICIal y seIS d~ ~IOpa),COn ~tI- i tidades percibidas por este conce:pt-o 
:pez López '(R. G. 12009), doce trienios 1 güedad de 23 d~ dICIembre de· 191 (y dt'sde {llcha fecha. . 
I(uno {le: ~~bGf,icial y once ~t' tropa]: ! efsctos .económICOS de 1 de enero ~-\1 mismo, diez trienios (siete. de. 
{lon antlguedad de S de eneIO de 19/'10 I de 1978. . ",' " -' suboficial y tres de tropa;. (lon anti-
y «ectos económieos' de 1 de· ftbre- ~argento 1.e",lOnarlO <D. Antonio.Cas- güedad de 2() de diciembre. de 19i7 
ro de 1!J?4.. tejón .Mal'tíne.z,. doce t~len~os (seiS d.r;¡ y e-fectos e.con6micos d-e. 1 de ~:nero 
Por esta Orden se. rectifica la d~ &uho-flCial y ¡;'¡>'lS de tlopa¡, eon antl- de 1978 . 
15 deeuero de 19'75 {D. O. núm. 480), güedud de- 2 d: diciembr.e de 1974 y l • 
en lo que. se refiere a este sUl)o!iuial ¡;fpcto& econóIrncos de 11 de al:>ril de lcfatu:ra. ProvinciaL d.e Mutilados de 
por la <;{ue 1.e fueron concedidos da: 1976, previa deducción de las canti- . Lugo 
cetrienio& (uno de suboil'leial y once da<les perCibidas por .est& oOODCr;¡pto 
de. tropa) con .efootos económicos dL; desde dicha fecha. 
1 de enero de Ó.975. Al mismo, trece trienios {siete de 
Al mismo, doce tl'ienios (s;els de suboficial y seis de tropa), con antj-
suboficial y seis dE> tropa), con anti- güj1<iud de- 2 40 diciembre de- 1977 y 
güedad de 8 de enero de 1974 y cfee- e.fectos económicos d& !1. de enero 
tos .económi-cos de 1 de abril de U.976, de, 1978. 
previa dedu-cclón de. las cantidades 
pel'cibidaspor este> eOIllClepto desdE> letatura ProvinciaL de MutiladOS .(Xe 
dicha fecha. La COTu1/;a 
lAl mis.mo, trece. trlE>nios(siete de 
suboficial y seiSo de tropa), ·con anti-
güedad de S de enero d.e 1977 y efec-
tos e-conómicos de. 1 de d:ebrero de 1977. 
CABALLEROS MUTILADOS PE R M A-
NENTES DE GUERRA POR LA.PATRIA 
leto;tura Provtncta~ ae Mutilad.os de 
. Madrül. " 
Sargento de [n.fanteria. D. Cesáreo 
RÚ'yuela Palacín, -cin<?o trienios de 
Siubolficial, ,con antigüedad de. 28 de< 
Ilovi·e-mbre de ,1975 y {lIfe<Jtos' económi-
cos de 1 de. .abril de (\,97'6, pl'e'Via de. 
dUClclón de las .cantidad·es percibidas 
por estG concepto desde. dicil).a :J:-e.cJ1a. 
S'argento 'de .Automovilismo D, Fé-
lix ¡Maeso Alonso, dos trienios de sub· 
o.Ucial, con antigüedad de 23 de. agos>-
to de 1m y efectos e-conó:!hicGs d·e 1 
de s.e.ptiembre de· 1977. 
!Por estllOl'den se l'e.IlUfic!l. la -de 22 
df1t dfc111rXlJbrCJ< de 1977 (D. 'O. m't1n. 5, 
dt'l 11)78), .en lo que se relflera a este· 
su·ba'flcial, por la qu~ 1& Íuel'on .con-
lCedidos dos trienios de s~lboflc1al, (Jon 
8ife·lltos elColló!lu1<Jos. dp" t d¡¡. ootu1.m' 
de· i.l.977. 
lefatura Provinciatac MutUcu;1,os de 
, . Va~encia 
Sargento de 'In,fantería íD. Agustín 
Espinosa lRui21, nue,v.e trienios. (s,eis 
.sargento de· ,Infante.ría D. Modesto 
Figueroa Segada, treCE> trienios (seis 
de sU'bo-ficial y siete de tropa), 'eon 
antigüedad de. 1 de· enero de- 1m y 
efectos ,econoÓmlcos d,e 1 {le. abril de 
1976. 'Pr.evia deducción de las .cantL-
dades peroibidas por 'I>ste' eoncepto 
desde· dlC!ha .fecha. 
lefatura ProvinciaL eLe ltIutUados -de 
Avita 
Sargento de la >Guardia 'Civil "lcrn 
Primitivo 'García' Tejerá, onoo trie--
nios ¡(-cuatro de suboficial: y sletede 
tropa), con antigü:edad de· 29 de di. 
cie.mbre de 1S74 y ·efectos> e'conómicos 
de 1 de abril d·e 19'(16" pr.wia dedUC-
ción de las> cantidn·des' pet.cibidas' por 
es!te ·concepto desdie dicha feooa. 
Al mis-mCi, d'OIC6 trienios 1(cinco de. 
sUbort1,a1al y siet& de. tropa). ·con anti-
gfi!X111d -de< fUli -de. di.aiemb1'6 de :HJ177 
yo e<fectos ~on6micos d& i1 de, ·enero 
de· 1978. 
llifatu'fa Provincia~ de Muttlaao\~ de 
Bac/,ajoz 
;Sargento de, 'Infantería ID'. !Pio Hur· 
ta<lo Vega, un tri,snio <le- eUbofi.cial, 
con antigüedad de. 10 de dLciembre 
de 1005. . 
.A]. mismo, dos trienioS! de subofi-
Sargento de Infantería D. Ho¡,:ten· 
sio Gonzá1ez Fernández, un trienio 
de tropa, CO¡l antigüedad de 1 {le ju-~~. ~~iige!.lreef~~t~~:onómreos d.e.1 
Por esta Orden se r€letifica la de 
15 de enero de 1975 ,(<D. O. núm. 48), 
en lO qUE> se refiere a este suboficial, 
p,or la. .que 1& fueron ·co·ne€l:didos un 
trie-no ·de su1>of100ia1, >con efeetos -ee,o-
·nómicosde 1 de enero- de 1975. 
Al mismo, ,un trienio de, subo:f!cial, 
con antigüedad da 1 de jul1o-d.e 1913 y ,efectos económicos {le a d& abril 
de 1976, pr-evia dedu.cción de las .can· 
tidades 'P'ercibidaSl ',por este eonce-Jlto 
desde- dicha lf,echa. 
Al miS!mo, dos trienios de- '5UblJ¡fi~" 
ciar. con antigüedad y efe·etoSl aconó-
mtcos da. 1 d.e julio de 11976. 
Sarge·nto da Ind:antería D. José Ga-
bin TO'j.a1, OUlCe. trienios de tropa, eon 
antigüedad de 1 d,e no'Viembre, de \1.970 
y e!footos e,conómioo5J de; 1 de se'Pti.em,... 
bre de19'7S. 
. IA~ mismo, doce trienios de tl'orpa, 
con antigüedad 'Y eifectos ·económi,cos 
de 1. d.e noviembre d,e 1973. ' 
Por esta 'Orden &e. reotifiea la d~ 
20 d:o !fe,brero ;de '19'75 (D. D. ,núm. 8'7), 
en lo ·que s·e, refiere a ·este subOficial, 
por la ,que :be fueron conccdi;d·os once 
trienios I(Uno. de suboficial y die~ de. 
tropa), con efe-ctos económi'cost de 1. 
dte- &nero de. 1975. 
Al- mismo, doo('., tr~enlos 1(seia; de 
sU'b01.'1cial y s,eie de. tropa), ·con auti .. 
ga.(;'dad de 1 de noviembre de 1973 'Y 
a.ftl.ctos e,conómi,coS! ·de <1 (le. abril <te. 
1976, pl'evia d·educ,ción de. las canti-
dades percibidas 'por ·este concepto 
desp.e dicha Ifecíhá. 
Al miSJIllo. trece trltenios (siete de. 
subo:ficia1 yo sleis' d8t tropa)!, eon anti-
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güedad y ef.ectos económicos> de 1 d~ doce. trienios ¡(seis de, subofi.cia,l y' Al mismo, trece/trienios (siete de 
n{)¡viembr~ de, 197'(i. seis de, tro:pa), con antigüedad de suboficlal y se1s de tropa), con an- , 
~2 de diciembre de. 1974 y efectos,eco- tigüoocl.d, de. 19 de enero, de 1977,' y, 
Jefatura ProvinciaL de lI'lutilaclos de nómioos de 1. de abril de 1976, previa efectos ec(}nóIIiicos de 1, de tebrero 
. MaLaga, " deducción 'tle las cantida:des percibí- de Hm. - ' 
das por este- .(}ouceptodesde dicha f~ .otro. n. Jesús, Torréns Zabalza, dos< 
Sargento de J:Il!fanteria !D. Venan_ ahan. .' I trif:mios de ¡;ubofieial, con antigüedad 
lCio IMartinJaim-e, trece trienios (Si&- Al lUismo, trece trienios (siete de de J~9 dI' diciembre de 1974 y efectos 
te de suboficial y wis de tropa), .con suboficial y seis de tropa), con an- :ecop.ómicoo de 1 de abril de 1976, pre. 
antigüedad ,d·e 18' de :febrero de' 'llt75 tigüedad de ~ de diciembrl'> de 197'1 vía deducción de las ea;ntidades per-
y .efootos económieo& de 1 dé abl'U Y efoo!os económicGS de 1 de enero cibidas :por este noncepto desde. diClb:a 
de. 11976, previa d,edn.cción de las' can- de, 19'18:- . feoha 
tidades p'ercibidas por -sste concepto Sal'ge:úto legionario D. Ayús Dañan ~.u·mi5mo, tres triénios de subofinial, 
desde dioha feooá. MOl'ely, UI)¡ tl'ienio de subofinial; con con an.tigüedad de 29 dé dicieIIlbre 
-JUmismo, eatorce tr1enioo (0000 de, antigüedad de ~ de abril de 1963. de 197'7 'Y efectos económicos. de. 1 de 
subo;fieial y seis< de tropa), -con, anti- Al mismo, dos trienios de subQlfkial, enero de 1978. 
güedad de, 18 >de, febrsro de 1978 y con antigüe,o.ad dé 6 de ~bril di'¡, 1966. iQ~ro, D. Francisco Huini Munár:pz, 
fllooto& ooonómioo& d{} 1 de marzo Al mismo, tres tri-enios de sutmftcial, {luce trienios '(seis 'fle. su.fOificial 'Y seis 
de> 1m. non ant~güedad de 6 de abril-de. 1969. de t.rÜ'fla), non antigüedad de 8 d.s 
:Al mitmo, ffllatro tl'enios de. sub- 8 de -diciembre 'de 1974 ?f efectos eco-
letUJf:1J:ra. ProvinciaL de ~futUados .de oflcial, .con antigüedad de 6 de abl'il nomicos -de 1 de abril d'8i1.976, previa 
" áTense de 1972. •• . dedu(:ción' de las, cantidades perni-
Sal'gento de Infantería D. Demetr,io' 
Martfnez Pérez, doce trienios (seis da 
subúlficial y seis de tropa), con anti-
güedad da 2t} de diciembre de< 1974 y 
e.tectos eco.nómicos de- 1 de a.bril de 
1976, pl'(-via deducción de. l.as canti-
dad$ .pereibidas por €'Ste óoncepto 
desde. ~ie{ha. f-ooha.. ' 
Al ¡mamo, trece trienios (siete de 
subo'ficlnl y seis de tropa), con an-
tig'(1(1.(}M de 00 dedielembre d~ 1977 
Y ,e.tMtO$ económicos de. 1 de- &ne1'O 
de 1913 
. Al mismo" cineotrienios de. s'Qb- b,idas por e~te eoncl'>pto desd~diooa 
oficial, -cOnantigü.edad de 6 de abril feClb:a, 
de 1975 y. -sfectos económicos de 1 Al mismo, treee :triBníos (siete- d-e 
de abril 4e. 1976. "" subficial y seis de tropa), COn anti-
A! mi!¡mo-, seis. trienios dI'> subofieial, güedad de 8 de diciembre de 1977 
con an.tigüedad de 6 de abril de. 1978 ~ ele.ctos eco,nómicos de. a: de. ene-. 
y efe..:tos de 1 de mayo d.s 1978. ro de 1!i78. ' 
Por'fsta Orden se rectifica ~a de 26 Otro, 'D. José Batia;les Mendía, nne-
de noviembl'l'> de 1976 {D. 0.. mime. ve trienios (seis de subo-ficial y tres 
1'0 230), en lo' que se refiere< a este de tropa), con antigiíeqa.d de 31 da 
S'Ubo.CJ.:ial por la que. 'fueron conce-. dioi~mbr" 4(' 1974 Y ef~tos aconó-
di (Íos un trienio dí> suboficial, con micos 4",1 dE} abl'llde 1976, pr&v1& de-
eIootos e,oonómicoo de. 1 d& diciembre dtl(}olón de las cantidades .perolbidas 
(le 19iO. . 'por ost". oonoepto desdé> diohtl. fe~ 
dlla, 
lefaturn Provinc;'a' d h M·'~·la""1l "'e Al m'limo, diez trienios. (s, iete. de. 1 efatura. Provtnc1,at ae Mutilad.os de W ,." "'.'.kV'" Ovtedo Palencia suhorir.ial y Ilr.es do tropa), con an-
Sargento de, Infantería D. Vic&nte 
SíJijo l.c·pez, dos trienios d& subo!!-
oial, 'CO!l antigüeda.d de 2t} de. di-
cL¡¡.mbrll' dI'> 1974 'Y afe-ctos ecol1ómi'Cos 
de 1 de. a.bril de 1976, Ipre.via. de-
dluoct6n Ida las cantidades percibiias 
por este- concepto desde. d~C1ha. te-
ch.a. 
Al miano, tres trienios de< sUboftcial, 
(Jon antigil:edad de 20 'de diciembre. de 
1977 ,y efeotos económicos de, 1 de 
,suero de 1\178. 
Otro, 'D. IMal'Oel.illO G,nre:Lo. Ve.iguela, 
un trleo1Jl0 da s.uboficial, con antlgüe.. 
'flUd dG 29 de ·Gnero de 1978 y elfe,ctos 
9'ClOnó:mlcos de.t!. de ¡fe,brero d¡:¡. 1978. 
Otro, D. Andrés> Alvarez. Espln&do, 
do>c& trienioSl (S1eis, d,e. .subo.J'icial y sMSI 
de tropu), con antigüedad de 26 de 
dinlnmbr(l·de. 1974 y efectos ,económ1-
• '(JO K .. >de '1 ide abri'1 del 1978, 'prGvia dG 
dl1~dón. dE?! las, 'cant1dadee, psrcib1do.s 
por esnf:J. ,(l()Ulcwpto desde dicha techa. 
Al mismo, tnce tre.u1os (s.tete- de 
sUho,fl<ll!l.l 'Y" seis, .a.e. trop,u), oon an-
tigülWl¡u!" d,e ~& 'df:J., diciembre do 1977 
y ~re~tt¡¡':l íJCo1l6mic¡¡sdA tl. de, Guero 
di'> 1978 
otro, ID. lUcll.rdoMM't'Lnoz DSJlsa, 
doco tr1enioe.(llll-ts de subofIcial y 
í"wl¡; d t~ t~'o,pn), con Ilnt1güe,rlad del !lp¡ 
nl1l'il f!,(} 1975 Y e,feotos. ¡;,ool1óml'cos 
d(~ 1 ~il' o.brU d,,19'716, previa. dorluco!ón 
{to ln~ rll.lItld¡WAS Pe-'!:'cibj:üaa. llor es;ce. 
(lonnopt.o dl>sd,& d!>CIhn fe,a!ho.. . 
Al mIsmo, trc,c6' trienios (siet61 d.e 
subolCtcial 'y S€1S' de tropa), con an-
t~g'ü,c,dn.(l Iy 'elfectos eco,nómicoS! /(le, 
'1 -dE\¡ abl'i11de, 1978. 
Otto, D. Angel Meana dea Corz,o, 
Sargento de Caballe"ría, D. luan Me--
na l"IH'ntes, nueve- .trie.n.tos { seis. .:1e-
suboficial y tres. de :tropa). conan-
tigedadde 26 de- diciembre d& 1974 
Y ete-fltos económicos de- 1 de. abril 
d& 197{\, 'previa deducción de las can-
tidoolls percibidas, por est6! co,ncepto' 
d(lg.,i& <llclha :fecha, .. 
- Al mismo, ,die:¡¡ trienios ,(seis. de 
subofiClia:l y tres de, tropa), con an-
tigiíadarl dG 26 de- dicie:mJJre' d& 1977 
Y efectos económicos de 1 de enero 
de 1m!). 
tigücda,l de 31 de. diciembre de. 1m 
y efecto~ económicos.di 1 de enero 
de 1978. 
10tro, D. Tomás. Tarazona Apeste-
guía., . :sil~te trienios ,(seis de. suboUoi.al 
y uno dC'tl'opa), con tlIntigt;edad de 
de 2-dG diciembre. ,d& 1976, previa de-
ducción de. las. cantidades percibidas 
po.r '.lste, concepto desde dicha fecha. 
AL mismo, ocho trl&nios. (siete d& 
suboficial 'Y uno de tropa), oon an-
anti15Uedad: de. ,2 de. dilCliembre. de 1977. . 
y efPIJto-s e'conómieos dI'> 1 de enero 
de 1978. 
$ui'f;\'e-nto de, la ¡Guardia. Civil don 
Vice,nt,\ Yoldi Galar, ,nue.ve. trienios 
liJfatura Provincta~ d& MutUado.9 de (uno de 'subot:f:cial 'Y oOlho de trQlpa), 
PampZona con uu,tigüe.dad de il4, de jul1ó, de 
Surglínto de,ln;lanter:(a D. León M.f· 
queleiz Bo.IIellt, once trienios"de tro, 
pa, 'ion antigiiGdad de 19 de enero 
dr; 1971 'j' elfectos. econóniicos de. 1 de 
~opt1embrc de 1973. 
. Al mi¡;mo, dOM triellio-s (uno dé> 
$ubofiüial y. ouco, ete trop,a), con ano 
tlgülc'rltl:d de 19 de enero de 1974 y 
e.ro,otos, económioo!! de 1 de t,e-bl'ero 
de· 107t 
Por "Mu ürdell se. l'ootifte8, la de 
15 dfl Qllera d.¡), tl.1I75 (l). n. mhn. MI), 
prw lo. '<1'\100' Jro :tual'ou o(JlHwdlodos OU(\(" 
1:1'1t11110S (Ull0 a~~ ~ul:J(}f1oiul y 10 d~ 
j,¡'o¡m), (lon ~1'Cl(ltoS cC<1'116m1i(\os do :1. 
d~, Qn"m do, 1\175. 
Al m.lsmo, do'c(¡trlenios (seis (le 
'subotlolal y s&1s de tropa), con ant!-
g'üedad de, 19 de. enero de ,1974 'Y ed:e,c. 
tos <:conómlüo's; de. 1 de. abril de abril 
dG 1976, 'previa deducnión de las can,. 
ti dad e,;¡ percibidas po·!'.e,st& 8con'cepto 
d~sd& .cIi-c\ha. iCe'cha. 
1977 'y efectos. económieos de< 1 de 
agosto de 1977, 
lefa.tura. ProvinciaL ae Muttládos cte 
Ponteve'4ra 
,S!l.l'A',I;HltO de ,InffJ.llMr:(1l. D. Roque. Ta-
j<>s nOln{lo, o,nCHí trienios dí)¡ tro,pa, 
con ,autlgü~dMl,de, 20 d(lo enero de 
lU7'.a y ulÍ("·ctog. ecol1ómioos dEl< 1 d,e 
lI'c.pUümlJt·(} d~ 1073. 
Al mll'\!Uo, rl.OC(1 'tl'ionios I(uno dEl< eub· 
(')1fJ(IJlll y H di' tt'opo.), con a:nt1gíl.edlld 
{Ir, IW tI ¡) ·(l.twro, tlCl :W75 y c;te.cto o,oarLó-
míMJl'l dH 1 d(} felmwo d() 1975. 
P()r'l'~t(J, .()l'flon !le. 1'&ct1t10a. lo. de, l:~ 
dl\Cí'hl'Ol'O <l,e. 1976 (1). 10. nl1m. Ga). 
(;11 lo 'CIuC se, l'cJ:lere- a (l,S.te SUbotioiOil, 
1101' la 'q;u,e, la- fuerorl concelll.i<t1os 0110'El 
tl'1(Hl ios ¡(uno de suboncial "1 lO d,r 
tro·pn.), ,óO!U atrectos. 'll\co:nómico-s de 
,1 de- 'E.'I11:E'l'0 de 1975. " 
Al m,ismo,doce trienios '(s&is~e sub. 
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'Oficial y seis de, tropa}.:con a.ntigile- letatu,ra. ProvinciaL de 1\futilados d.e' 3 <Le. diCIembre. ,de 1976 (D. O. núme-
da,d de. ~O de en.ero da 1975 y efec- SaLamanca ro 28-i.). el1 lo que se. refiere a. este. 
tos' económicos '-de 1" ,de abril de· 1976, " suboficial. 'Por la que le fUeron con-
;previa <Led'Ucción <Le. lai canti<Lades Sargento de. Infantería D. Fulgenr eedidós un trienio. -de suboficial, con 
percibidas por este concepto. clo Cuéllar \Cuéllar, >d-oce trienIos e.1'ecos económicos >de,. 1 >de dictem-
"Al mismo, trece; trienios {sie.te. de (seis de.suboficia1 y seis de.-tropa); brE.o, <Le- 1976, 
suboficiai y seis de tropa), con anti- con ahtigüooa<L de· \) de diciembre .otro, D. Félix Ceña Arribas, un trie-
gilE'dad de ~ de enero de 1978 y de 1974 y e.f.e.ctoseco,nómicos de, 1 <Le nío {¡s sub01'icial, con antigüedad de 
afectos económicos de 1 de febra, ro I~ abril de. 1"976, pre-via de<Lucción <Le: las 17 ,de enero ,de 1976 y efectos eeonó-
.de 1978. , ' canti<La<Les percibidas por .este¡ con- micos ,de, 1 .fie. abril de 19%. 
Sargen~o l~gionario 'D~ ;Jesús Deber cepto <Lesde di,ooa fecha;. ,Por esta .Orden se retifica la de 
Vá21quez, nueve trienios <Le tropa), con ,Al wismo, trece. trienios (Siete de3 de diciembre de 1976 (D • .o. 284), en 
antigtifóad de 22 abril de 1967. suboficial y sflis de tropa}, con ~an- lo que se r8'fier~ a oote subofieial, 
Al mismo diez trienios di> tropa, tigiiedad de 9 <Le dilCiemJJrede 19J7 y por la que. le fUeron concedidos UIl 
CGD. antü!Üedad de 2"2 de. abril de 1970. efectos económicos 'de 1 <Le ~mer,o trienio. de subofi.cial, con sfooto& eco· 
Al; mi;mo, once. trienios de, tropa, de 1978. nómicos< de- l' de dieieombre de 19'76. 
:Con antigüeda<L de 22 <Le- a'bl'il de C1973 
;r ófectoseeonómicos <Le,1 de. septiem- letatum ProvinciaL de lI.futilados ,de leffLtu:ra. Pro'vineial de Atutilooos M . 
bre de 1m. _ San Sebastián ." T.armgona 
Por esta Orden se rectifica la de 
15 <Le enero <Le- !l.975 (D.' O. núm. iS), 
en lo ·que· se refi-er& a este suboficial, 
,lIIar la ,qu-e 1& fueron concedidos> nue-
ve trienios {un.o d-e suboficial 'Y 8 de 
troípa), -con ed'eQtos económicos de 1 
.de ellero da 1975. 
Sar!tento de Infantería D; Pedro Ira- Sargento de Ind'antería, 'D., Aniano. 
sueguiCaice.do-So-pena, doce' trienios Prades. 01lés~ nueve' trienios. (s-eis de 
(seis de ·suboficial y seis deo tro-pa) , s?~.oofiCial, y tres de. 't!0pa}, . con an~ 
con antigaedad de 5 <Le diciembre. de- ,tlguedad <Le. 21: d.e dlClemJ:m¡, de .1974 
1914 Y ef<e-ctos económicos de 1 de Y efecto'S ecollomlCOs. de. 1 de abril de 
abril de 1976), previa <Leducoión de las ~E> 1970, p1'ev:i3: -deducción d& las. can.. 
cantidades p&rcibidas 'por este cÚ'neep- tldad:s .perClbldas por .est& conce-pto Al mismo, once tri&nios (cinoo de 
suboficial y seis de tropa), con anti-
gttedad de 22 d~ abril de- ;1973 y &fec-
tos co.nómicos de 1 de abril de 1976, 
,pre.via. deduoción <Le. las oantidades 
pel'lCibidas por .eSlteo 1C0ncepto desde 
<Llooa. ~ec.ha. 
te desde diooa feMa. desde dlalla fecha. 
Al mismo, trooe irenios (siete< de A]:~ismo, '<L1&21 tri.enios; {siete d!l' 
sUhOfi<;ial y seis de. tl'()pa), con anti- st;tbof1cial y tl'SS d,!, tropa), !Con e:ntl-
güedud de: 1) de diciembre de 1977 y güedad dertl de dlci-embl'e de. '1977 y 
(.~fMtos éCOnÓ'D'llcosde 1 deo {l(Uero -efectos -€eonómicos de 1 de .enero 
de 1978 de. 1978. 
AL ml!imo, doce trienios (se.is de sub- . 
otitlitl.l Y se.ls· de tro.pa). con alltigüe. 1etatv:ra. Provincfat etc Mutilados de 
<la<L =de e2 <le abril de 1076 'Y efectos ~a.ntaMcr 
económicos de 1 de· mayo de 1976. 
Oot1'O, D. José P,él'&z Esperón, doce Sa.~·i.\'entode .In¡fal~terla D. Froilán 
triSltios <se-l:; d~ suboncial y seis de Martínez :Pére~, un trienio de SlUl10¡fi-
tr(}pí1), {Jon antl&,"Üedad de & de junio mal, cona-ntlgtiooll:d de 26 de. septiem-
<le 1975 y Mectos económicos de 1 de bl'u el" 1970. 
abril -ue. 1976.prevla· deducción. de A1 mismo, <los trienios de sUbo:fi-
las 'cul!tida<les percibidas por este c1a1, CQ.!1; lmtib'ii:Ma<L de, 26 de'septiem-
conc,~pto desde .dicha feoha. bro ,le- 1973 y ete.ctos económicos de 
Sargento de- 'Infantería D. AMonso 1 de ju1io- de 1976, te-c-ha. <Le. su pr1-
Fo;ntr'!:l. ¡Franco,.doce trienios (seis de mera. l'<vista administrative. llasada 
subofioial 'Y s,efs de. tropa), con anti- en el Cuerpo de- Mut'ilados. 
,g'iie<Lad de 1 >de enero de 1975 y &f'oo- Al mismo, tres trl:e-nio:s de. suboficial, 
tos contimicoSl ode t1 de abril de 1976, con antigüedad de 26 de §sptiembre 
pre.via .deducción, de las cantidades dE> t976 Y efectos económicos de 1 de 
percibidas ,por este. oonce.pto desde .di. ooinlbre. d-a. 1976. 
dl1a '[eoha.. 'otro, ID. José 'LuiS' iRUiz Sainz, un, 
Al mismo,' tre'ce trienios (siete de trienio de sU'bO'.ficial, co-n antigüedad 
Slll)o!i¡l!al y seis de- tro'pa con anti. de 11 dE> 'sspti.embre. <Le. 1976 ye.1'e.ctos 
e.conómioos de ·1 de ootu'l;Jr-e de. ilJl76. ' 
güedlUl 'Y efectos -ecOO1ómicos de 1 de SarO'ento d€< Artilleria D, FT(jJnciooo 
0&11 el'O ide 1978. • '" 
,Otro, D, 'Ma:nuel Gonzále¡z.1VIigue.z, Luis (kmez·Garc1a, un trienio die. sub· 
dos. trienios de. suboncial, con ·antl. oficial, con .a,·ntigüooad ,de. 23 <Le e.ne· 
S'üe~lad de ::14 de diciembre de 1974 1'0 <le 1975 'Y etectos (llConómicos de 
1 -de !flíbl'ero de' 1075. . Y efectos e,conómicosde- 1 de :abrll, ,k] mismo, dos trie,nios de .suboficial, 
de 1970, Ilr~via ,deducción de las can· 00.11 l111tigüooad de 23 de. ene.ro de 
tidades percibidas por e.ste cone'apto 1071\ 'y &!,c.ctos e.conómicoo. ,de. !1 da des;l¡;. dl(~l1a fec>ha.. 
Al mismo, tres trienips. de. sub()Ucia,l, fobrero deo 1978. 
. con antig'O:edad de. 14 da. diciembre de 
1977 y (!IN~otos e(Jonómicos de. 1. d,e. 
>&fWl'lJ d@ 1978. 
'btl'f) , ID, Antonl() Tromao Prado, 
(loco. tl'imllo¡,! '(seis ·rle subotf.clal y 
.selA dt', troll1!.) , <lO¡11 twtigll.ndad de' 14 
(le., dl(}itlmll~'oI1, ·dtl lU'M y (1,ft"otoa ~JI(l(). 
f m'nn!(ICJ;,¡ ~l(' 1 d(l 0.111'11 ·(le 1076, pl'(wh. ¡ dedl1(lc!Ón. de las -I,lo.ntj'door.s pcrclbi.; 
I dQ,s 'por este· conco'pto des,c1o dicho. fe· 
í. OIha. 
L ' Al ml¡.:mo, tre,cl> triGnios. (sie/te dé} 
r, ,subo'fic1M y s,oís (l& tropa), con ano 
fttgüouild de r14 de ·diciembre de 1977 y 
~~'.' eteetO·F) eCQ,nónUcos ,de 1 det enero' 'd& 1978. " ~ . ¡ 
, 
lefa.tura. Pr()v·tnciaL de Mutl~ad08 a'e 
S()'fÍIlI 
'5al'g'l'lllto dG ,Infa.ntrfl:'lo.. !D. Carlos 
Romr;t'ü Hom,¡u'o, un tl'le.nlo d~ suboli· 
etu,¡, 'COJl olnt!güt'du.fl. ,de 20 d¡; mayo 
dt~ 1ll7(; 'yo e¡fei(lto~ Nlonómico¡¡ dl1'l 1 ilíl 
(l¡WI'.o' ·cH' 1977, fcoilH), dl', s'u prjmerll. 
l'/wiHto. adminlstt'utlvo. lH1Stl:do. en 1>1 
Guerpo, de Mtltilados: •• , 
Otro, D. 'Gaudencio Garcia Rupárez, 
un tri,anlo de, s,uboficlall, 'COl'!. a;ntigüe. 
dM de.' ~& d,e, abril de 19,76 y .efootos 
eco-l16:m~!()os ,de 1 d& mayo deo 1976. 
Por estil IOT,ñen se rectit}ca la de 
Sa.rgento l;¡,gionario 'D. ;rosé Fabra 
l'>él'ez, doc~ trienios '~se-is de sUbo.ti-
cia1 'i S¡>ÍS de tropa, con antigiie-iad 
d>& 5 <Le dleiembre de- 1914 y .efl'-ctos< 
económ~cos ·de 1 de. abril de da 1976, 
previudcducción da las cantidades 
percibidas por este. .conce.pto d-esdoe di-
cha. ífeoha.. 
Al mj~mo, trece trienios {sieie de 
subM'icial: y seis- de tropa) con anti~ 
güeda-d de 5 -de diciembre de 1m 
y Ilífectos econÓ'D'licos ,de 1 de enero 
de' íl9i8. ' 
Jefatura. :provineia~ de Mutilados de 
Vitoria 
Sal':5e-ntade Infantería. D. Aga,pito 
Suso> Oltiz de Muga; un trleniod-e 
'subo:ficia.l, ilon antigüe,d8id y e.footos 
económicos de 1.:de febrero de 1978. 
Jefatura Provinci.aL de Mutilad,()s !loe 
Zam()ra 
lSa.rgento de '!Infanteria, D. S'ebaS'tlán 
Poél'ez Zurdo, tres trienos de roboti-
cial, ,con antig'üedad de 24 de. di· 
ci(}mbr~ de 1974 y efectos económicos 
,de. 1 tle' abril <Le 1976, !previa deduilción 
de las oantidOldes pe.rcibldas por es-
te oonce·pto. desde dicha fecha; 
. Al mismo, ooatro trie.nios· d& sub· 
o.tiolul. (JOU antigüedad de. 24 de 111· 
ciembr(} de' 11977 y -el!ectos' (í,co;nómicos 
CO's de. 1 de l1r1ero ,de 1978. 
'Otl'O, 1). lI/rtUloc!S.(l() Puente. Montero, 
cutltl'b tr1tlnios de. suboficIal, con ano 
tlgMdad -do, 117 de' ~l1()l(1nÜ)l'{l (le, 1914 . 
Y ,¡~rQ{)tO!l Ilcouórn:11cos' de- 1 de, abrH 
de, 1970, Ipl\(wia deducoi(¡.n du hu!' ·en,n-
tidJ1d ni! 'J)()l',olbi-das'por ,&ste conc&'P'tO 
.¡Jeooc dlclha ¡fe(l~lu.. 
Al mismo, cinco trie~lio'S de; SlUbQ.!'i· 
olal;con ,ant1¡,"'O:edad <lr> 17 de diciam. 
b'¡:,e, 'le- 1977 ,y afectos e.conómicos dé 
1 de. 0nero' ,de 1978. 
Sa1'g'"nto legionario D. Fru.ctuoso. 
800 .' D. O. m'im. 18& 
~Qnsec:). Hel'llández, dOC~ 'trieniOS '(seis I S~bO!iCíai y och.o de tropa), con an- una" cecffi'O d.ema:ndante, dOIli MilInueI 
d.a. S'Uboficial' y seis doe tl'opah con tigüedad de 28 d·e diciembre d~ 1977 Y Cueil)1'Ot Del~'Ü·. quien ',Post.ula %1' 
antigüedad de 19 d.e dicie-lllbl'&" de efectos económicos de 1 de~mer.o sí ,mi;::OJ:l.1o, y d!e -otra, como demanda-
1974 'Y efectos ec(mómicos de 1 de .. d& 1978 da, '103. AdllniJ:1listracMn Pú'bliea, r€lPre~ 
abril de 1976, >previa deducción de ~ ~enta'da y d",fendida; pOlr al ~o\,boga,do+ 
las cantidades percibidas por este eOll- .: lefa.1:u:ra ProvindlÜ de MutilJzdos de de: oEst$l'd'Ü, oonltl'a ['es.o!uciones, d.eJ. 
eepto ,(jesds dicha. fooha.· I VaUad.oLid ~·lllYisteriodel Ejército de. '7 de JUThÍo 
Al mism!),. trooe trienios (siete de .! d.e 11~?4 y 9t d'll- .d.iili€lDJllJre d.a 19!/15., se 
suboficial y seis de tropa}, con an-. Sa,:gento de Infantería. D. Rufino· ha dictad-o Mutenln!a -con ;f".eha 14 de 
tigüedad de 19 -de diciembrE> de 1917 Vaquero Villagra, cinco trienios de 'marz{l de 100:3, <CThya 'lJ'3l1't& 'di&J){lsitiva 
y e-fectos económicos da. 1 da enero ¡ tropa,_ co-n' a.ntigüedad de 8 de. marzo es, CClIll'O sigue: ' . 
de- 19778). , 4,e 1!?a3. . «Falla.moo: Qued,e.c:aramos 'la mad-
o"" Al mismo: ~eis ... trienios de. tropa, misd""biHdald del ~ecur&o <ld:e d'Üll. !'ti-a-
'lefat1J;Ta ProvinCial. 'de lí!utHados de con ._ antigüedad de, S de marzo '¡ mi.el .G1,lbeQ·o Del<gado~ eon-tra resoIu-
Las Palmas de Gran Canaria de 19.)6. , 1 cio;n~ ,(I,e1 ~nnisf;eri.o del B~ffi"Cioo de-
.. Al'l1llsmo, siete trienios dE> tropa, dQ.¡:e dE' a.go.sto'y nue:\tedoe dicii:mhra 
, Sargsuto- de- lrufañtería. D .. Domingo con antigüedad ,-de S 'de m al' Z o "de mil no-veeient'Üs: &etenta y cinco, 
ChlÍ.v~z Peraza (fallecido), tres trie,' de 1959., . kO'br& val-o.ración >l1e. trjeni'OE!, &1n ha-
Ulios·deo suboficial, con antigüedad d,a. Al Ill~~mo, (}Oho trienios d8' trO'pa, cer imposi.¡¡ión -de costas. 
23 ·da. junio de 1974 y efectos ecónómi- con antigüedad.de 8' -de. ID a r z {} A'&Í ¡pO!I' €-s-'l.a. ;n,u¡;.¡:;tl'8: sentenCia qú.e 
cos de 1 de. abril de 1976, previa de- • de 1962. " , . s'e lHi'!}liltará en el "Bolet1m Oficial 
ducción- de las cantidades perCibidas ¡ . Al mismo, nu-e;ve trl~:mos d.e. tropa, d'el Estad.o" é insertará en la "Culee-
(lor" este eon~e.pto desda. dicha fecha .. con ar:t~güedad -de 8 !le marzo ds c.ión. Legis.l.ativa", d8finit-ivamente 
.. ,Al mismo, ~u~tro trenio: de s~bof.i- ; 1965, Y e~ectos ~oon6mLCog, de- 1. de Jn21~ando, lQp.ron.unciamos, l1landa~ 
mal, con antlguedad ·de 23. de Jumo . sept.em~le de 1~j3. . . . moo y finnamos.» . 
as 1917 'Y efectos. -económiCOS de 1 I Al m~sI?-0'. dIeZ tnemos de ~rop.a, ,Er\: S\1 Yi>rtml, es,te MinistN'}o-ha te-
de julio de" 19'17.' con unt;guedad de 8 ~e ~al'Zo de 1968. n,iiJ.o fa !bi('n >di¡:¡po<nerse cllmp:a. en 
". Al Il:~Sr:.lO, once· tnernos, de tr~~a. sus pr{)!pios" térm.iu.o'S· la rc.f(,1'i<la seu-
con 'lnt:guedad <le 8 ~e ~ac!Zo de :9,1. tcn.cia, plllblieá~n-dl()Si{'< el trllldi<lo fallo c..~"'LlJEnO~ MUTd1.iAOOS AlBSOLU. Alm,l~m.?,. docs tI'lSI?lO~ de tlopa, (In el .Boietául Ofi(}ial de.1 'Ei'ltU,d-olf, 
'lOS .:EN ACTO DE SERVlCIO con antlguedad de 8 -de marzo aG t,oa'O C011'O flll .curnr)Jimie.nt.o de !& pre-
1974 y efectos económicos de 1 de , '1 •• ,., . Oi~ , l' L letatuTtt ProvinciaL de Muttlados de'. ,.'1 ,. 1!J"'1' '1'1I1dO en {! M mOC.U.O 1,' <. ,(1 ,a sy " I ,tm 1 {ü: I J... de, lo, C.()nlt~11¡(liOlSo·A.¡\rm¡n15t)'at-1VO de 
. Jaén Al ?Hl¡;mO, tHlce bienios (uno de, '47 d-t' dleil"llliThl'e dI\!' '1!):i6 (.nOl'1!t1n. Ofi~ 
'. subo.flcJal y dooe- de. tí'opa),. con an- ," ,,' ' .,~ . • 2m) 
. Sargento dl) Jnfnnterín.l). Famando 1 Imt,i~iH'tlad di), 8 de l1ltlI'ZO de, 1977 c:a.. tkl p' ... t,t("". n~ml.e¡O ¡,: 
P1rw.dl1 l¡"crná.ndez,. ocho trienios de' y electos eco.n6mieos de,\l '<le abril :LO .. jt~lt l?~l' ~a pr~~e~lte .ol.~(),n mi: 
trÜ'pü con antigüedad de. 26 d&abl'i~ d' 1017 • n.hlt(·~ ¡,I] (11",0 ,1 V. ,R. ll~ra 5tl 0000 
de- 1972. . ,!l. c:imlntlto y t"f(t'Clo$' cons¡gulC'ltltes. 
Al mismo, nueve t1'leniGS de tropa, lafatura. Pravtncla~ de Mt.€ttlados de IIl!OoS .-'1'11ar.fi.¡o, Il y. E. mU,(1l!l'OS lfl.~los. 
eon o,ntigMdo.d de. 2S de abril de G6rdaba Mlldrld, $ de. Junio '<l.¡¡ 19'(8, 
1975 y e¡(~ctos ooonómicos. de. 1 de I 
abril de 1916. . . Stwgento de Artillería, D. Pablo Al. GU'rIEnnE7. MELLADO 
Al mismo, diez trlenos (uno, de sub· Vtuo:r. ·Gn\lla<los, seis trienios de tro· Excmo., SI'. Teniente l(}mE!ll'al Jete 
oficIal y nue-ve- de tropa), oon allt!- pa, reon antigüedad de "19 de marzo 
gÜOOtkít de 26 de- abril de 1978 y efee- .¡le. 107'J, y et1lctos económioos de 1 4;e¡ E¡;to:do.. 'Mayo'!' del ;Ejérci'bo. 
tos económioos íde.1 de mruyo de 1978. de. ¡;ep.iombre de 1972, I Al mismo, siete trienios de tropa 
CABALLEROS MUTILADOS PIERMAN- con antigüedad .de- 19- de. marzo de 
TES EN AlCT·O DE SEIWI,CIO :wrs y e!l:eotos e¡(lonómicos (1s il de 
abl'll (1f' 1976. 
Dirección de Mutizaao8 d.e "Guerra 
Subteniente. espooialista D. Co.rmeilo 
lcfa;tuTa. Provincta~ 'de Mut~~aiJ..os (Le 
Oviedo 
Reina Z·amora. t~ecec trienios de. sub· Sargonto 'Primero de. la Guardia CI. 
ofioial, con antigüedad de 18 de mar- 'Vil .D. JU11án' Rui~ D1¡¡.z~antabrlina, 
.te> de. 1978 y e:!ectos económioos de- ¡ siete trlc'IltQS (dos de subottioial: y cjn~ 
n. de abril de 1918. .., ,CO dG> tI'opa), .con antigüedad >de 12 dH 
Sargeuto de la Guardia. Civil don enero de. liJ'iS y .efectos, econ.6mioos 
a"os6 Luis Menchero-l.t\cGbo, si·ete· trie- dec 1 dec !fe,brero de, 1978, ' 
llio's' ¡('uno de· subolfioial y seis, de, tro- 'Madt'it1.'5 de mruyo de 1978 pal, con antl¡,jÜooad y e:lectos' eoonó· ' ,. . 
micOo¡¡· de il de, eue.rOr d,a 1978. 
let(J¡tura Províno{at de Mutilaaas die 
Maaria 
Sa~S'llll,t(). do 10. Guo.rdin. CM1, don . 
Manuel BlIM1CO Vdzque-z, :r1U(W'B! triGa 
niooS (un·Q d€) 8lP:lOftcttl.l y ocho, de tro-
pa), con antlgüo.rlnd 'Y ed'cotos e-oo·, 
nómlilos ,de; 1 dé mll.yo de 1077, previo. 
d6du\ltlh'm ·de, las clJ.ut1<ladGs ipafc1bí. 
<las: por trie.nios todos. da t1'o'];)o., 
letrotura Provtnc;iat ae Muta~o8 d.e 
Barce¿ona 
Sargento d.e. Irufantel'ía don Luis 
Pons AJcaide, nue-ve trienios (uno 'de 
'. GtlTl~nREZ Mm,LADO 
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IRECUIlSOS ICONTENCIOSO. 
ADMINISTiRATIVOS 
.EXiClm'O. Sr,; Etl, elJ: '.i'wurs-o' -oon.ten. 
o:l:O\S'o·a.dilU.LniS<fn'ativ,o ,,€'guid,o e.u' ún'i· 
ca. .!nsta,ncla al1lOO 1& Sa1a Qui.nta del 
Tirdilmrual Supremo!, ·e-nÍll'~' opa;rt:es, .(Lé 
,Excmo. :$1'.: ,Bn el :r.fX)\ll'SO (Jonten~ 
·o1oso-administratllVo seguIdo Em ti})!. 
'C'1j, tns-tancia ante' la Sección Teroera 
de la ,Audiencia Nacional, entre par-
te,S1, de unn., como demandante, don 
"Carlos del Arte-ga Y' /Martín, quien 
'Postula PO'l' si mismo, y de' otl'a CO· 
mo o. e-mando.da., la l4ldminlstrMión 
'PÚJblica, reprssenta.da y de~en<l1da. 
por e<1 ,Abogado <le"~ Estado, . contra. 
resoluolón del: Ministério del ·Ejñrci. 
to <lec 8 de marzo de 10016, se ha dic.-
tada sentecuoio. oon ¡feclHL lW de, abril 
<le. 1lJ7S,curya. l'al'teo dispositiva es 
,como sigue,: ~ 
«Fallamos': Qu('¡ "desestimamos e.l 
l',ecurso ·contencfo!ilo-ad!mitli5tl'ntivo, in. 
tel"PUe!fto por el iPr'Úmu'!lidol' don na-
ifnel Uel¡r IPn;HlU&l, fin nombre. 'Y' 
l'BprIlAflnt¡tc1'ól1 {In <l011 'Carlo's· d¡j- ¿~r· 
't~g!l. y 'M!l.l'tin, Conde dt+ S·G<i'¡'ll.UO, 
Otl'utl'fl. rrsol'\l>(\:!ón de-l UVIlntstm'lo d.el 
E.!~l'(il'to dc, ocho de. :marzo -de ml1' no· 
v~,(Jl~ntos i\,l.'\tentlt 'Y' \lIN!\ d,t\s(.u;tlml1n(lo 
t'@.l[loslol(,\u (l'tmtrll. 'Ot't'l.en l'Mltrido. por 
el l'(CO(1I'rente da, uSllr su IHlU1J:)J;'(; y 
apeUldoil' en la ,fil'mllde >Clo,(lUXIH'.ntos 
ofioin1esl lo qu,e de-claramos contarme 
al ordenamiento juridi·()o, lOan deiS~ 
'~s.t.imación de' la causa de inaUmiSJl.· 
,bilidadaducida 'Contra este. r,ecul's() 
,por ,0,1 set'ior ,A,bo.gooo delJEstado; to-
"D. O.núm. 188 8&1 
<do ello sin ha-cer e:wpresa -conde.na I .~X!Croo: .S~.: iE? 'er r.ec17rso~ -con~sn- e.nero de l197lY, 'Sle 11,a dictado oo.nten· 
.en ,cpstus. '1 'ClOso-oomlllllS1tl'atlvo seguIdo ~n. uni- cía .con f,eooa 13 die (f.ebrero <le 1m . 
• <\.sí por .esta :q,ll&tra senteiIlci~, lo jca. instancia ante la Sala Quinta del Ci\J¡ya 'pa.l'te dispositiva es -como SiguEll,: 
1>1'0nunciamos, mandamos y fll'ma-'j Tribunal Supremo, entre llarteoS', Ide. «Fallamos;' Que¡ dEl'Sestimando el 
mas.»" I una"como demandante, don Julián present-e roourso -contencioso-adminis.. 
lEn su virtud, .este ~nnisterio, de Argüello Femández, quien postula trativo inerpuesto :por -e1 >comandantl} 
.conformidad con lo -sstablooido 'eu la 'por &í mismo, y d-e otra, como de- de Infante>ria retirado don Cristóbal 
Ley reguladora de la· J"ürisdiooión! mandada, la c<\dministración públi.ca, González Salazar, .contra las resolu-
Contencioso",,-\dministrativa de. 27 de re.pr:esenta<la y d:e.f-endlda ¡por €J. Abo- ciones ldel Co.noojo SUlpremo <le' J"us-' 
::diciembre. de ¡t956 (<<Bol-stín Oficial gado del Estado, oOlntra a.cU&MOS q..el tlcia 'MUtar de diooisie'OO de septiem-
-deo1 ,EStado» númerp 3(3), ha diSllues- C{)nsejo Supremo de. Justicia Militar b1's >!Le mil novecie.ntos setenta y -cua-
in 'que se. cumpla en sus prOlPios. t.ér- de lO de junio y 16 de- SIe¡ptiembre. doe tro y .catoroo d.e enero <le. mil' nove-
- minos la expresada s,ente.ncia.. . 1975, 00 ha <li~t~do se.nten-cia con ¡f-&- ctentos sete.ntay .cinco que- <l-enega.. 
Lo ,que <ligo a V . .E. para sn cono- ch3J.2& de abril de 1978, >CThya parte ron su lletición €lIl orden a la I'OOtifi- • 
cimiento y de.níáSt e.f-ectos_ .. "- dispositiva .es como sigue.: ca{)iólb >!Ls su' ihaber pasivo, d-ebemos" 
Dios guarde, a. V. lE. muchos' años. «Fallamoo: Que 'Con desestimrución decl8Jl'ar y aoolaramos válidos y suJ¡.. 
Ma<lri<l, '5 de ju1io de 1~. ¡<le. JJa causa.' de inadmisibilidad pr,o- sistentll'3 ta1.es Desoluciones, :por ser 
- . puosta :por el ,Abogado d.!?l' 'E?tadó, y co:riformes a derooho; sin haoo:r .e.x-
GUTIÉRREZ MELLADO .estima.ción de] roourso conren.cios{)-- 'Presa dool:a'ra.ción de costas. 
administrativo inter.puesto por don Así .p.or esta; nuestra oonten-cia, que 
'Ex-cmo. Sr. Tenients Gene,ra:¡ Je-fe. .0.&1 Juliálb "t\.rgüello F-ernánd.e.z, teniente se. pyblieará en -el "Bol.etín 01ioia1 
Estado \Ma.yor d~l\ Ej.ércita. auxiliar de. ·Infantería retirado, -con- de.l EstQ.<lo" e insertará .en la "Co}oo-
- , tia acu.erdos de. la Sala d.e. GObierno ción .Le.gislativa", de.finitivamente. j'IlZ'.. 
¡Exemo . .sr.: tEn .el! re.curso -conten-
cioso-administratiYo seguido en úni-
·.ca instancia ante laSalá Quinta del 
"Tribunal Supremo, ~entre partes. de 
'Una, .como. de.mandante, don Benito 
San.21 ~Duque. quien :postula. por sí mis. 
mo, y doS otra, como <lemandada la 
Áldmlnistración Pública., repr.es-entada 
y delfe.ndMa. por el .Abogado del ES-
tado, .eontra. reoolooione51 del Consejo 
Supremo >de Justicia Militar de 28 de 
Ü'ctubl'e. de 1m y 22 de- abl'U de :1.975, 
se. ha' >diotado ~ntencla (lon techa. G 
de mayo de. 1m, ouya parte dlsposi-
'tiva es como sigue: 
o1Falla.mos: 'Que sin pronunciamien-
to e9pe-cial sobre. las -costas, dese§<ti-
mamas e~ pl'es-ente. re;curs-o. contencio-
so-administrativo inter¡;rd,es-o rpor don 
Benito< Sanz; D,uque. contra e.1 acuerdo 
. -de la Sala de-Go'bierno del: Consejo 
'Supremo de Justicia. Militar ¡fechado 
.el 'Ve-intidós de. abril <le mil novecien-
to-s sete.nta y ,oinco, que desestimó el 
re-curSo de; reposición e-ntabla.uo con· 
otra el de veintiséis <l,e. octubre de· mil 
novecle,ntos setenta. y cuatrú,s.obre 
illet1alamiento de. haber :pasivo<. 
.Así por ,esta nue.stl'a sentencia, que 
se.rá publi.cadaen .el "Boletín OUcial 
-del ¡Estado" e inse;rtará .en la "Co1e,c-
ción 'LegislatiYa", de.fiIl1tivamente juz. 
gando-, lo pro-nunc1amos, mandamos 
y ¡firmamos.» 
En su virtud, -e;ste. Ministerio· ha te.. 
nido- o, bien dispone,r Sle. >cumpla en 
sus 'propios< términoS! la r,eferido, sen· 
'te.ncia, publd-cándoSlee.l aludMo :l'a110 
en el .Bolet:ín, i()¡ficta~ d-e·lJ ES!tado», to-
-do- &110 e.n cumplimiento de, lo prev·e~ 
nMo -en ,el¡ artÍ!cul0 105 <le. la l.&y <le 
lo> IContencioso-l.<\dministl'atlvo de 27 
deJ. .Conse.jo Supremo. de 'Ju&ticia. Mi- gando-, lo pr<Jnunciamos, mandamús 
litar 4e diez de junio y <lieeiséis die y firmamos ... 
setpti~mbl'6 de mn novooiento& seten- 'En su virtud. e-$'I;& Ministerio< ha te.. 
ta y cinco, dool.aramos -que no se ha- ni<lo a bien disponer se. -cumpla- én 
llan ajustadas al ordenamiento juri- SlUS :propios términoS! la r.aferida oon-
dieo aplicllble. .e-n cuanto no l'>OOon~ tencla.publicándose .el aludi<ln .fallo 
cieron a don Julio iArgüello Fernánd·ez en e1 "Boletín Oficial d.eJ¡ Estado», to-
el derecho. que. doolaramos-, a qu.e. a dO' ello e.n cumpl1mlento de lo preve-
€-fectos delha.be.r ;pasivo qu.e. le ea- nido en ·€-ll artíeul0 lOS de. la Ley de 
rresponda SI& líe. lComputen dos tri-e. lo Contencloso-l.~dministrativo d·e 27 
nios de tropa, slet81 de. suboficial y de. dici.embre. 4e. 195&( «B<lletín Olfi· 
uno de oficial; y no hacemoS! €xpre.- ola.] deL _Estado» númIero 363). 
sa imposl<lión a. ninguna. de- las par- 1,0. qu-e. por la presente Orde.n mi· 
teS/ <Le. las< costas de.l r.ecurso. nisterlal digo·a. V. ,E. ¡para. su cono-
Así por esta nueSltra se-ntenoia, que cimieinto y e.tectos consigui.a.ntes. 
s.e. 'Publi·cará. en .el "Boletín Oficia.l lDios Ffa..roe a V.E. muchos a.fios. 
del 'Esta<lo" e insertará. ,en la ".col&l- Madri, (5. <le julio de. 1978. 
olón Legislativa", <lstinitlvame-nte. juz.. 
gando, lo pronunoiamos, mandamos G'OTIÉ1:UIEZ. MELLADO 
Y firmaanos.lfJ . 
En su virtud, ·e.Slte. Ministerio ha te-. Excmo. Sr. T&niente. ¡(J.e.neral Presi-
nMo a bien dis-pone·r Sl&cumrpla en dente; <l&1 "'nn . Su d 
sus propios término SI la r.e,ferlda sen. ÚCia lMi1it;: IlI(~Jo- premo.e ¡us-
te.ncía, pUblicándose ,sI a-ludido tallo 
en el «Boletín {)!icial 4e.l! Estado», 'te':' 
do' e.ll0 e.n -cumplimie;nto de. lo preve-
nido en .el artículo 105 de. la Lew- <le 
10 Contencloso-l.<\.dministra.tivo de· 27 
de. dicLeo:nbre. >!Le. 1956 (<<Boletín O,fi· 
cla.1 del Estado» número 363). 
Lo que. por la presente; Ordetl1 mi~ 
nlsterial digo a V. lE. ¡para. su cono· 
cimiento y ele·ctos consigui·entes" 
'Dl09 guard,e a V. lE. muohos> a11.os. 
Madrid, 5 <le· julio de 1978. 
GUTllfRREZ MELLADO 
Excmo. Sr. Teniente, ¡G,eneral Presi· 
>!Lente >de.l COllSle,jo Supremo de. Jus-
Ucla lMilitar., . 
.-, 
JEx.cmos. Sr,es.: En.el re.curSIQ con-
tencioso - administrativo seguido .en 
únioa instancia ante la. Sala Quinta. 
<1,&1 Tribunal Supreln,o, >&ntr.eo ¡partes; 
de; una, 'como demandante, <lon tMa~ 
nuel S'an Martín F.raga, qUie;n poSltu-
lia ¡por 61 mismo·, y de útra, .como <l.e-
man<lada, La. Áldmi,nistra'ción Pública, 
r.e.present8Jda Y' dei!l8ndida. por el Abo-
gado d,el ,Estado, ·contra d.anegación 
tá,cita del ¡Mlnisme;rio del: 'Ejército, a 
su &oUcltUJd d& p·eflcibo delCOmpte-
me.n.to de deSltino, se lila dtctado sen-
'benci-a con t,eclha 2S <le; abril de> 1978, 
cuya 'parte, dispOsitiva e·s ·coono sigue: 
4s dicJ..ambre. de, 1900 ,( «Boletín orl· 
>Q1a~ de'lIEetado» n,úmero &SS). .Excmo, ,Sr.: ·En ,el! 1,'·OOUl'SO /Canten-
¡LO! que. por la presente. Or<ltltlll ml.ciOs'o·OidmlnisrfJrati'Vo seguido 9-Th úni. 
n1st(\rlal digo a V. lE. rpara, s.u cono- ca insto.uc1a. anne< la Sala. Quinta del 
.c.im1e,uto y ·{jifa·otos, cOfil3Jigui·e.ntes. Tribunal Supremo, 'entr& parte,!!, d,e 
!DioS! gU!tl'd(l· a V. lE. muo,hoSt aMe. una, oomo d·eman<lante, don Cristóbal 
«Fallamo-s,: Qu,e; a.l ser ·contrariaS! a. 
<l.ar.eClho la,s¡ dene,gaoionsSl impugna-
das, El'fJ.t1mamos' el reool'SoO ~onten.cio. 
s<o-8JdmniSltl'ntlv.o ~nte.rPl'!:es'to >()ontl~a 
las mismas. Ipor don IM'9.nu.el Sa.n !Mar • 
tín 'Fraga, <le-olarando .el d<lr.eCho, del 
r-e,current& al peroibo delJ complem,en. 
to <l.a .1',eSlp,oooabil1dad por la ¡fuú,olón 
desde el ¡primero de.QlCtubr.e de. mil 
nov·e,cil8ntos S1e.te-nta 'Y' ·cuatro; sin. .ex-
pre-s,a Imposición '!le; 1C0stas.. 
Madl'Ld, 1) de Ju1:1o de 1978.' , Gonzále2l 'Salaz_ar, ,quía·u pol!l1tu1a p-or 
si ml8'Dlo" y de, otra, ,com,o >demanda-
GÚ:rI~R:aEZ M'ELLADÓ d-a., la tAldminilSftra.oión Pública, r.e.pr·e-., 
'Exomo .. Sr. Te.ni:ente. iGenel'al Presi· 
<lente de.¡ ¡c.onSlejo Supremo de; ;rus-
Ucia Mi1itar. 
sentada y detf.en<lMa Ipor el tAbo-gado 
d-e1 'Estado" 'Contra :r.e'solUClioDJe's <lel 
C.ons-e1o Supremo ds Justicia. Militar 
de 17 tdte. .SIeptiemb¡re; . .d& i97~ yo 14 de 
Así ,por esta nuestra s.e.ntencia, que 
se. pUbUcará en. >el "BGlletín .oficial 
de] IEstado" e insertará en la "Col.ec-
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c16n ¡Legislativa", de-finitiya~en. te jUlZ_1 ,En' su :virtud. ~s.te. .Miñisteri~· ha te-
gandO', lo pronunciamos, mandamos nido a biEm disponer 00 cumpla en 
y 1irma.mos.» '. 1 sus propios términos· la rfeoerida sen-
lEn su "Virtud, este, Ministerio. ha te- tencia, ,publicándose 08·1 aludido falIo 
ni:<!o a bien disponer se- {Jumpla en en el ~Bol€(t.fn Oficial! del Estado», to-
sus propios, términos la referida sen- do ello en. oumplimiento de lo pre>ve-
te.noia, Pllblicándo:;.e .el, a.ludido fallo Illido en el articulo 105 d-e la. Ley .d>s 
en el «:Boloetín OOcial de.1: Estado»,' 1.0- lo ,Contencioso ... <\,(lministrativo d,e WI 
dO' e.no en cumplimiento de. 10 preve- 'de dilCiembr& de. 1956 '("B01eotín Dlfieial 
ni(loen el artículo 1{)5 de- la Ley (le (le} ,Estado» mimero 363). 
10 Contencioso;A.dministrativa de 27 Lo que po,r la presente. Orden mi. 
d~ dici.embreo d~ 195& " .. Bol-etíIl 00- nisterirul digo a. V E. para. su conocí-
cia.! del Estado» nlÍIDJero 363). mi.e.nto y efectos coIllSiguieutes. 
. 'Lo qu>s por la. presente OrdOO; mi. /I)ios guaro.e a V. 'E. muchos años, 
nlsteríal digo a VV. iEiE. pa.Í'asu '00- ~Mrid, lO de julio (le 1978.-
nacimiento ,y e.f>sctoo .co.rísigui.enWs. 
ll)iQS guarde a ViV. BE. muohos 
. años. . ' 
'MaoIlrid, 6 de julia. d€< 1978. 
Excmos. Sroo. tSubsoor,etariu l(j,eI MI· 
nisterio. doe lDe;f.snsa y Gen.era): Di-
rector de lMutila.doSo de Gu>srra por 
]a. Patria. 
E-x{Jmo. fk' . T.sniente G.eneral! Pres.i· 
d-enter doel ·.conseJo Supremo (le Jus-
ticia lMilitar.· . 
!EX{Jmo. Sr.: ·En. ~l rool1d:'SO conte.n-
eioso.S;dmil'listrativo· seguido. ~n lÍni-
l(:De-l B: O ,aet E. n.O 193, de 14-8-78.) ca instancia. ante. la..Sala Quinta del 
Tril:)lÍnal: Sl1pr.emo •. 'ilntr& partes: de 
una, !(lomo demandante., don Felipe 
Mora:les iManmno, quin postu'la !por 
sí mismo, y de. otra, como demanda.-
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. DfR~((ION GEN~RAL 
D' LA G~ARDIA ClVtL 
Cruz' a la coilstancia 
9.720 ' 
Por reunir lás Coñdicione.s: 
que de:termina la. Lew de 26 dé' diciem-
bre. de 1958 (D. O. nú'm. 2 de 1959). mo-. 
diofiC'ada por la n1ÍIn. 142/fl,1, de 23 de: 
díciemlm~ (D. O. púm. 298), se couoo.-
de la; Cruz a la Contsancia en el: Ser-' 
vicio, en lá oéuaritía que se. cita, a los. 
suboficial-es de. la Guaroia 'Civil que 
a continuación se. r·elaciona.n· C()Íl des-
tino e.n las Unidad.eso quoe se. indican .. 
CRUZ PENSIONADA CON 2.400 PESE-
TAS ANUALES 
.4. 1iartir de 1 de abriZ ae 19'(& 
Sargento iD. Manuel Espinosa. Rui:r 
(18.378.55(J).del 25.0 'Te.rcio, Málaga. 
con la nntigiíedw <le 29 de se-ptlem· 
br(JI :de 1974. 
. Otro, ·D. Adrián CostumGro d&l Bar. 
ca (0.811.854), 'Cl.el 33.°, Cas¡teúlOOl con 
lo, de. G de Imarzo de 1977. 
·EXCímO. Sr.: En el roouiI'OO canten· da, la Mmi,nistrao16n Públioa, repre. 
aioso-administrativo seguido.en 'Úni· sentada y defendida por e.l AbogadO 
oa instanoiBl ants! ·la. Sala QuInta. del deol IEs4;ado., oontra Mu.e.rdo del Con-
Tribuna.l Supremo, .e.ntne- ¡partes.: de sejo Supremo de Justf.aia Militar de 
una, {Joma demandante, d.ofia. Joselfa 4, de. noviemboo de 19'1$, se ha. di.atado 
FeoaL 'OUe.nca, quién postula. por si se.ntenoia >con tOOha 15 de. marzo .:de .4. :1¡artír, de 1 de rna:¡¡o ae 1978 
mismo, y de. otra, (lomo d-emandada, 1978, <luya pa:rbe dispositiva. es oomo Sargp.nto ID. Antonio Martín Gutié~ 
JJa, Administraci6n pública, :r:eIlresen· sigue' '<)n l!M n17) .. 21' T 1 d 
tadlll Y (l.8Ifendide, po!' .et AbOgado deil JdFaÍlamos: Que d.asestimamos .ell'e. rrS2i \",,,.<JV,,.ir ,uel '., ere o . e Se~ 
Estada., contra r;esol'Uciones, dtel Con- >curso de. do.n. FeIi.pe Moral,es Manza- ~~lr~Í7~C-n antig'í1edad <le 12 de á.bril 
oojo Sup'remo. 4& Justicia. JMil1ta.r de no contra acU&rdo'<l.el Co.n.se1o Supr.e.. Otro, D.> .s.al'V~dor Acedo Pu-ert() 
21 <l>s mayo y 3 de- diciembre d.e il.974, mo <le Justicia iMilitar de 4 de· -no- (31.?lJ.f..069), <lel mismo, con la <le ~ d~ 
se 'ha dilctado' sante·ncia oon fecha 8 vie.mbre dIe 1975, que le. deneg6 la abril de 1978. . 
de mayo d,e 1m, >cuya x>axte dis.Po.Soi· acumuLaci6n a su ¡p.elllsi6n de Ietlro Otro, D. Manuel Iglesias Ibáñ.ez 
tiva ,es como sigue.: ,de los trien~oSl de tropa., aolictados (23.500.54.16)", del 23.0 Córdo.ba, con la 
~Fallamos: Que ·eSltimando en ¡par- al amparo doe. la Le-y vel,nte./mil no· de ~ de a'bril de 1978. 
te el r,e.curso inte.rpuesto< por do.fia, velC1ento~ setem.ta y tres, odeclarandoOtro, D. Igna'01o. Milla Cal>rera. 
10s&8I pooci Cuenca. >contra· líaS! l'eso- ajustado a ~eI'eohO el citado. aooeÑo; . (27.184.120), del 26.0 d.6> Granada, con 
lucion.es: del: Consejo. Sup,remo doe Jus. s.1n !hacer l'lU'posidón de <lOstas. la 'de 10 de. aibril d.e 1978. 
ticia. lMilital' de. v.emtilmo de. mayo Así por ,e,s.ta. n~ra oonten.cia, que Otro, D. Je.sú's Medina. c:[ v i e o • 
y tres de< dioiJembre d·e mil. no'V.oolen- se. pUlbHcará en e.l "'Bol&tin' Oficial (M.95S.101), tle.l: 64.0 !La CorUfia, oon l'a 
tO'Si Sle.tenta y lQuatro, d'ei()~ara.rnoSl par~ del! IESltado" os i·nsertaráen la ')Co~eo- de 6 de abril <le. 1978. 
cialJmente nulas' .estas< res.oluc!onesj cMn 'Legislatl'V'a", .cr:atinitivamente JUz.. 'Otro, >D. Isidro BaÍlesterOG Es.te,vs<z 
<teoe:laramoSo, aons90Q.uenlieme,nte, .qu.e la gando, ]o pronunciamos. mandamos (7.305.':'78), ode la. Agrupación de D~-
r·e>currenté tl.ene d,e.!"8IC'ho. a :p-e.rcibir y If1rma.rnolS.» tin6s, con la. 4e. 16 de' abril d>& i978. 
la ·p.ensi6n: emporal, como 'Viuda de lEn su vIrtud, esÚI 'Mini'Slteorio ha te· . 
<lon Vioente. Ra.:fi¡lla.l IGonzále\Z Sa.ndo. nido 'a 'bte.n ,diSlpo,ner sa.cumpla. .en 
" val', di!lSd~ .e.l! dia v.e.fntid:6s' d·e dio(\~em. SIU,S< 'Propio's términos la lIate;rf.da ae.n. CRUZ PENSIONADA CON 8.600 PESE-
bI'e da. mU ,no'Ve.ei·entos sete·nta. y sl,e- tencia, publicándose .el Mudido t8ll10 '.L'AS Al'jUALES 
te lhal3lfa el día. dos> de diciembr", de en el «BOletín Oficial del Estado», 'to. 
mil nove'C1,entos, s·etenta. y tr:eSl, <be. do ,9>110 90n lQumpUmi,ento de 10' pr,e,ve'. 
biendo abonar1e. la. MminISltra.ción 'nido fltn el! art~cu~o 1105 de la. Lew de 
los iho..be.rt~5 ,corl\espo'ridientes, me,dian- lo: léonteil1,clO:SO"i~dministratlvo, de 27 
te xasmedidllS' neeeoo,ria:s ¡parBl su de diciembre. de 1951> ~ «Boletín O:fic~al 
plena. e¡tlectivida<l; o(\,es;e.¡;tirnamos . .el de.1 'Estado» u,umero 363). 
rOOlll.'SO en. 'Cluanto< a la. pf'etensión doe Lo ,¡;¡ue. 'por La pre,g,e>ntl# lOMen mi-
abono de. la. pensi6n a 'Partir deo dos nis'te.rill.l digo a. V. E, PlUS! 8111 'CoMei· 
die diciembre de mil lTlove.cle.ntos 8:9- :rule,nto y e,tMtos .consigu1f.l·n.tell*. 
'lie-nta. y <loa, o$xtvemo ,en el ,que. ¡¡'ll< ra.- IDloS! gutl,i'de a V. E. nwc'holl' aMa. 
t!tlo11.n lll.& r-esoluciones impugnSidas.j M!Ulrld,;1.0 dIO, julio de. 1978, 
y no haoem-os ·eBlp9>Clal /Condena. :tieSo-
pe.cto· -'a 1as· coetas .. ' 
IA.M 'POI.'. ~Stta. nueSltrll. se.ntenlClll., qU>9 
, ea Ipu·bU>cs.rá oe,n el HBole·tín anclal 
dalIEs'tado" ,e. ins·&!'tará en. la "-Co~c· 
0'16n Legislativa", deLfiniti vamente. j~. 
gamdo, 10 proounciamoS¡, mallldam.as 
Ex;'CfIUO. Sr, Te:ntente Genera! Pllesi-
d·;¡.nte d,el IConse.jo, Su.pr,emo de Jus-
ticia IMi11ta.r. . . . 
y lfil1!l1amos.» (Del B. lO. ·de"~ E~ n.O 194 ,de. 15';8-78); 
.4. partir df!l IZa abrit ¡j,e 11.978 
Sarge.nto, D. 1¡rollán Baz D'lliflU~ 
(7. OU4 ,17\.1) , d¡¡.l 22.0 Tercio de. Badlljo~i 
con,1a ¡;t,nUgüedllid de. 2G <le. marzo d.e 
1978. ' 
Otl'O, D. ¡fi'l'l.l.ncl¡;.co maz FernándGl 
(1.087.032), d(¡}l n,lJoglm1e.nto de la Guar· 
dll1 ,!leaD, ,cou la doe. 23 <lGi !IDal'?.O 
de 1978. . 
$argClllto. primero. ·D. ;Pedl.'O< Caste~ 
110.110 ¡H¡.orvás '(23.1'76.168), del 23.0 Ter· 
cio de: 'CóMo'ba, con la. antig'Ü¡;.dad /ie 
1~ 4eo abrll de. 1978: 
Sargento, D. José Martinez Domino 
D. O. núm. 188 
guez. (8.'i23.32!f}, del 22.<> Bada,joz, >con 
la. de. 1';1 .de. abril de. 1978. ' . 
AU14ENTO DE)?ENSIQN A 4.000 )?ES]1.. 
TAS ANUALES 
A. partir ae 1 de. enero dé 1978 
" 19 d-e, ag-os.to de 1978 
OCHO TRIENIOS 
A parti1' de 1 de abTit de 1978 
Sargento primero D. ValeriÚ' Rom-e-
ro- López¡ 1(30.00.9.078}. del 32 Tercio 
~MUl'{lia}, {lon la antigüe.dad de 15 de 
marzo -de 1978, OOis· de tropua: 
Sarg.ento, D. Santiago Monje Vallejo' Sargento D. Octl}.vio Solano' Man-
~10.728.S72). del 23.0 Te;rcio- de. Córdo- OOel19' (J.670.051), d-e la Agrupación de 
ba¡, con l~ antigü!?d8Jd de. 1 de. ene~o Destinos, con la d.a. 27 de. de. marzo 
de. 11978. ., de 1978, siete de tropa.' 
Á. parti't ae 1 de abril 'de 1978. A partir d;e 1 de mu;yo 4e 1978 
Brigada, D. Franuisco Lópe.z. Gómez 
(22J3M.812), ~de.l 31.0 Tercio de. V.al-en-
cia, con la antigüedad de. í?Jl de. mar-
zo de. 1978. 
otro, D. Manuel Fajardo Valen'Gia 
(40.493.100). del: M.<> Barcel'Ona, con la 
de 1 de; abril de 1978. - . 
Otro, 'D. Victoria Guerra Femánde,z 
(1.317.818), del mismo, reon la de. 1 de 
ooril de- ;1978. 
Otro, ¡J). Allfonso Cortés Rivera 
(&.864.546), de 1'8. Agrupación de. Des-
tinos, eon ·la de 28 de marzo de 1978. 
Sargento primero, D. Julio Hernán. 
de.z Jiménez (40.746.370), de.l 11.0 Ma-
drid, 'Con la de 19 de mal'za de 1978. 
Otr:>. D. Nioolás Mora Fernández 
(1.318301), del 21.0 S&villa, con la de 
2{) 1& marzo de 1978. 
Otro, D. Florencia Manrique Delga.-
do {11t6'75.006), de.151.0 Sa.ntamler, .con 
la. de. 1 de septiembre de·1977. 
Otro, ID. Francisco iPér-ez, Morante 
(1·1.200.900)" del 61).0 Ovl.edo, con la. de 
1 de abril de. 1978. 
SarglllIlto, D •. Enrique. Frenao Herre-
ro (27.100.238), del 26.° Granada, con 
la de 1 de noviembre de 1977. 
otro. p. 1F1or~nclo Olaria Roig 
(11.297.525), del 52.' iPam-p1ona, co-n la 
de 2~ di' marzo dG 1978. 
Madrid, 1) doe. mayo de. 1978. 
GU'l!IÉRREZ TMELLADO 
S?;rgento 'Primero D. Invención Gál-
vez. Yal.ero, (1,1;J6.8'i\i), de la Agrupa". 
ción -de. iDe&tinos,. {lon la. antigü:edad 
de 14 de. abril de 1978, seis de tropá.. 
. . 
SEIS TRIENIOS 
A partir de '.1 de mayo de lll78 
Sargento rl. Gabino Parra. Villa.llia. 
(10.759.029), del Regimiento de. la Guar. 
dia RCI8.l, con la antigfiooad de 29 de 
abril d~ 19~, cinco-. de. tropa. 
CINCO TRIENIOS 
A llart1:r de 1 de mayo ite.l978 
Sarg'GlltG D. Antonio Santos Hernán.-
dez' (7.397.474), del 41 Te-rcl0 (B'8.rce. 
lona.). (lon la antigüedad da 25 de 
abril d.e 11978, cuatro de tropa. 
Otro, D. Casimir{) Valle.' González 
(25.500,035}, del mismo, con la de. 25> 
de abril de. 1978, _ cuatro de; tropa. 
Otro, ID •. José Justo -Car r a c .& d o 
{7L09O.699), del 42 (Tarragona), con la 
de 8 de 'a:bril d& 1978, ooatro dos 
trop9., 
Otro, D. Belis8lr!o- RO'l1ceió Rivera 
(11.639.403~, del J{0 {Zaragoza)l, con la 
de 25 de abril de 1978, cuatro de. 
tropa. _ -
Otro, D, JU'aln Sanz M a r tltt e. z 
(8.026.661), del mismo, !(lon la de 27 
de abril de. 1978, 'Cuatro de tro.pa. 
Trienios Otl'O, D. Tomás Gómez Domlnguez 
9.721 . . (11.535.547), de.lI M KSantander), con 
Con arreglo a lo que. tle-ter- 1a de 16 de 'abril de 1978, cuatro de 
mina el articulo 5'.0 de lía Ley 95/1966, trop.a. . 
de 28 dcé .d1ci~mbre (<<Boletín Oficial Otro, D . .Domingo (Ferrero- Mfara!!' 
del ESíadO;» númerO 311), las modUi. (7.716.300}, del 52 (PampLona}, con 1'8. 
~a.ciones introd,U'cidaspor la: Ley 20/ de 8 -de. IB.b'!'il -de 1978, cuatro da 
'1073, de 21 de julio· (D.' O. núm. 165). tl'OP\1. 
la IOrli(~n de- 25 de febraro de. 1947' Ott'o. D. Julio 1M o n Se o· ,M i g u 801 
(D. U. mlm'. 56) demás diSipO¡;iol-ones (11.626.~20), del mismo, eOn la da 8 
,(l()lmple.mentarlas, 'previa. ¡fis:caliZla· de abril del 1978, cua'tro de- trOila. 
01ón 'por la. intei!"VenciÓ'll, se. concede.n otro, n.s.e·rv1liano Sebast1án Enan. 
los tlienios a.·cumulables que. n in- co ,(13.(Y14.738), del mismo, con la de 
dienn, a los' sU'bofieiale·E\I de .La. Guar. S de abril dG 1978, -cuatro dI:} tropa. 
din.'C!N.U qUG a .continu9.lción s.e re1'8.- otro, D. Jua.'Í1 ·Col:loGi1a. (25.85(}.7S5), 
·clonnn, debiendo ·pe.rcib1rlos a !paJ."- d~l 63 ,(Burgos), 1C0n' la de.-. 1 de 
tlr d& las -fschu,SI que. ll'e, e"presM, .con nuuyr¡ 'de 1\)78, cuatro de' tropa, 
la antlgüeodo.d que. p'ara cu>!lu. uno so Otro, .D'. José Pérl3<21 IMa1'tlne~ !Pérez 
d·eterminu.. (31,.002:170), de.l 58 '(Pcmtevedral, con 
Dmz TRIENIOS 
. .t 1iarP/.r ¡j,e '1 cae mayo de '1978 
13rigo.da D. IMillú.n. Colla!do Navarro 
(7'Ml~S.247), del Colellio, de Guardias 
Jove.nes, con la antigüedad de 7 de 
abril de 1978, siete- de. tropa. . 
1'0. ·llt'l 1 de mayo \te il.978, cuatro de 
tlIop·(1,. . 
()tro, D. Miguel B 1 a,. n e o Estévez 
(34.699.658), del 'mismo, con la de 1 de 
mo.yo de. r.l.978, cuatro de tropa. 
Otro, D. José López Alvarez Rodri-
gue21 (S.i.J?,16.258)i( del 64 (La. Coru:t'ia), 
con l·a de 26 de- aibri.l de 1978, cuatro 
de, trop<t. 
Otro, 'D. J o s é Roilrígm.ez Armesto 
{35.2Q.i.500}, de;), mismo, !(Jon la· de. 8 
de 91bril de 1978,-cuatJ.'o 'de tro-pa. 
Otro, D. Moisés M'arti n A vi 1 a. 
(3.721 . .605), del mismo, con 1'8. de 25 
de ab1'11 de. 1978, cuatro de tropa. 
.otro,' D. Jorge. Gutiérrez: G a r cía. 
(11't830.296), del 65 (Oviado), con la 
-de 26 dl'l abril de. 1978, eua.tro da 
trO!pa. 
Otro, D. Dio.nisio Matí.as Sanjuán 
(7.386541). del JÜentro de Instrucción, 
con 1'3. de< 8, de abril! de 1978. cuatro 
de tropa. , 
Otro, D. iE mil i o Olleros Qtero 
(34.6?.J>.5'>..5); del Parque .de. Aútomovi- . 
lismu, COOl la' de 27 'de abril d-e. 1978. 
cuatro, de tropa. 
'Otro, D. Eugenlo González Gamia. 
Gl1·65j}jJ@9), del mismo, con la. de 1 
de mayo de ;1978, cuatro de tropa. 
otro, n.Eusebio ROdríguez Gonzá-
loo '(12:258.4M), del: Regimiento da la. 
Guardia Rea;l, con la ;¡le 1 d& maYo 
de 1978. ~}Uatro de tropa. . 
CUATRO TRIENtoS 
A 1;artir de 1 de mayo de 1978 
. 
Sargento músico ,D. Cándido Gareía 
Garoía. {3.7S6.2M), del Colegio de Guar~ 
día.s Jóvenes, COn la antigfied'ald d& 
1 de. mayo de 1978, dos de. tro-pa. 
Mar1.r~d. 5 de· ma'Yo de. 1978. 
GU'l!IJ!lRBEZ \MELLADO 
;Sajas 
9.722 
tSegtÚIlI .cO<mun!i-ca ,el IDdretetoa' 
Genel'3Jl Ide. 10. Guar.diru Civi1, ha ¡fa.-
lle.cMo e:n tAlicMbj¡e,eJ: 'dJia ~ (he']. ac-
tual, e.1 guardia. segundo ,de d1000 • 
Cuerp·() ID. .Angel il..Q'!"Ca Balleslier 
(.'iI'~), que 1S>8. IhallailYa. ,dietsltinadJo 
eTh -e.l .3:f.. Te.i,'c1-o (lVaJ..emcia). 
Madrid, 116 ,die. ago.sro. d-e QWi'B. 
9.723 
S&g1Ún 'lCioonuIlli'Ca el lDi,l"e!Cl1io1l' 
Ge-neral .(!je. la ,Guarrdia. Civil, ha ¡f,g,. 
l1elCUbo en 'Guadalaja.ra, el <lli'81 ~ .(!ji; 
julio, ú.1Jtimo, 6'1 gU8ll'dlia segunJdo >CLe 
cUc!b:o- OUett'p<l' ;no tRulfilliO del ,Ol.troo de.l 
O:tmo '(OO:l'il4OO)" _.que s.e· !l1alIOlbru dJe5ltl. 
nado en ell1S T'erol0 I( Gu8JClJa.}a¡j a.ra.). 
I~a.,dtrjjd:, 116 de agoS/tol -de i19178. 
GU'J:IJ!lRREÍ ·;MELLADO 
9.724 
Reblgl'eSOS 
¡POlI' 1'eOO,11' lJlliSl c-oln,dJ1Cion1ea 
pt'ClVenMu ,elD lll. Ordell1 !MinIsterial 
roe 218 dG leibrero d~ lU'M, 1(1D:. O. 00-
mc,'t'o, Mh $J!I~ l(loniC'¡¡.d;~- re.ing,t'es>ol 'e'l] 1&1 
,9uea'IP'o ilJe· la Gua~xUa. ICivil, a. 105 
gUl1l:ldla.SI \S'e,guIlldioSl M!cenlCiadoSl a tP·e~i •. 
cMI)¡ lP'l'o.pia, ·Fll'an:cisc·o OUelt" .Li~ 
y .(Mla'l'io ,E·s·cwd'e.r-o' iAJ:vare-ZJ, de.bien,do-
slurfu i€l!·e,cto·S! .eg¡t~1 a111a,¡s e.n la iRJe· 
vis-ta do& Comisario ,d'6lz ¡próximo' mes 
ae ~eptie:rililire. 
!Por -eIT, ll1il.'ectoil' General de. la Guar-
dia 'Civil, se le adtiudiea:rá d'6stioo a. 
101S ~tl1te.resa,d'Os. 
. M>a4rM.\ 14d~ 'agolll!:ode !19'78. 
GmIÉIlREZ :MELLADO 
!Retiros 
9.725 
.La O;rdetl1! ~e 23 ,de ma:y{) 
lite ;:t978i(D. .o. IllÚiITh. 11M), poo- la que 
paS3J"ba a la situacioo lile J'eltiTadn sI 
diá ti .weol prese;rute mes, 'Par Gmn¡[)lir 
ia edad :reglamentaria, entre ot~ ~l 
guairdia -p.r.i.mer() G!3c loa GuaI'.dia Civil, 
d()n' ,Francisco 'Moya 'Lara (2(060035), 
del 31 TsreiD (Val.encia). qued'!l. ocIecti-
fieada en' lo que al misan!} 00 refie;re, 
SDl el ren,tidoQ de que pasa a .dicha si-
tuación ¡po:!' inl1tilidad 'fÍsica, IOO'IU'O' 
con..soouencia del 'e~ediente :Lr!s'f¡ru.i.-
do(} rOom rurreglo. a lo di'5'PuesÍ"o ro '61 
art.f'Cui:o 16 ldoei Texto- Hefurudi.do del' 
1). O. núm. 188 
R~lrumetnto< paro. la a:plicac.iÓl1l ,de, la Texto REfun.didodie-l iR<IlIg'l'allIlerllto< \para 
Ley de ,Dere<l'!l-os PasivOG doel lPel'SQ~ la. upltca'Ci6n .de· I:la ·Le.yd'e DeDeClhOlS 
na.1 militar 'Y asimilad.o d
'
:;).,l.a.s Fue.r- Pasivos dotlol peroonal miJJitar y asi-
zas .4a'lllada:s a'Pl'oibadD por D-eereto milad·o dos las Fue.rza5 Armadas. a¡pr{). 
m'imero 1.599 ,de 15 llie joUIlJio de 11.972 bad.o 'POd" ,Doceto núm. 1500 dlfl 15 ¡de 
(B. O. !1el ,E. IllÚIlll. ám). 'junio. de ilg¡-,: '(R. 10. del ·E . .núm. 11.-521) • 
Oila.d'~~d> '14 de a:go5'to de í.1.9IC8. tMadrid., 14 td'e' 8JgOSltO' ne 19'IB. 
G{lTIERREZ MELLADO GUTIERREZ MJm.ADO 
9.726 
!La Ol'UffiJ da- ~ ida !-eibrero 
de-_ n978 .(D. O l¡lúm. 48), !po!!.' la que 
pasa.ba a loa situaof'lÓn 'doe. I!"etirado oe.l 
.¡ya il2 de ma:y{} úJ,timo, ¡por' GUffiI[}Íir 
:a "8d,ad .r~~an-.en.taraa, entre otroo, 
el gUail'dia 'P'l"inlerod'll la IGuail'dia Ci-
VIii. D. RaJ,ael Zaroo 'MaiJ.'tín'll'Z 
(~11~~~)" {le Ja .AgTupaüiól1de Dooti-' 
nos (Madrid), Queda re~tificada oe.n 1'0 
que aJ, lllllS1ffiO se il'eifie!re eDl e1 se.n;m-
{lo llie que pasa) a dicha situación 'por 
inutilidad d'aSll!Ca. como. 1CÜ'D1Seeu'1!ncia 
deJ. e.xpell1iell.OO ms1lruid'ó ICOll a:nregl{) 
a loO di.s.pues,¡o :enl el art1:culQ ;1.6 del 
Ingresos 
Da o:oo.'en 9.'d.fJ5!il'ifl/'i8 se. .:rOOtifica 
/Cumo sigue- : 
!Página: ~ c0l1umnap.ri:rnera: 
iDoooe dic&: 
",wg Comand&lllCia (_~:'me;ria:).---J'uan 
Mar.tínl6Z: G.aroía (27.~.:w6), oa:1Jot :de 
la ZOlla ~faJ.átima "<1:el ~~ed.itet.ráIl!eo». 
. lDebe d'2ICiol': 
«32U. COIlllaooancia .{'Mill'CÍIa).--U"u'an 
'lVlJartínez Ganma 1(00.200.210:1, s'Olodado 
del Regimi€-nto deIDlfaIlltenía. Moto-
rizabloe. MaUor.ca núm. 113". 
M:ada'id, Il?' d:e a.gosto die 11.9'm. 
SECCION DE ADQUISICIONES y, ENAJENACIONES 
--_._-_._--
------------------------_.- ._._._--
TALLER Y CENTRO llllJECTROTEONICO OAPITANIA GENERAL DE LA 2." RE-
DE INGENIEROS (ilION mUTAR 
JoaqUín Costa, G 
MADRID· 6 
Expediente número 25 
, Necasitando a<lquirir p01:' contrata. 
ción dlre-cta, 14 botellas de oxígeno y 
14 botellas' ·de acetileno, por un. im-
porte total Ide 338.800,00 'Pesetas, se 
adml'te.n ofertas con la indicación de 
ExpediEloUte núm, 25, que se e.ntrega. 
rán en la. jefatura del Detall de este 
Establecimiento, has·ta las die·z.Mra.s 
(,10), ,del d1á 5 de septiembre del pre· 
sente afto. 
Loo Pliegos de Bases y Condiéionss 
Técnicas se encuentran axpuestos en 
la ;re-fatura del Detall. __ 
MadrId; 10 de agosto de il.978, 
Nt1m.800 
JUNTA LOOAL DE CONTRATAOION lXlll 
CEUTA 
A las once horas (11) del día cua· 
tro (4) de oc1ubre próximo, se I!'eunl· 
ráesta ¡unta en sus locales, sitos 
en la segunda planta. del Gobierno 
Militar de Ceuta (C., Calvo Sote1c>, 
nt1mero 2) para prooeder a la enajena. 
ción ·por el sistema de ~ubasta pt1bli-
ca ,con licitación ·escrita según mo-
delo reglamentaría, de 8 lotes de ma-
teriales inútiles pertenealentesl a dis-
tintos Cuerpos, ,Ce-ntros y Depend,erí· 
cias dc; esta Plaza, compuestos, de 
tra'pos de dlve.rs,as 'Clases. re,tales y 
1.'l:'cortes de. tela., cueros,"lóneta.s, chao 
tarras ode hierro" a-ce.ro, aluminio, la..-
tón, plomo, 9'1:0., por un importe to-
tal de 000.552,00. pesetas. 
Los :Pliegos, de· CondicIones Técnicas 
'Y Legales con ·el modelo de pro<po-
t 
si<lióll. r€llación de lotes y preCios li· 
mites .pueden examinárse en loa tao 
blones de anuncios de costumbre, y 
en la SC'Cl'e-taria de esta junta, pu-
.d1a.n,io solicitarse <lopias de los mis-
mos. 
Los ltcitadores deberán' ccmst1tuil" 
ante la Mesa de Contratación una 
fianza del 10 por 100 de. sus Otferta.s, 
Ipudiéndose utilizar ·el aNal bancario 
confLll'ffie. al modelo aprObado por 
Orde'l del Mini&terl0 deo Ha'Cienda 
de 10 d¿ ma:yo de 1008 (~Boletín Ofi-
cial de.l Estado» núm. 120), 
Las ofertas S'e presentarán en sextJ).-
pUcado- ,ejemplar, en' sobre cerrado., . 
todas ftrmadas y reintegrada la ori~ 
ginal ·con póliza de 5.00 pesetas, y 
en o,tl'.,) sobre 'cerrada aparte la docu-
mentación exigida. 
El importe de los l:muncios sed por 
'cuenta. dE> los a.djudicatarios a pro. 
rrateo. ' 
Cauta, 1r! de agoll'to d,e 1978. 
Nt1m. 301 P.1-1 
,. roouerdtt Jo dlspuHto por lit!. Superioridad ,re8peoto a la' oonvenienola do Insertar en e&ttJ DIARIO OFICJAL 
tlUanto8 anunolos hayan de publloarse por 1011, Orgaplsmo9, Ouerpos, Oentros y Dependtmoiafl mllita .... ¡ '~n· 
dient~ent6 de los qUit fisuren' en otras revlatas 6fiolaleo y en la Prensa nlOloual. 
SI EN EL PLAZO 1.lAXIMO DE QUINCE .DIAS NO OBTIENE, ACUSE DE RECIBO 
DE LAS REME,SAS EN METALICO QUE EFECTUE A ESTE SERVIOIO DE 'PU-
BLICACIONES, eD. O., Y «<J. L.' DEIJ EJERCITO¡ REITERE SU AVISO 
, . 
" 
Palado de BuenaVilsta 
